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Definición lesión-traumatismo-accidente. Con frecuencia se utilizan los tres términos como 
sinónimos, cuando en realidad no lo son (1).  
 Lesión (injury en ingles) es el daño físico que se produce cuando el cuerpo humano es sometido 
súbitamente a una energía que excede el umbral psicológico o es deprivado de elementos como 
el oxígeno; la energía puede ser mecánica, térmica, química o radiante. Las lesiones se suelen 
clasificar en voluntarias e intencionadas (2,3). Frecuentemente son producidas en los accidentes 
de tráfico, caídas, intoxicaciones, ahogamientos y quemaduras (4). Se clasifican según la ICD-10 
en su versión del año 2007 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health 
Problems 10th Revision Version for 2007) en el capítulo XIX en lesiones, intoxicaciones y algunas 
otras consecuencias de causas externas de lesión, codificadas deS00 a T98 (5), apéndice 1. 
 Traumatismo. El diccionario de la Real Academia Española (RAE) en su edición número 22 lo 
define como la lesión de los órganos o los tejidos por acciones mecánicas externas (6). Se trataría 
entonces de un subgrupo dentro de las lesiones. Puede tener causa voluntaria o intencionada. Se 
denomina trauma grave pediátrico al daño corporal que sufre un niño que, afectando a uno o 
varios órganos o sistemas, lo hace con magnitud suficiente para poner en peligro su vida o su 
supervivencia sin secuelas (3,7). 
 Accidente. Según el diccionario de la RAE, suceso eventual o acción de que involuntariamente 
resulta daño para las personas o las cosas (6).  
 
Definición de niño. En este estudio emplearemos la definición de la convención de los Derechos del 
Niño de las Naciones Unidas, artículo 1: un niño es un ser humano menor de 18 años (8), aunque en 
la literatura podemos encontrar trabajos realizados en niños hasta 14, 15 o 16 años. 
 
Importancia del trauma en la infancia. El traumatismo pediátrico es un grave problema de salud 
pública. Se describen supervivencias del trauma grave en niños en torno al 80% (2,3,9-24). El trauma 
grave puede causar daño funcional grave y problemas psicosociales a corto y largo plazo (4,25).  
 
A nivel mundial. Importancia de los accidentes como causa de muerte. Según datos de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) en su estudio del año 2004, las lesiones son responsables de 
cerca de 950.000 muertes anuales en menores de 18 años (4). A nivel mundial supone el 40% de las 
muertes de todos los niños (4). Los accidentes de tráfico constituyen la principal causa de muerte 
entre niños de 15 a 19 años, y la segunda entre los de 5 y 14 años (4). Tabla 1. 
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Tabla 1. Causas de muerte infantil en el mundo (2004). OMS, 2008. Global Burden of Disease: 2004 
Update. 
 Hasta 1 año 1-4 años 5-9 años 10-14 años 15-19 años 
1º Causas 
perinatales 
Infecciones 
respiratorias 
Infecciones 
respiratorias 
Infecciones 
respiratorias 
Accidentes de 
tráfico 
2º Diarrea Diarrea Accidentes de 
tráfico 
Accidentes de 
tráfico 
Lesiones auto 
infringidas 
3º Infecciones 
respiratorias 
Sarampión Malaria Ahogamiento Violencia 
4º Malaria Malaria Diarrea Malaria Infecciones 
respiratorias 
5º Anomalías 
congénitas 
SIDA Meningitis Meningitis Ahogamiento 
6º Tosferina Anomalías 
congénitas 
Ahogamiento SIDA Tuberculosis 
7º SIDA Malnutrición Malnutrición Tuberculosis Quemaduras 
8º Tétanos Ahogamiento Sarampión Diarrea SIDA 
      
9º Meningitis Accidentes de 
tráfico 
Tuberculosis Malnutrición Leucemia 
10º Sarampión Meningitis SIDA Lesiones auto 
infringidas 
Meningitis 
11º Malnutrición Quemaduras Quemaduras Leucemia Hemorragia en 
parto 
12º Sífilis Tosferina Caídas Quemaduras Caídas 
13º Alteraciones 
endocrinas 
Tuberculosis Anomalías 
congénitas 
Guerra Envenenamientos-
intoxicaciones 
14º Tuberculosis Infecciones 
respiratorias 
Epilepsia Violencia Aborto 
15º Infecciones 
respiratorias 
Sífilis Leucemia Paludismo Epilepsia 
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La Organización Mundial de la Salud en un análisis realizado en el año 2004 y publicado en 2008 
estima que la mayoría de las muertes por lesiones en niños (casi el 90%) son accidentales y el resto 
intencionadas, predominando el traumatismo como causa de lesión (4). Figura 1. 
 
Figura 1.Clasificación de las lesiones en la infancia (0-17 años) en el mundo, 2004. 
Ahogamientos
16,8%
Accidentes de 
tráfico
22,3%
Otras no 
intencionadas (*)
32%
Guerra
2,3%
Quemaduras
9,1%
Lesiones 
autoinfringidas
4,4%
Intoxicaciones
3,9%
Homicidios
5,8%
Caídas
4,2%
(*) Otras no intencionadas incluye: asfixia, atragantamiento, mordeduras animales, hipotermia, 
hipertermia, desastres naturales. 
 
La principal causa de muerte accidental en niños es el accidente de tráfico, tanto en países 
desarrollados como en países en vías de desarrollo. El traumatismo también constituye la causa más 
frecuente de muerte accidental (4), tabla 2. Los niños menores de un año constituyen el grupo de 
edad con mayor tasa de muerte por lesiones/100.000 niños, independientemente del nivel de 
desarrollo económico del país (4), tabla 3. La región europea tiende al descenso de la mortalidad 
accidental en niños (26,27), figura 2. 
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Tabla 2. Muertes accidentales por 100.000 niños y adolescentes (menores de 20 años), 2004. 
                                                      Lesiones accidentales 
 Accidente de 
tráfico 
Ahogamiento Quemadura Caída Intoxicación Otras (*) Total 
Países 
desarrollados 
7,0 1,2 0,4 0,4 0,5 2,6 12,2 
Otros países 11,1 7,8 4,3 2,1 2,0 14,4 41,7 
A nivel 
mundial 
10,7 7,2 3,9 1,9 1,8 13,3 38,8 
 (*) Incluye asfixia, atragantamiento, mordeduras animales, hipotermia, hipertermia, desastres naturales. 
 
Tabla 3. Muertes accidentales por 100.000 niños y adolescentes (menores de 20 años), 2004. 
                                                     Edad (en años) 
 Hasta 1 1-4 5-9 10-14 15-19 Hasta 20  
Países desarrollados 28,0 8,5 5,6 6,1 23,9 12,2  
Otros países 102,9 49,6 37,6 25,8 42,6 41,7  
A nivel mundial 96,1 45,8 34,4 23,8 40,6 38,8  
 
 
Figura 2. Tasa estandarizada de mortalidad por lesión accidental en niños y adolescentes de 1-19 
años en la región Europea de 1980 a 2004. CIS: Comunidad de estados independientes 
(Commonwealth of Independent States). EU: Unión Europea. 
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España. Evolución en el tiempo de las víctimas de accidentes de tráfico. Entre 1997 y 2008, en 
España se han producido cerca de 140.000 víctimas en accidentes de tráfico de carretera y zona 
urbana al año. En la comunidad de Madrid, en esas mismas fechas, la cifra de víctimas se ha 
encontrado entre 14.000 y 22.00, con cierta tendencia ascendente, según la Dirección General de 
Tráfico (DGT) (28), figura 3. Si analizamos los niños y adolescentes fallecidos a 30 días/año, la cifra 
total tiende a descender a lo largo de los años. De todos los grupos, destaca como más afectado el de 
niños entre 15 y 17 años, figura 4. Centrándonos solo en los pacientes accidentados graves, también 
apreciamos una tendencia a la disminución en el tiempo y el grupo de edad más numeroso vuelve a 
ser el de los niños entre 15 y 17 años, figura 5. El número de accidentados leves en accidentes de 
tráfico se comporta de manera similar al número de fallecidos y al de las víctimas graves, figura 6. Si 
relacionamos dos de las cifras anteriores: el número de fallecidos sobre los potencialmente mortales 
(fallecidos y graves), preocupan los niños menores de un año tanto por que fallecen en un mayor 
porcentaje que el resto, como por su tendencia al aumento en la serie temporal, figura 7. 
 
 
Figura 3. Número total de víctimas (muertos y heridos en carretera y zona urbana) desde el año 
1997.  
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Figura 4. Niños y adolescentes fallecidos a 30 días/año (edad expresada en años truncados). 
 
 
Figura 5. Niños y adolescentes graves/año (edad expresada en años truncados). 
 
 
Figura 6. Niños leves/año (edad expresada en años truncados). 
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Figura 7. Porcentaje de fallecidos sobre el conjunto de pacientes fallecidos y graves. 
 
 
 
Distribución de la mortalidad por trauma. La muerte de los paciente traumatizados graves tiende a 
acumularse en el tiempo en tres picos (29):  
 Muerte precoz-inmediata. Aproximadamente la mitad de las muertes se producen antes de 
llegar el niño al hospital, en los primeros minutos. Se calcula que entre un 25 y un 35% de las 
muertes por traumatismo podrían evitarse con una asistencia inicial rápida y adecuada. Esta 
actuación reduciría también la mortalidad de las horas siguientes. En la primera etapa la muerte 
sobreviene en los primeros segundos a minutos después del accidente y generalmente es 
causada por apena debida a las lesiones cerebrales graves, del tronco cerebral o de la médula 
espinal alta, a lesiones cardiacas, ruptura de aorta y de los grandes vasos. Muy pocos de estos 
pacientes pueden ser salvados debido a la gravedad de las lesiones. Únicamente la prevención 
puede disminuir de forma significativa el número de muertes que ocurren en esta etapa. 
 Muerte precoz-diferida. La segunda etapa de muerte ocurre entre los primeros minutos y 
algunas horas después de producido el traumatismo. La muerte sobreviene como consecuencia 
de un hematoma subdural o epidural, hemoneumotórax, ruptura de bazo, laceración hepática, 
fractura de la pelvis o lesiones múltiples asociadas con hemorragia grave. La atención de un 
traumatizado durante la “primera hora” tras el traumatismo grave debe caracterizarse por una 
evaluación y reanimación rápidas, que son los principios fundamentales del programa ATLS.  
 Muerte tardía (en los días o semanas posteriores a la lesión). Suele ocurrir por muerte cerebral o 
daño multiorgánico (y puede estar condicionada por la calidad de la atención prestada 
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previamente). En la tercera etapa la muerte sobreviene varios días o semanas después del 
traumatismo, y suele ser secundaria a sepsis o a fallo multiorgánico. La calidad de la atención 
dada durante cada una de las etapas previas tiene influencia en el pronóstico final y en esta 
última fase. Por esta razón, la primera persona que evalúa y trata a un paciente traumatizado y 
cada una de las siguientes tienen en sus manos la posibilidad de influir positivamente en el 
resultado final. 
 
 
El niño y su respuesta al trauma. Existen numerosas diferencias significativas anatómicas, fisiológicas 
y psicológicas entre el niño y el adulto (30): 
 La vía aérea presenta peculiaridades en el niño frente al adulto: la epiglotis tiene forma de 
omega y es flexible, mientras que la del adulto es arciforme; el menor diámetro de la vía área se 
encuentra a nivel de cartílago cricoides (en lugar de en las cuerdas vocales); la mucosas es más 
laxa y frágil y la lengua es mayor en comparación al tamaño de la cavidad oral.  
 Debido a su menor tamaño frente al mismo objeto contundente que lesionaría a un adulto, el 
impacto es mayor y se produce daño multiorgánico con mayor frecuencia.  
 Por su mayor elasticidad son frecuentes las lesiones internas importantes con pocas 
manifestaciones externas.  
 El esqueleto del niño no está totalmente osificado, con lo que el número de fracturas es menor y 
cuando estas existen apuntan hacia una lesión interna importante. 
 La relación entre superficie y masa corporal es mayor y por tanto existe un mayor riesgo de 
hipotermia.  
 La cabeza del niño representa un porcentaje mayor del cuerpo que la cabeza del adulto. Es la 
región más frecuentemente lesionada. 
 Dado que los niños tienen una capacidad de compensación inicial mayor y que resultan malos 
informadores (con frecuencia son incapaces de comunicar los síntomas), en ellos es más difícil la 
valoración clínica. 
 Los niños, por razón de su tamaño y peso, son fáciles de movilizar por personal y medios no 
adecuados, lo que añade mayor riesgo de agravar posibles lesiones (especialmente cervicales).  
 La frecuencia de secuelas neurológicas es elevada. Un 60% de los niños con politraumatismo 
presentan secuelas cognitivas o conductuales (25). 
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Dificultades propias de la asistencia al niño traumatizado grave. 
 El niño presenta un amplio rango de tamaños, y cada material que se emplee en él debería 
ajustarse exactamente al del niño que atendemos. Aunque en algunos servicios de emergencia se 
puede disponer de una gama amplia de recursos materiales, es muy frecuente contar solo con 
dos o tres tallas de collarines cervicales, con también dos o tres tamaños de manguitos de 
tensión, y quizás ninguna o una sola talla de férulas pediátricas. Así los niños reciben peor calidad 
de monitorización e inmovilización. 
 El personal dedicado a la urgencia prehospitalaria, o incluso el dedicado a la urgencia hospitalaria 
en hospitales pequeños, dispone de peor formación para la asistencia al niño grave. 
 Los sanitarios reciben mayor presión social y en ocasiones son objeto de agresiones durante la 
asistencia inicial a niños críticos. Los propios sanitarios con frecuencia se ven interferidos por sus 
propias emociones al atender a estos pacientes. 
 
 
Traumatismos más importantes.  
 En rigor, el concepto de paciente politraumatizado incluye a todo aquel que presenta lesiones de 
origen traumático afectando al menos dos sistemas, de las cuales alguna puede comprometer la 
vida. Sin embargo, con frecuencia se emplea como sinónimo de paciente traumatizado grave. 
 Se considera paciente traumatizado grave al que, presentando cualquier número de sistemas 
afectados por un traumatismo, ponen en peligro su vida o sus funciones más importantes. 
 Traumatismo craneoencefálico (TCE). Se define como la consecuencia del intercambio brusco de 
energía mecánica que genera deterioro físico o funcional del contenido craneal (compromiso de 
conciencia, amnesia postraumática, síndrome vertiginoso, mareos, cefalea, etc.).  
 El resto de los traumatismos se definiría de forma similar al TCE en cuanto a la afectación al área 
anatómica sobre el que se realiza la tranferencia de energía: traumatismo torácico, abdominal, 
etc. 
 
 
Atención integral al trauma.  
Se denomina así a una sucesión ordenada y planificada de medidas, dependientes unas de otras de 
forma similar a los eslabones de una cadena. Se realizan en cada ámbito asistencial y garantizan la 
continuidad de cuidados. Comienza con la prevención y finaliza con la rehabilitación del paciente y su 
incorporación a la vida cotidiana. El sistema de trauma (31-37) es la integración de todos los 
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recursos orientados a mejorar la atención a la enfermedad traumática. Tiene tres componentes: 
cadena de supervivencia, registro de trauma y cursos de soporte vital en trauma. Cada uno de ellos 
cubre respectivamente un objetivo: asistencia, conocimiento epidemiológico y formación. Los 
hospitales con capacidad para atender integralmente al niño accidentado (centro de trauma 
pediátrico) extienden su actuación desde la prevención hasta la rehabilitación, dan soporte a los 
equipos de atención prehospitalaria y a otros hospitales de menor nivel y asumen la responsabilidad 
de ofrecer los cuidados definitivos al niño.  
 
 
Atención inicial al niño traumatizado grave.  
Los protocolos de actuación que se emplean en nuestro país (38-40) se basan en el sistema ATLS 
(Advanced Trauma Life Support). Los cursos ATLS (41,42) tienen la premisa de que un cuidado 
apropiado y en el tiempo adecuado mejora sustancialmente el pronóstico del paciente lesionado. El 
propósito original del programa ATLS fue entrenar a médicos que no atendían casos de trauma grave 
en su práctica diaria, pero actualmente es aceptado como la mejor forma de atender a un paciente 
traumatizado dentro de la “primera hora” del accidente. En ellos se enseña que el manejo del 
paciente traumatizado grave no debe ser el clásico enseñado para cualquier otra enfermedad: 
historia clínica exhaustiva, examen físico que inicia por la cabeza y desciende a lo largo del cuerpo, 
exploraciones complementarias, diagnóstico y diagnósticos diferenciales, para después iniciar el 
tratamiento. Hay tres conceptos fundamentales en el ATLS que se enfrentan a ese sistema 
tradicional: 
 Se debe tratar primero la situación que pone en peligro la vida. 
 A pesar de no contar aún con un diagnóstico definitivo, eso no debe impedir aplicar el 
tratamiento indicado.  
 La falta de disponibilidad inicial de una historia clínica detallada no es un requisito esencial para 
proceder a la evaluación de un paciente traumatizado grave 
 
La consecuencia de todo ello es el desarrollo del abordaje “ABCDE” para la evaluación y tratamiento 
del paciente traumatizado centrado en prioridades. El curso ATLS enseña que las lesiones que ponen 
en peligro la vida suelen matar en un orden determinado. Por ejemplo, la pérdida de una vía aérea 
permeable mata más rápidamente que la incapacidad para ventilar, y ésta a su vez mata más 
rápidamente que la pérdida de volumen sanguíneo circulante. El siguiente problema que genera 
mayor letalidad es la existencia de una masa expansiva intracraneal. De ahí la nemotecnia “ABCDE”, 
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que define y ordena las prioridades que deben seguirse en la evaluación e intervención en todos los 
pacientes traumatizados. 
 
 
 SAMUR- Protección Civil de Madrid.  
Se trata del servicio de urgencias prehospitalarias del Ayuntamiento de Madrid. Asume la 
responsabilidad de la asistencia sanitaria a las urgencias y emergencias ocurridas en la vía pública y 
locales públicos dentro del ámbito municipal de Madrid. Sus recursos humanos se señalan en la tabla 
4 (43,44). 
 
Tabla 4. Recursos humanos de Samur-Protección Civil de Madrid, años 2003-2007. 
 2003 2004 31 Diciembre 2005 31 de Diciembre 
2007 
Médicos    78 81 
Diplomados en enfermería   70 74 
Técnicos   351 400 
Administrativos   24 24 
Oficial mecánico/electricista   8 4 
Psicólogos   7 7 
Sociólogo   1 1 
Farmacéutico   1 1 
Otro personal auxiliar   10 9 
Total 495 539 550 601 
 
Disponía de los siguientes recursos móviles en 2005 (43): 41 unidades de soporte vital avanzado, 58 
unidades de soporte vital básico, 29 vehículos de intervención rápida, 8 motocicletas,4 unidades de 
psiquiatría, 28 unidades ciclistas de Protección Civil, 7 vehículos pesados de catástrofe, 11 vehículos 
de transporte de personal y 15 vehículos de transporte de material. 
A- Vía Aérea con control de la columna cervical. 
B- Respiración y ventilación (Breathing en inglés). 
C- Circulación con control de hemorragia. 
D- Déficit neurológico.  
E- Exposición (desvestir) y entorno (control de la 
temperatura). 
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El número de activaciones anuales ha presentado una clara tendencia ascendente desde el año 1995 
hasta el 2007, como se observa en la figura 7. 
 
Figura 7. Activaciones anuales de Samur-Protección Civil de Madrid 
 
            
 
 
Preaviso hospitalario. La supervivencia a los 7 días del incidente de los pacientes  críticos 
(entendidos como pacientes en los que se entendió la necesidad de realizar preaviso al hospital (40)) 
ha oscilado entre el 64% y el 84% en los años 1998-2007, según la figura 8. 
 
Figura 8. Supervivencia a 7 días de los pacientes críticos atendidos por Samur-Protección Civil de 
Madrid 
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Un indicador de la calidad de la asistencia a estos pacientes es el porcentaje de pacientes que 
manteniendo una puntuación en la Escala de Coma de Glasgow menor de 9 son trasladados con la 
vía aérea aislada. Durante el año 2006 este parámetro era del 96,6%, situándose en el año 2007 en el 
99,2%. La supervivencia de los pacientes traumatizados graves (en todo el rango de edades) a las 24 
horas del incidente llegó al 87,5% en el año 2007. 
 
 El protocolo de preaviso hospitalario de SAMUR-Protección Civil (40) tiene por objeto: 
 Facilitar la transferencia hospitalaria de aquellos pacientes que por su patología requieran 
una información más detallada al hospital receptor, alertando al personal de urgencias con el 
fin de mejorar y acelerar el tratamiento de este paciente crítico. 
 Proporcionar a la Subdirección General un parámetro de control de calidad asistencial, 
definido por la supervivencia de pacientes críticos en el seguimiento de su evolución 
hospitalaria. 
 
Se realiza preaviso hospitalario en las situaciones o patologías contenidas en la siguiente relación, 
atendidas por unidades de soporte vital avanzado: 
 Parada cardiorrespiratoria recuperada. 
 Traumatismos: politraumatizado, traumatismo craneoencefálico severo, traumatismos 
torácico con deterioro respiratorio y hemodinámico severo, traumatismo abdominal 
susceptible de cirugía, traumatismo vertebral con afectación neurológica, traumatismo 
ortopédico severo, amputación traumática, traumatismo penetrante, quemadura con más de 
un 10% de superficie corporal quemada en niños y ancianos y más de un 15% en adultos, 
quemadura inhalatoria con alteración respiratoria. 
 Infarto agudo de miocardio. 
 Arritmia sintomática. 
 Edema agudo de pulmón. 
 Emergencia hipertensiva. 
 Coma. 
 Status epiléptico. 
 Inestabilidad hemodinámica de cualquier etiología. 
 Trastorno endocrino-metabólico severo 
 Intoxicación severa. 
 Status asmático. 
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 Quemadura eléctrica y química. 
 Hipotermia severa. 
 Golpe de calor severo. 
 Semiahogamiento con repercusión clínica severa. 
 Paciente agresivo que requiera sedación importante. 
 Posible donante en asistolia. 
 Accidente cerebrovascular con signos de inestabilidad o susceptible de fibrinólisis. 
 Parto. 
 Patología obstétrica aguda severa. 
 O según criterio del facultativo actuante. 
 
En estas situaciones se autorizará el apoyo de los componentes de otra unidad (unidad de soporte 
vital básico, unidad psiquiátrica, jefe de guardia, etc.) a solicitud de la unidad actuante, para 
asistencia en el lugar y en el traslado hospitalario. El preaviso hospitalario consta de la siguiente 
información que será trasmitida a la Central de Comunicaciones: patología principal trasladada, edad 
y sexo, estado hemodinámico y respiratorio, necesidad de ventilación mecánica, paciente con 
marcapasos externo, fibrinolisis, etc., cualquier información adicional que el facultativo estime 
oportuno. Los preavisos hospitalarios deben ser gestionados a través de la Central de 
Comunicaciones por vía telefónica o emisora situada en la unidad de Cuidados Intensivos de dicho 
hospital. Transmite los datos del preaviso hospitalario al hospital de referencia, tras la solicitud de la 
unidad actuante o de alguno de los responsables de guardia. Confirma la aceptación del preaviso por 
parte del hospital. Transmite a la unidad actuante la aceptación del Preaviso, o en su defecto, el 
hospital alternativo que lo acepta. En caso de no ser aceptado el preaviso por ningún hospital, 
contacta con la Mesa de Coordinación Interhospitalaria y solicitará hospital de traslado, siendo a éste 
donde se dirigirá la unidad. La Central de Comunicaciones informará a dicho hospital del traslado del 
preaviso por indicación de la Mesa de Coordinación Interhospitalaria. Durante el traslado la Central 
de Comunicaciones transmitirá, al hospital receptor, cualquier modificación sobre el estado del 
paciente que le sea comunicada por parte de la unidad actuante. 
 
PREAVISO EN POLITRAUMATIZADO PEDIÁTRICO. El procedimiento se diseña para regular las 
trasferencias hospitalarias que con el motivo de esta patología se realicen al hospital Niño Jesús. Son 
subsidiarios de traslado a dicho hospital, todos aquellos pacientes con una edad menor o igual a 16 
años que, a juicio de un médico del servicio, presenten características clínicas de dicha patología, 
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salvo en situaciones de gran inestabilidad del paciente que precise de tratamiento hospitalario 
inminente, y exista un hospital pediátrico más cercano. La Central de Comunicaciones gestiona el 
preaviso a través de la emisora o vía telefónica situada en la unidad de Politraumatizados de dicho 
hospital. En el mismo se informará de las características clínicas del paciente, así como de los medios 
terapéuticos empleados. En principio, todas las trasferencias se realizan a través del servicio de 
urgencias, excepto en los casos a continuación expuestos:  
 Pacientes hemodinámicamente inestables. 
 Pacientes tratados con soporte inotrópico. 
 Pacientes intubados por Insuficiencia Respiratoria. 
 Pacientes intubados por puntuación en la escala de Glasgow menor de 10. 
 Pacientes en Insuficiencia respiratoria. 
No obstante, es decisión última del responsable de la Unidad de Politraumatizados indicar el lugar de 
la trasferencia. La gestión del preaviso sigue los cauces habituales. 
 
PREAVISO EN PACIENTE PSIQUIÁTRICO. Se realiza preaviso psiquiátrico en aquellas situaciones en las 
que sea preciso contar con apoyo por parte de los miembros de seguridad del hospital en la 
transferencia, al tratarse de paciente agresivo o que ha tenido esta conducta, así como en los casos 
en que se precise contactar con el psiquiatra de guardia desde el primer momento. También serán 
situaciones susceptibles de preaviso aquellas en que se cuente con apoyo de los cuerpos de 
seguridad durante el traslado. Puede solicitarlo, tanto la unidad de soporte vital avanzado como la 
unidad psiquiátrica. Esta última en aquellos pacientes que no presenten situaciones médicas o 
traumatológicas que le imposibiliten ir sentado o bajo el control de los componentes de la unidad. En 
los datos del preaviso debe constar: edad, sexo, conducta motora, necesidad de sedación e 
inmovilización, voluntariedad en la aceptación del traslado, si la hubiera. 
 
 
Asistencia al paciente traumatizado grave. Constituye el mayor porcentaje de asistencias para las 
unidades de soporte vital avanzado (más de 400 pacientes críticos de tipo traumático al año). La 
sistemática de asistencia inicial al paciente traumatizado grave está recogida en los protocolos del 
servicio (40). Se realiza conforme a la secuencia de prioridades expuesta en el esquema siguiente, y 
siempre, atendiendo a los criterios de riesgo vital (vida, órgano, función), posibilidad técnica, y 
accesibilidad. Contempla la siguiente secuencia: valoración de la escena, estimación inicial de 
gravedad, valoración primaria y soporte vital (incluyendo intubación y ventilación mecánica, 
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fluidoterapia, soporte con drogas vasoactivas, desfibrilación, etc., según las necesidades del 
paciente), traslado primario prioritario, valoración secundaria y estabilización, así como traslado a 
centro útil (con preaviso hospitalario si el paciente lo precisa).  
 
1.-VALORACIÓN DE LA ESCENA. 
 Aproximación al lugar manteniendo en todo momento las medidas necesarias de seguridad para 
su equipo y para los pacientes. No se intervendrá en aquellas situaciones en las que la integridad 
del equipo no esté garantizada. Se utilizará material de protección que preste seguridad activa 
(esperando a los equipos de rescate, si la situación así lo requiere) y seguridad pasiva (cascos, 
gafas, chaleco reflectante, chaleco antifragmentos, guantes, traje NBQ (nuclear-biológico-
químico), máscara antigás, equipo autónomo, ropas de protección en situaciones de fuego 
cedidas por bomberos, etc.). 
 Si hubiera una sospecha de incidente nuclear, biológico o químico (NBQ), se priorizará la 
información a la Central de Comunicaciones, tomando las medidas de autoprotección de manera 
estricta. 
 Hay que evitar la visión en túnel (prestar atención a lo más evidente, dejando otros pacientes o 
situaciones sin atender). 
 Atención al mecanismo lesional (importante a tener en cuenta para el diagnóstico de lesiones, 
tratamiento e incluso pronóstico final), se debe reseñar en el informe de asistencia. 
 Valoración de los apoyos necesarios (policía, bomberos, otras unidades SAMUR,...). 
 Información a la Central del tipo de incidente, número aproximado de víctimas y gravedad de las 
mismas, accesos más favorables para apoyos solicitados, etc. 
 
2.-ESTIMACIÓN INICIAL DE LA GRAVEDAD. Será rápida, en menos de treinta segundos. Tiene por 
objeto conseguir una impresión de gravedad del o los pacientes. 
 Comprobación del nivel de conciencia del paciente, valorando su estado: consciente (se valorará 
pulso y respiración) o inconsciente (implica apertura de vía aérea seguida del resto de la 
valoración inicial). Todo ello realizado con alineación con control manual cervical. 
 Comprobación del estado respiratorio del paciente, atendiendo a frecuencia respiratoria 
aproximada (eupneico, bradipneico o taquipneico) y la existencia o no de disnea, valorando 
simetría y adecuada expansión de ambos hemitórax. 
 Estimación del estado hemodinámico, palpando pulso, frecuencia aproximada, amplitud del 
mismo, estimando la presión arterial sistólica aproximada (si hay pulso radial presente, más de 
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80 mmHg; si palpa pulso femoral, más de 70 mmHg; si palpa pulso carotídeo, más de 60 mmHg). 
Valoración del relleno capilar y perfusión tisular (palidez, sudoración, frialdad…) 
 Cálculo de la escala AVDN (Alerta, reacción al estímulo Verbal, al Dolor o No respuesta) o, en su 
defecto, mida el componente motor de la Escala de Coma de Glasgow (GCS). 
Al final de esta estimación inicial se debe de tener una idea preliminar y aproximada del estado del 
paciente, estando en disposición de realizar una clasificación de víctimas, en el caso de que hubiera 
más de un paciente o se tratara de un accidente de múltiples víctimas o de iniciar maniobras de 
resucitación, si son necesarias. 
 
3.- VALORACIÓN PRIMARIA Y SOPORTE VITAL. 
Durante esta fase, el paciente es atendido en equipo: el médico se situará, preferentemente, a la 
cabecera del paciente con el maletín de respiratorio, el enfermero a uno de los lados con maletín 
circulatorio, el técnico realizará el apoyo logístico para el resto del equipo de actuación inicial 
(electrocardiograma, pulsioxímetro, capnómetro). Esta disposición en torno al paciente permite la 
instauración por los distintos componentes del equipo de múltiples actos diagnóstico - terapéuticos 
simultáneos, que singularizan y determinan nuestra valoración y reanimación primaria. La 
disposición en grupo de actuaciones es orientativa y tiene como base establecer las prioridades de 
actuación habituales en la emergencia extrahospitalaria. Es posible variar de grupo las actuaciones 
en función de las necesidades del paciente. 
 
A) Primer grupo de actuaciones  
 Permeabilización de vía aérea con control cervical, si no lo ha hecho ya. La maniobra inicial de 
apertura de vía aérea, en estos pacientes, será la de elevación mandibular, fijando la frente. 
Colocación de cánula orofaríngea tipo Guedell. 
 Colocación de collarín cervical sabiendo que no es la inmovilización definitiva, y que no se debe 
descuidar el control manual sobre la columna cervical. 
 Si necesita ventilación con presión positiva, será con el balón de reanimación con reservorio 
conectado a fuente de oxígeno a alto flujo. Maniobra de presión cricoidea (maniobra de Sellick). 
 Oxígeno a alto flujo si el paciente está consciente y no va a ser aislada su vía aérea. Coloque el 
pulsioxímetro. 
 Control de aquellas hemorragias masivas que puedan comprometer la vida del paciente en poco 
tiempo.  
 Canalización de vía venosa periférica del mayor calibre que permita el paciente. 
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B) Segundo grupo de actuaciones 
  Auscultación del paciente. Si se tiene constancia de neumotórax a tensión, neumotórax abierto, 
volet costal o rotura de la vía aérea, se actuará según el procedimiento de traumatismo torácico. 
  Se aislará la vía aérea mediante intubación si es preciso, según procedimiento de manejo de vía 
aérea. Si no se consigue una vía aérea intubada tras varios intentos, y hay otro persona que 
pueda realizarla, se usarán técnicas alternativas: Combitube®, mascarilla laríngea u otro método 
que se encuentre disponible en el servicio. Se realizará cricotiroidotomía como última instancia. 
  Valoración del relleno capilar y estado de perfusión tisular viendo el color, la temperatura de la 
piel y la sudoración. Comprobación del ritmo, la frecuencia y la amplitud del pulso. 
 Determinación de la presión arterial y CO2 al final de la espiración. 
 Valoración de la existencia de taponamiento pericárdico y shock, actuando según 
procedimientos. 
 Monitorización con electrocardiograma del paciente. 
 Administración de fluidoterapia moderada, evitando sobreexpandir (presión arterial sistólica del 
paciente entre 90-100 mmHg) con una perfusión de cristaloides, alternando coloides si la 
respuesta es insuficiente. 
 Valoración de analgesia y sedación según procedimiento. 
 
C) Tercer grupo de actuaciones 
 Observación del tamaño, la simetría y la reactividad pupilar. Cálculo de GCS y exploración 
sensitivo-motora periférica. 
 Valoración de la necesidad de canalizar una segunda vía venosa de grueso calibre. 
 Realización de las valoraciones analíticas necesarias: glucemia, gasometrías, analítica de iones, 
etc. 
 
3.-TRASLADO PRIMARIO A LA UNIDAD. 
  Inmovilización y movilización primaria, movilizando al paciente desde su posición inicial, al 
decúbito supino, utilizando técnica necesaria (desincarceración con férula espinal tipo Kendrich, 
puente holandés, tabla espinal, camilla de cuchara y correas de sujeción, etc.). Pueden precisarse 
férulas ante deformidades o fracturas. Es importante, si la situación del paciente lo permite, que 
antes de producir maniobras dolorosas se analgesie al paciente, esperando a que el fármaco 
haga efecto. 
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 Inmovilización secundaria. Fijación correcta de los instrumentos diagnósticos necesarios para 
monitorización y los dispositivos terapéuticos aplicados: sondas, vías, tubos, mascarillas de O2, 
así como del propio paciente para traslado al habitáculo asistencial. 
 
4.-VALORACIÓN SECUNDARIA Y ESTABILIZACIÓN. 
 Se realizarán en equipo todas aquellas valoraciones y acciones terapéuticas aún no atendidas en 
la valoración primaria, preferentemente en la unidad asistencial, intentando ofrecer un ambiente 
térmico adecuado. 
 Breve historia médica, reseñando en el informe de asistencia si ha habido movilización previa de 
la víctima, así como, la valoración del mecanismo lesional. 
 Revaluación del estado del paciente: 
- Función respiratoria y situación hemodinámica, efectuando una nueva determinación de 
constantes y observando las constantes monitorizadas y las no valoradas en un primer 
momento. 
- Estado neurológico. Se calculará GCS si es posible, volviendo a explorar pupilas, 
observando movimientos conjugados oculares, buscando focalidad neurológica, 
explorando la sensibilidad y movilidad de miembros. Se planteará la posibilidad de shock 
medular e hipertensión intracraneal. 
 Evaluación sistemática del paciente, desde la cabeza a los pies y por aparatos, usando la 
inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. 
- Cara, buscando enucleaciones, cuerpos extraños, hemorragias, laceraciones, ojos de 
mapache, alteraciones de agudeza visual, deformidades o desgarros, hemorragias, LCR en 
nariz y pabellón auricular. Se explorará igualmente la boca, en la que, además, puede 
haber laceraciones de la mucosa o de la lengua, fracturas dentales, cuerpos extraños, etc. 
Comprobación de la integridad de las estructuras óseas o, en su defecto, hundimientos, 
crepitaciones, fracturas, luxaciones mandibulares, etc. 
- Cráneo, localizando cualquier alteración traumática de la estructura ósea, además de 
scalps, salida de LCR, signo de Battle en apófisis mastoides, etc. 
- Cuello. Dentro de las estructuras blandas, búsqueda de pulsos carotídeos bilaterales, 
heridas, heridas sibilantes, enfisema subcutáneo. Comprobación de la posición y 
desviación traqueal. Con respecto a las partes óseas, se buscarán lesiones cervico-
medulares (dolor, crepitación, desviaciones…). 
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- Tórax. Examen de la pared investigando heridas, asimetría de movimientos respiratorios, 
deformidad y existencia de crepitación. Auscultación. Descartar contusión tanto 
pulmonar como cardiaca (con especial atención a la aparición de arritmias). 
- Abdomen. Descartando abdomen quirúrgico y primando, en este caso, la llegada urgente 
a quirófano frente a una estabilización prolongada. En el trauma abdominal cerrado, se 
indagará la existencia de contusiones, heridas, hematomas, defensa abdominal, 
abdomen en tabla (síntoma de peritonismo). Se auscultará previamente a la palpación y 
colocará una sonda nasogástrica, siempre que no esté contraindicada, para disminuir la 
presión intrabdominal. En el trauma abdominal abierto, no se deben retirar los objetos 
penetrantes, sino fijarlos; tampoco reintroducir asas (hay que limitarse a cubrirlas con 
paño estéril y humedecerlas con suero caliente. 
- Pelvis. Sus fracturas pueden conllevar una gran pérdida hemática. Se buscarán 
deformidades, heridas, hematomas, crepitaciones, papando e inspeccionando. Se debe 
plantear realizar la presión sobre espina ilíaca antero superior para descartar fractura 
pélvica dado que un porcentaje de ellas son indoloras y esta maniobra puede remover el 
tapón hemostático. Inmovilización de la pelvis en lo posible. 
- Zona perineal, buscando la existencia de desgarros, heridas hematomas y sangre en 
meato urinario. Se valorará efectuar un tacto rectal (buscando sangre en recto, líquido en 
el fondo de saco de Douglas y escalón óseo en sínfisis). En el tacto vaginal, además, se 
podrá evidenciar fracturas "abiertas" de pelvis. Colocación de una sonda vesical si no está 
contraindicada (sangre en meato o hematoma en glande o zona escrotal). Se debe 
comprobar la existencia de sensibilidad en zona perineal. 
- Extremidades. Se buscarán fracturas abiertas o cerradas, luxaciones y lesiones músculo- 
ligamentosas, efectuando una valoración vasculonerviosa distal continua. Inmovilización 
de aquellas fracturas que lo precisen mediante el sistema más adecuado al caso, 
retirando todos aquellos elementos que puedan comprometer la circulación o el retorno 
venoso (anillos, pulseras etc.). 
- Espalda. Movilizaciones controladas en busca de heridas, deformidades, dolor, etc. 
Valoración motora y de las sensibilidades propioceptiva y epicrítica. 
  Realización de aquellas pruebas diagnósticas no efectuadas hasta ahora: glucemia, gasometría 
arterial, bioquímica, etc. 
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5.- TRASLADO HACIA CENTRO ÚTIL. 
 Preaviso hospitalario y traslado en unidad de soporte vital avanzado al centro de referencia por 
domicilio que le corresponda, excepto en aquellos casos en los que la gravedad del paciente 
requiera su traslado a un centro con capacidad de tratamiento del traumatizado crítico 
(Unidades de Politraumatizados: trauma en tronco con paciente hipovolémico que precise 
tratamiento quirúrgico, paciente que requiera medidas diagnóstico-terapéuticas especiales, 
grandes quemados, etc.). 
 Manejo postural en las patologías que lo requieran: traumatismos craneoencefálicos, 
traumatismo torácico, etc. 
 Traslado a la velocidad más constante posible, y por el camino más conveniente (que no tiene 
por qué ser el más corto), manteniendo las medidas diagnóstico-terapéuticas iniciadas, y 
reevaluando al paciente en caso de aparecer nuevos síntomas o un agravamiento de su estado.  
 Apoyo de policía para asegurar un traslado controlado a velocidad constante. 
 Transferencia de información verbal y escrita, y del paciente al médico y enfermero receptores. 
 
 
Donación a corazón parado: el código 9.  
Los pacientes en asistolia sin respuesta a las maniobras de reanimación cardiopulmonar son 
susceptibles de ser trasladados como posibles donantes (ya sin maniobras terapéuticas) al hospital 
Clínico de Madrid, con el que se ha realizado el protocolo de actuación conocido como “código 9” 
(40). El protocolo de trabajo con el hospital Clínico San Carlos se inició en abril de 1995 (43,44). Con 
una media de 40 a 45 donantes por año, SAMUR Protección Civil de Madrid ha sido la primera fuente 
de donantes en asistolia del mundo, haciendo posible que el hospital Clínico San Carlos se haya 
convertido en los últimos años en el primer hospital de Europa en consecución de órganos para 
trasplante, con el 40% de todas las donaciones de la Comunidad de Madrid. 
 
 El procedimiento regula las actuaciones conjuntas realizadas por la Unidad de Coordinación de 
Trasplantes del hospital Clínico San Carlos y el Servicio SAMUR-Protección Civil de Madrid, con el 
objetivo de recuperar donantes en asistolia para trasplante, en el medio extrahospitalario. Se activa 
dicho código 9 a criterio del médico actuante, cuando se reúnan los siguientes criterios de inclusión:  
 Edad del paciente aproximada entre 1 y 55 años. 
 Causa de la parada cardiorrespiratoria por patología distinta de agresión. 
 Aspecto externo no indicativo de adicción a drogas por vía parenteral. 
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 Ausencia de traumatismo importante en tórax y abdomen. 
 Paciente sin enfermedades terminales conocidas. 
 Parada cardiorrespiratoria de filiación horaria conocida y menor de 15 minutos. 
 Reanimación cardiopulmonar mayor de 25 minutos sin éxito, realizada según procedimientos del 
servicio. 
 
El tiempo de isquemia caliente (desde inicio de la parada cardiorrespiratoria hasta la llegada al 
hospital no debe ser superior a 90 minutos. Se comunica a la Central de Comunicaciones la existencia 
de código 9 por modo abierto, por parte de la unidad interviniente.  
 
La Central debe avisar al supervisor de guardia y al jefe de guardia, indicando la unidad interviniente 
y la localización; llamar por busca al Coordinador de Trasplantes de guardia con el mensaje: "Aviso 
urgente. Código 9"; realizar preaviso de código 9 al hospital Clínico por vía radio; comunicar con 092, 
o con 091 si fuera necesario o si la comunicación con la primera no fuera posible, para la localización 
pronta de la familia y apoyo en el traslado; no gestionar ningún preaviso al hospital Clínico hasta 
finalizar el código 9, así como comunicar la existencia de un código 9 al jefe de operaciones. 
 
El jefe de División de Guardia debe contactar con el Coordinador de Trasplantes de guardia, vía 
teléfono, para ampliar información y resolver cualquier duda en relación con el paciente y las 
circunstancias de la parada cardiorrespiratoria; realizar el seguimiento del caso en relación a la 
obtención de órganos y tejidos, valorando la necesidad de la presencia del Psicólogo de guardia para 
la asistencia de familiares durante la intervención sanitaria y en el traslado a hospital. 
 
El supervisor de Guardia debe hacerse cargo, a partir de ese momento, de toda la coordinación del 
código 9, velando por el buen funcionamiento del dispositivo, presentándose durante la 
transferencia al hospital, para facilitarla. 
 
Una vez indicado el código 9 se procederá a mantener reanimación cardiopulmonar sin medicación, 
sólo con fluidoterapia, evitando sobrehidratación; colocar el dispositivo de cardiocompresión 
neumática; realizar el test de VIH al posible donante, cuya positividad interrumpe el procedimiento y 
trasladar a velocidad constante. 
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El médico actuante debe realizar la transferencia del paciente al intensivista y al Coordinador de 
Trasplantes, aportando las circunstancias del caso, así como filiar en el informe de asistencia, la hora 
previsible de parada, la hora de clave 3 (inicio de maniobras de reanimación), hora de clave 5, 
consignando como código final 9, y como juicio clínico "Asistolia con reanimación cardiopulmonar 
prolongada" y no fallecimiento. 
 
 
Predicción de supervivencia.  
Distinguir los factores asociados a su supervivencia tiene diversas utilidades, entre las que destacan el 
control de calidad mediante el análisis de los pacientes con mortalidad no esperada (45-47) y el 
establecimiento de hipótesis sólidas de mejora de los procesos asistenciales (48-52).  
 
La mayoría de los estudios de asociación de supervivencia se han centrado en las siguientes 
variables: 
 Asociadas al paciente: edad o peso (9,53-59) y sexo (9,53,54,60-65). De estos, es único que 
realiza un análisis multivariante en niños es Nakayama (59), encontrando que no existe 
asociación entre edad y supervivencia. La asociación de sexo y supervivencia en niños 
traumatizados graves solo la ha realizado Phelan (60) estratificando para otras variables; 
concluye así que el género femenino era protector exclusivamente cuando existían niveles 
hormonales postpuberales. 
 
 Asociadas al mecanismo del traumatismo: causa del traumatismo (9,58-64) y área corporal más 
afectada (9,57,73-75). Tanto los estudios de supervivencia y mecanismo lesional como los de 
supervivencia y área corporal afectada han sido descriptivos o análisis bivariantes.  
 
 
 Relación temporal con la asistencia: tiempo hasta llegada de la ambulancia, tiempo de asistencia 
en el lugar del accidente, tiempo hasta la llegada al hospital (76). Ninguno de los estudios realiza 
un estudio estratificado o multivariante del factor tiempo en niños. 
 
 Constantes vitales: frecuencia cardiaca (10,77-82), frecuencia respiratoria (combinada con otras 
variables) y presión arterial (10,77,83-85). De nuevo no encontramos ningún estudio 
multivariante o estratificado en niños buscando la asociando de frecuencia cardiaca, frecuencia 
respiratoria o presión arterial con supervivencia. 
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 Nivel de conciencia valorado como puntuación en GCS (10,83,86-94) al inicio de la asistencia (en 
el lugar del accidente o en el hospital). Es una puntuación aceptada internacionalmente como 
estándar para evaluar el estado neurológico del paciente traumatizado grave. Se relaciona 
inversamente con la gravedad en un rango entre 3 y 15 puntos. Valora tres parámetros 
independientes: la respuesta verbal, la respuesta motora y la apertura ocular (tabla 5). La Escala 
de Coma de Glasgow se descompone en tres subescalas: respuesta motora, respuesta verbal y 
apertura ocular. Permite clasificar la gravedad de los traumatismos craneoencefálicos, 
contribuyendo a la sospecha diagnóstica (se estima que el 50% de los traumatismos 
craneoencefálicos con GCS entre 9 y 12 tienen una tomografía axial computerizada anormal) y a 
la toma de decisiones terapéuticas (un traumatismo craneoencefálico con GCS menor de 8 es 
indicación de intubación intratraqueal). De acuerdo con el Traumatic Coma Data Bank (TCDB) los 
traumatismos craneoencefálicos se clasifican en traumatismos craneoencefálicos leves (GCS 14-
15), traumatismos craneoencefálicos moderados (GCS 9–13) y traumatismos craneoencefálicos 
graves (GCS ≤8). Aparece como componente fundamental de otros índices de selección como la 
Escala de Trauma Revisada, el TRISS y APACHE.  
 
Tabla 5. GCS. 
  Puntuación  Apertura ojos  Respuesta verbal  Respuesta motora  
  6 - - Obedece órdenes  
  5 - Orientada Localiza dolor  
  4 Espontáneamente Confusa Retirada al dolor 
  3 Al estímulo verbal Incoherente Flexión anómala al dolor 
  2  Al dolor Incomprensible Extensión anómala al dolor 
  1  No hay No hay No hay  
 
 
La subescala verbal de la GCS no puede ser valorada en los niños más pequeños por lo que se ha 
creado una escala adaptada a su respuesta, la Pediatric Coma Scale o Pediatric Glasgow Coma 
Scale (95, 96). Tabla 6. 
 
No encontramos ningún estudio en niños multivariante o estratificado buscando la asociación de 
GCS y supervivencia. 
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Tabla 6. Pediatric Coma Scale. 
Puntuación Apertura ojos  Respuesta verbal  Respuesta motora  
6 - - Obedece órdenes  
5 - Sonrisa orientada, buena 
interacción con el medio 
Localiza dolor  
4 Espontáneamente Llanto consolable e 
interacción inadecuada 
Retirada al dolor 
3 A la voz Inconsistentemente 
consolable 
Flexión anómala al dolor 
2 Al dolor Irritabilidad inconsolable Extensión anómala al dolor 
1 No hay No hay No hay  
 
 Combinaciones de variables descritas en la literatura: índice de shock, Escala de Trauma Revisada 
en versión de triage y Escala de Trauma Revisada e Índice de Trauma Pediátrico (ITP) (97). 
Apenas se ha empleado el índice de shock en niños pequeños, dada la interferencia de los 
distintos valores normales de frecuencia cardiaca y presión arterial según la edad.  
 
Índice de shock (IS) o Índice de Allgower (77,84,98-106). Es el cociente de la frecuencia cardiaca 
expresada en latidos por minuto y la presión arterial sistólica expresada en milímetros de 
mercurio. En un adulto normal oscila entre 0,5 y 0,7. Se trata de un índice de gravedad que nos 
puede orientar acerca del estado hemodinámico (su elevación por encima de 0.9 se asocia a 
alteración en la mecánica del ventrículo izquierdo en el paciente traumatizado grave) por lo que 
tiene asociación pronóstica, permitiendo la sospecha de lesiones y apoyando la toma de 
decisiones más inmediatas. Tiene menor utilidad en la medicina prehospitalaria en casco urbano 
de ciudades grandes puesto que los cortos tiempos de respuesta y la asistencia inmediata “in 
situ” pueden condicionar cambios menores y más tardíos. 
 
Escala de trauma revisada en sus dos versiones. Se basa en parámetros fisiológicos (frecuencia 
respiratoria, presión arterial sistólica y GCS) y su puntuación presenta relación inversa con la 
gravedad (tabla 7). Existen dos versiones: la versión de triage y la versión ponderada, conocida 
comúnmente solo como “Escala de Trauma Revisada”. La Escala de Trauma Revisada se ha 
asociado a supervivencia de niños traumatizados graves en análisis bivariantes. 
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Escala de trauma revisada en versión de triage. Puntúa entre 0 y 12, tras sumar 
directamente las puntuaciones obtenidas en cada apartado. Es muy útil en la clasificación de 
pacientes graves en accidentes de múltiples víctimas. No se ha llegado a determinar el punto 
de corte que separa al traumatizado grave del leve o moderado. Una puntuación menor de 
11 en la Escala de Trauma Revisada en versión de triage aconseja el traslado hospitalario.  
 
 Tabla 7. Escala de trauma revisada en versión de triage. 
GCS                  TAS (mmHg)                FR (rpm)  Puntuación 
13-15 >89 10-29 4 
9-12 76-89 >29 3 
6-8 50-75 6-9 2 
4-5 1-49 1-5 1 
3 0 0 0 
Se suma la puntuación de cada uno de ellos, si el total es <12, la supervivencia es <90%. 
 
Escala de trauma revisada (ETR) (107-112). Se calcula mediante la siguiente fórmula: 
0,9368×GCS + 0,7326× presión arterial sistólica + 0,2908×frecuencia respiratoria. Cada 
puntuación se asocia a una probabilidad de supervivencia, según el registro MTOS (Major 
Trauma Outcome Study) con los resultados de pacientes traumatizados graves en EEUU. 
Puntúa entre 0 y 7,84. Tabla 8. 
 
Tabla 8. Probabilidad de supervivencia según puntuación de ETR en registro MTOS            
ETR Probabilidad de supervivencia 
>7 0.988 
7 0.969 
6 0.919 
5 0.807 
4 0.605 
3 0.361 
2 0.172 
1 0.071 
0 0.027 
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Índice de Trauma Pediátrico o Pediatric Trauma Score, según se lo conoce en la literatura 
anglosajona. Fue descrito por Tepas en su comunicación al 17º Congreso anual de la Asociación 
Americana de Cirugía Pediátrica, y publicada dicha comunicación en 1987. Puntúa de -6 a +12. Un 
valor igual o inferior a 8 corresponde a un traumatismo potencialmente mortal que obliga a 
trasladar al paciente a un centro de máximo nivel (113). Tabla 9. La puntuación en el Índice de 
Trauma Pediátrico se ha asociado a supervivencia en múltiples estudios bivariantes, aunque sin 
encontrar ventajas con la ETR (114). 
 
        Tabla 9. Índice de trauma pediátrico. 
Componente +2 +1 -1 
Peso > 20 kg 10-20 kg < 10 kg 
Vía aérea Normal Sostenible Insostenible 
TAS > 90 mmHg 90-50 mmHg < 50 mmHg 
SNC Despierto Obnubilado coma 
Herida No Menor Mayor o penetrante 
Fractura No Cerrada Expuesta o múltiple 
         
 
 Variables asociadas al tratamiento inicial: intubación previa a la llegada al hospital, fluidoterapia 
por kilo de peso y analgesia. Carecemos también de estudios multivariantes que estudien la 
asociación con supervivencia en niños traumatizados graves. 
 
Intubación previa a la llegada al hospital. El aislamiento de la vía aérea mediante intubación 
forma parte de los cuidados del niño traumatizado grave y su papel es especialmente relevante 
en el paciente con traumatismo craneoencefálico grave. La revisión Cochrane de 2008 (115) no 
encuentra diferencias de resultados en los niños intubados o no en el medio prehospitalario, lo 
cual se atribuye a la inclusión de intubaciones realizadas por paramédicos o personal en periodo 
de aprendizaje (podemos encontrar estudios respaldando la intubación prehospitalaria (116) y 
otros que lo encuentran como factor predictivo negativo de supervivencia (117). Las guías 
internacionales de manejo de vía aérea en el niño con traumatismo craneoencefálico severo 
recomiendan que solo el personal adecuadamente entrenado realice la intubación 
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prehospitalaria, empleando detectores de CO2 exhalado, dado el riesgo de intubación esofágica 
(118).  
 
Fluidoterapia por kilo de peso (84,94,119-126). El propósito de los cuidados prehospitalarios en 
los pacientes traumáticos sangrantes en riesgo de exanguinación es trasladarlos hasta el lugar en 
el que se presten los cuidados definitivos en muy poco tiempo y orientar el tratamiento al 
mínimo necesario para mantener las constantes vitales en valores adecuados. El tratamiento de 
estos pacientes tiene dos objetivos: a) detener el sangrado y restaurar el volumen sanguíneo. La 
resucitación con fluidos debe preservar las funciones vitales sin aumentar el riesgo de sangrado, 
por lo que se busca una “hipotensión permisiva”, en general llevando la presión arterial a los 
límites bajos de la normalidad o incluso cifras menores (119,120), evitando expansiones de 
volumen agresivas. Sin embargo la revisión Cochrane de 2003 no encuentra evidencias que 
apoyen un uso de mayor o menor volumen de expansión en los pacientes sangrantes (121). En 
las revisiones Cochrane no ha quedado clara la superioridad de coloides sobre cristaloides en 
2007 (122), ni del suero salino hipertónico sobre el isotónico en datos revisados en 2007 (127). 
 
Analgesia. La analgesia forma parte de los cuidados del paciente traumatizado grave, sin 
embargo muchos pacientes no reciben analgesia precoz (128). En los niños este problema es aún 
mayor (129). El papel protector de la analgesia está más documentado en el traumatismo 
craneoencefálico: favorece el control de la presión intracraneal, facilita la adaptación a la 
ventilación mecánica y disminuye el barotrauma (130). Sin embargo la analgesia en este tipo de 
paciente, habitualmente inestable, se asocia a mayores riesgos de depresión respiratoria e 
hipotensión y las guías de la Brain Trauma Foundation no se pronuncian sobre qué sedantes y 
analgésicos son los más idóneos en el niño con traumatismo craneoencefálico grave (131). 
 
Podemos evidenciar que apenas existen estudios realizados en niños traumatizados graves que 
aclaren la asociación de supervivencia con las variables asociadas al paciente, al mecanismo del 
traumatismo, los tiempos de asistencia, las constantes vitales iniciales y combinaciones de ellas, el 
nivel de conciencia o las principales maniobras terapéuticas realizadas en el medio prehospitalario. 
Esto dificulta la realización de un correcto control de calidad a través del análisis de muertes no 
esperadas, así como el establecimiento de hipótesis sólidas de mejora en los procesos asistenciales.   
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 La supervivencia de los niños traumatizados graves depende en gran medida de las variables 
asociadas al paciente, del mecanismo lesional y de las condiciones de la asistencia 
prehospitalaria.  
 
 
 
 Es posible establecer modelos predictivos basados en estas variables que permitan: 
- Realizar un correcto control de calidad a través de las determinantes que condicionan la 
mortalidad no esperada. 
- Plantear mecanismos de mejora de procesos asistenciales a través de la supervivencia no 
esperada. 
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 Descubrir si en los niños traumatizados graves atendidos por un sistema de emergencias 
prehospitalario existe relación entre supervivencia a 6 horas, 24 horas y 7 días y las variables 
asociadas al paciente (detectándolas), el mecanismo lesional y las condiciones de la asistencia 
prehospitalaria.  
 
 
 
 En su caso, establecer modelos predictivos basados en estas variables que permitan: 
- Realizar un correcto control de calidad para prevenir e intentar evitar la mortalidad no 
esperada. 
- Proponer las variaciones de mejora en los procesos asistenciales para poder incrementar la 
supervivencia no esperada en los periodos de tiempo establecidos en este estudio. 
- Introducción 
- Hipótesis 
- Objetivos 
- Métodos 
- Resultados 
- Discusión 
- Conclusiones  
- Resumen (UAM)  
- Bibliografía 
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1.- Población a estudiar y marco del estudio. 
Se incluyeron todos los niños traumatizados graves (hasta 18 años no cumplidos) atendidos y 
trasladados por el servicio de Urgencias SAMUR-Protección Civil de Madrid desde el 1 de enero de 
2001 hasta el 31 de Octubre de 2008. Se consideró grave al niño traumatizado para el que se solicitó 
preaviso hospitalario a criterio del médico que le atendía o el jefe de guardia. Los pacientes fueron 
trasladados a los hospitales públicos del área urbana de la ciudad de Madrid según criterios de 
idoneidad, cercanía y saturación.  
 
2. Planteamiento metodológico. 
Se trata de un estudio observacional en el que sigue una cohorte de niños traumatizados graves 
desde el momento en que se produce la alerta al sistema de emergencias prehospitalario hasta el 
séptimo día tras el traumatismo. Las variables dependientes que se recogen como desenlace de los 
pacientes son “supervivencia a 6 horas, “supervivencia a 24 horas” y “supervivencia a los 7 días” del 
traumatismo. Los pacientes se consideran expuestos al resto de las variables que a continuación se 
reseñan, siendo manejados en todo momento según el criterio sanitario de sus asistentes y del 
propio servicio de emergencias.  
 
Se analizan variables asociadas al paciente (edad, sexo), al traumatismo (causa del traumatismo, área 
corporal afectada), a la relación temporal con la asistencia (tiempo hasta llegada de la ambulancia, 
tiempo de asistencia en el lugar del accidente, tiempo hasta la llegada al hospital), constantes vitales 
(frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, presión arterial sistólica, presión arterial diastólica), 
nivel de conciencia al inicio de la asistencia en el lugar del accidente valorado como GCS (o su 
adaptación en niños pequeños) y sus subescalas (motora, verbal y ocular), combinaciones de 
variables descritas en la literatura (índice de shock, Escala de Trauma Revisada en versión de triage, 
Escala de Trauma Revisada), variables asociadas al tratamiento inicial (intubación previa a la llegada 
al hospital, fluidoterapia por kilogramo de peso, analgesia), hospital de traslado y se relacionan con 
la supervivencia a 6 horas, 24 horas y 7 días.  
 
Dicha cohorte es prospectiva, incluida en una cohorte mayor de inicio previo con los pacientes 
traumatizados graves de todas las edades atendidos por el mismo servicio. Los resultados parciales 
del seguimiento de la cohorte con todo el grupo etario se han presentado: 
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 El análisis bivariante supervivencia-ETR como comunicación en el X Congreso Nacional de la 
Sociedad de Medicina de Emergencias, celebrado en Zaragoza, año 1998.  
 El análisis bivariante supervivencia-tiempo de actuación “in situ” como comunicación en el VI 
congreso de la Sociedad de Medicina de Emergencias de Madrid en 1999, obteniendo el 
premio a la mejor comunicación de medicina.  
 El análisis bivariante supervivencia-sexo como comunicación en el XII Congreso Nacional de la 
Sociedad de Medicina de Emergencias, celebrado en Santander, año 2000 (132). 
 El análisis bivariante supervivencia-causa del traumatismo como comunicación en el XII 
Congreso Nacional de Sociedad de Medicina de Emergencias celebrado en Santander, año 
2000 (133). 
 El análisis bivariante supervivencia-escalas de gravedad, premio de Investigación de la 
Sociedad de Medicina de Emergencias al mejor trabajo de Medicina en 1998 y publicado en 
el año 2000 (134).  
 
Los resultados parciales de la cohorte de niños se han comunicado: 
 El análisis bivariante índices pronósticos-supervivencia, al XXXVII Congreso Nacional de la 
Sociedad de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias celebrado en Sevilla en el año 2002 
(135).  
 El análisis bivariante GCS-supervivencia a la XIV reunión de la Sociedad Española de Urgencias 
Pediátricas celebrada en Zaragoza en el año 2009, obteniendo el segundo premio a la mejor 
comunicación oral. 
 El análisis multivariante mediante árboles de clasificación, a la XV Reunión de la Sociedad 
Española de Urgencias Pediátricas celebrada en Sevilla en el año 2010. 
 
3. Variables medidas: tipo y unidades. 
 Edad corregida. Obtenida añadiendo medio año a los años de vida truncados. Se trata de una 
variable cuantitativa expresada en años. 
 Sexo. Variable categórica. Se consignaron dos categorías: varón y mujer. 
 Causa del traumatismo. Variable categórica, con las siguientes categorías: 
- Atropello. 
- Moto. 
- Coche. 
- Autobús. 
- Tren. 
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- Avión. 
- Precipitación, caída. 
- Arma blanca. 
- Arma de fuego. 
 Área corporal afectada. Variable categórica, con las siguientes categorías: 
- Politraumatizado. 
- Traumatismo craneoencefálico. 
- Traumatismo ortopédico. 
- Traumatismo abdominal. 
- Traumatismo torácico. 
- Traumatismo facial. 
- Traumatismo pélvico. 
- Traumatismo vertebral. 
- Traumatismo medular. 
- Traumatismo cervical. 
 Tiempo comunicación del incidente-llegada de ambulancia. Variable cuantitativa expresada 
en minutos. 
 Tiempo asistencia en el lugar del incidente. Variable cuantitativa expresada en minutos. 
 Tiempo comunicación del incidente-llegada al hospital. Variable cuantitativa expresada en 
minutos. 
 Presión arterial sistólica. Variable cuantitativa expresada en milímetros de mercurio (mmHg).  
 Presión arterial diastólica. Variable cuantitativa expresada en mmHg.  
 Frecuencia cardiaca. Variable cuantitativa expresada en latidos por minuto (lpm).  
 Frecuencia respiratoria. Variable cuantitativa expresada en número de respiraciones por 
minuto (rpm). 
 Puntuación en la Escala de Coma de Glasgow (o su adaptación, en niños pequeños): aunque 
se trata de una variable categórica ordinal, la manejaremos como cuantitativa, dado que las 
publicaciones revisadas así lo hacen y existe consenso en ello. 
 Código 9. Variable categórica dicotómica, con categorías “sí” y “no”. 
 Índice de shock. Variable cuantitativa expresada en lpm/mmHg. 
 Escala revisada de trauma en versión de triage. Aunque se trata de una variable categórica 
ordinal, la manejaremos como cuantitativa, dado que las publicaciones revisadas así lo hacen 
y existe consenso en ello. 
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 Escala de trauma revisada. Aunque se trata de una variable categórica ordinal, la 
manejaremos como cuantitativa, dado que las publicaciones revisadas así lo hacen y existe 
consenso en ello. 
 Intubación. Variable categórica dicotómica, con categorías “sí” y “no”. 
 Líquidos infundidos por kilogramo de peso estimado. Variable cuantitativa expresada en 
mililitros por kilogramo de peso estimado. 
 Analgesia. Variable categórica dicotómica, con categorías “sí” y “no”. 
 Hospital de traslado. Variable categórica con las siguientes categorías: 
- Niño Jesús. 
- Gregorio Marañón. 
- La Paz. 
- Clínico. 
- Doce de Octubre. 
- Ramón y Cajal. 
- La Princesa. 
- La Concepción. 
- Puerta de Hierro. 
 Supervivencia a 6 horas. Variable categórica dicotómica, con categorías “sí” y “no”. 
 Supervivencia a 24 horas. Variable categórica dicotómica, con categorías “sí” y “no”. 
 Supervivencia a 7 días. Variable categórica dicotómica, con categorías “sí” y “no”. 
 
4. Técnicas de medida de las variables 
 Del informe clínico firmado por el médico responsable del paciente se obtuvieron 
- La edad en años truncados. 
- Sexo. 
- Causa del traumatismo 
- Área corporal más afectada. 
- Puntuación en la Escala de Coma de Glasgow inicial. 
- Presión arterial sistólica inicial (mediante Criticon Dinamap® o tensiómetro 
manual en los pacientes de mayor edad). 
- Presión arterial diastólica inicial (mediante Criticon Dinamap® o tensiómetro 
manual en los pacientes de mayor edad). 
- Frecuencia cardiaca inicial. 
- Frecuencia respiratoria inicial. 
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- Si precisó intubación. 
- Volumen de líquidos infundido. 
- Si se administró analgesia. 
Los datos se contrastaron directamente con el médico responsable cuando los obtenidos del 
informe eran susceptibles de varias interpretaciones. 
 El peso para la edad truncada se estimó según percentil cincuenta del estudio transversal 
español de crecimiento de Carrascosa en 2008 (136). 
 Se calculó el índice de shock, Escala de Trauma Revisada en versión triage y Escala de Trauma 
Revisada a partir de las variables recogidas en el informe clínico. El índice de shock solo se 
calculó en pacientes con presión arterial sistólica distinta de cero. 
 Del registro de la Central de Comunicaciones de SAMUR-Protección Civil, integrada en la 
Central de Comunicaciones 112 de Madrid, se obtuvieron los tiempos (en número entero de 
minutos y segundos): 
- Incidente-llegada de ambulancia (desde que es alertada la central de 
comunicaciones hasta que se registra la llegada al lugar del incidente). 
- De asistencia en el lugar del incidente (desde la llegada al lugar del incidente 
hasta la partida de la ambulancia hacia el hospital). 
- Incidente-llegada al hospital (desde que es alertada la central de 
comunicaciones hasta que llega la ambulancia al hospital de destino). 
- Hospital de traslado. 
 De la base de datos de pacientes en la que se realizó preaviso hospitalario se recogió la 
supervivencia a 6 horas, a 24 horas y a 7 días. Dichos datos se obtuvieron por entrevista 
telefónica o personal del jefe de guardia de Samur-Protección Civil de Madrid con el 
responsable de la atención sanitaria del niño. 
 
5. Evaluación estadística de los resultados 
Se analizó la base de datos con el paquete estadístico SPSS 15.0 para Windows (137). Se aceptó 
como significativo un valor de p< 0,05. El análisis se realizó en tres fases: 
a) Análisis univariante descriptivo para cada variable con representación gráfico tallo-hoja. 
b) Análisis bivariante entre supervivencia a 6 horas, 24 horas y 7 días con el resto de variables. Se 
buscó asociación entre supervivencia y variables cuantitativas mediante prueba T de Student, 
estudiando la igualdad de Varianzas con Test de Levene (138), y la asociación entre supervivencia 
y variables categóricas con prueba de Chi cuadrado y prueba exacta de Fisher (139).  
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c) Análisis multivariante mediante regresión logística (140) y árbol de clasificación con metodología 
CHAID (141-144). 
Se empleó razón de Odds (OR) para expresar las relaciones de ventaja para supervivencia en 
variables dicotómicas, así como en la interpretación de los resultados de la regresión logística. Se 
analizaron la sensibilidad y la especificidad de la predicción (del análisis bivariante o de la regresión 
logística) curva ROC (145,146), estableciendo tablas de clasificación para los puntos de corte. 
  
6. Tratamiento de la bibliografía 
a) Fuentes bibliográficas: MEDLINE en su versión en Internet (Pubmed), EMBASE, biblioteca 
Cochrane, comunicaciones propias a congresos.  
b) Formato bibliográfico: según convención de Vancouver (147). 
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Resumen del procesamiento de los casos.  
El porcentaje de casos perdidos es nulo o bajo (menor del 10%) para todas las variables, excepto 
para la frecuencia respiratoria o las variables que se calculan a partir de frecuencia respiratoria 
(Escala de Trauma Revisada y Escala de Trauma Revisada en versión de triage), tabla 10. 
 Tabla 10. Procesamiento de casos.  
  Válidos      Perdidos                  Total 
  N (%) N (%)                   N (%) 
Edad corregida 255 (100,0) 0 (0,0) 255 (100,0) 
Sexo 251 (98,4) 4 (1,6) 255 (100,0) 
Causa de traumatismo 255 (100,0) 0 (0,0) 255 (100,0) 
Área corporal 255 (100,0) 0 (0,0) 255 (100,0) 
Puntuación en la Escala de Coma de Glasgow 254 (99,6) 1 (0,4) 255 (100,0) 
Presión arterial sistólica 252 (98,8) 3 (1,2) 255 (100,0) 
Presión arterial diastólica 248 (97,3) 7 (2,7) 255 (100,0) 
Frecuencia cardiaca 252 (98,8) 3 (1,2) 255 (100,0) 
Frecuencia respiratoria 218 (85,5) 37 (14,5) 255 (100,0) 
Potencial donante a corazón parado 255 (100) 0 (0,0) 255 (100,0) 
Índice de shock 242 (94,9) 4 (1,6) 246 (96,5) (a) 
Escala de trauma revisada en versión triage 214 (83,9) 41 (16,1) 255 (100,0) 
Escala de trauma revisada 214 (83,9) 41 (16,1) 255 (100,0) 
Intubación 248 (97,3) 7 (2,7) 255 (100,0) 
Líquidos infundidos 232 (91,0) 23 (9,0) 255 (100,0) 
Analgesia 239 (93,7) 16 (6,3) 255 (100,0) 
Tiempo comunicación del incidente-llegada de 
ambulancia 
255 (100,0) 0 (0,0) 255 (100,0) 
Tiempo asistencia en el lugar del incidente 254 (99,6) 1 (0,4) 255 (100,0) 
Tiempo comunicación del incidente-llegada al 
hospital 
254 (99,6) 1 (0,4) 255 (100,0) 
Hospital de traslado 255 (100,0) 0 (0,0) 255 (100,0) 
Supervivencia a 6 horas 254 (99,6) 1 (0,4) 255 (100,0) 
Supervivencia a 24 horas 255 (100,0) 0 (0,0) 255 (100,0) 
Supervivencia a 7 días 253 (99,2) 2 (0,8) 255 (100,0) 
(a): no procede el cálculo en 9 pacientes con presión arterial sistólica de 0 mmHg. 
 
Resultados 
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Edad corregida (años). La edad no sigue una distribución normal. Se observa una frecuencia similar 
en los niños hasta 14 años, aumentando posteriormente. El 34,5% de los pacientes tienen entre 17 y 
18 años. Figura 9 y tabla 11.  
 
 Figura 9.  Gráfico tallo y hoja para la edad corregida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 11. Estadísticos descriptivos de la edad corregida. 
 
 
 
 
 Edad corregida Estadístico Error típico 
Mediana 14,50  
Mínimo 1,50  
Máximo 17,50  
Amplitud intercuartil 8,00  
Asimetría -0,71 0,15 
Curtosis -0,82 0,30 
 
  Frecuencia      Tallo & Hoja 
 
  2   1 . 5 
  5   2 . 55& 
 11   3 . 55555& 
  8   4 . 5555 
 12   5 . 555555 
  8   6 . 5555 
  8   7 . 5555 
 13   8 . 555555& 
  8   9 . 5555 
  8  10 . 5555 
 12  11 . 555555 
 16  12 . 55555555 
  8  13 . 5555 
 22  14 . 55555555555 
 26  15 . 5555555555555 
 28  16 . 55555555555555 
 60  17 . 555555555555555555555555555555 
 
 Anchura de tallo: 1; cada hoja: 2 casos; & representa una fracción de hoja 
Resultados 
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Sexo. La proporción de varones (71%) es sensiblemente superior en la población estudiada, tabla 12. 
Tabla 12. Frecuencias de sexo. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido  
Válidos                    
Varón 
181 
71,0 72,1 
                               Mujer 70 27,4 27,9 
                               Total 251 98,4 100,0 
Perdidos 4 1,6   
Total 255 100,0   
 
 
Causa del traumatismo. Los accidentes de tráfico son la causa más frecuente de traumatismo grave 
en la población de nuestro estudio (55,7%), seguidas de las precipitaciones y caídas, y de un 
porcentaje no desdeñable de agresiones, tabla 13. 
Tabla 13. Frecuencias de causa de traumatismo. 
 
Causa Frecuencia Porcentaje 
 
Desglose causa  
 
Frecuencia 
Porcentaje = 
porcentaje válido 
Tráfico 142 55,7 Atropello 69 27,1 
     Moto 41 16,1 
     Coche 25 9,8 
     Autobús 3 1,2 
     Tren 2 0,8 
     Avión 2 0,8 
Precipitación/caída 67 26,3 Precipitación  49 19,2 
   Caída 18 7,1 
Agresión  34 13,3 Arma blanca 32 12,5 
    Arma fuego 2 0,8 
Otros  12 4,7  12 4,7 
Total 255 100   255 100 
 
  
  
 
Resultados 
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Área corporal. El traumatismo craneoencefálico ocupa el primer lugar en frecuencia (40%); el 
segundo es para el politraumatismo (23,5%). Tabla 14. 
Tabla 14. Frecuencias de área corporal. 
 Frecuencia Porcentaje = Porcentaje válido 
Politraumatizado 60 23,5 
TCE 102 40,0 
T. Ortopédico 27 10,6 
T. Abdominal 25 9,8 
T. Torácico 24 9,4 
T. Facial 6 2,4 
T. Pélvico 4 1,6 
T. Vertebral 3 1,2 
T. Medular 3 1,2 
T. Cervical 1 0,4 
Total 255 100,0 
 
 
Escala de coma de Glasgow. La puntuación en la escala de Glasgow no sigue una distribución 
normal. Los pacientes con puntuación 14 o 15 suponen el 55,5% de nuestra población. Figura 10 y 
tabla 15. 
Figura 10.  Gráfico tallo y hoja para GCS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Frecuencia      Tallo & Hoja 
 
 20    3 . 000000& 
  9    4 . 000 
  7    5 . 00& 
  7    6 . 00& 
  8    7 . 00& 
 13    8 . 0000& 
  9    9 . 000 
  5   10 . 00& 
 12   11 . 0000 
 10   12 . 000& 
 13   13 . 0000& 
 26   14 . 000000000& 
 115  15 . 00000000000000000000000000000000000000& 
 
 Anchura de tallo :1; cada hoja: 3 casos; & representa una fracción de hoja 
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Tabla 15.  Estadísticos descriptivos de GCS. 
 
 
Presión arterial sistólica (mmHg). La presión arterial sistólica sigue una distribución normal con 
media 108,5 mmHg. Figura 11 y tabla 16. 
Figura 11 Gráfico tallo y hoja para la PAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estadístico Error típico 
Mediana 14,00   
Mínimo 3   
Máximo 15   
Amplitud intercuartil 7   
Asimetría -0,98 0,15 
Curtosis -0,55 0,30 
 Frecuencia      Tallo & Hoja 
 
 10 Extremos  
  1   5 . 0 
  9   6 . 0000000089 
 13   7 . 0000000000023 
 11   8 . 11111145556 
 31   9 . 0000000000000000000000055777899 
 29  10 . 00000000000000000033444555778 
 40  11 . 0000000000000000000000013455555555666799 
 48  12 . 000000000000000000000000000011112222235557788899 
 26  13 . 00000000000000133344578889 
 15  14 . 000000001356778 
  8  15 . 00000017 
  4  16 . 0004 
  2  17 . 00 
  1  18 . 0 
  4 Extremos(>=190) 
 
Anchura de tallo: 10; cada hoja, 1 caso 
Resultados 
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Tabla 16. Estadísticos descriptivos de PAS. 
 
 
 
Presión arterial diastólica (mmHg). La presión arterial diastólica sigue una distribución normal con 
media 63,1 mmHg. Figura 12 y tabla 17. 
 
Figura 12.  Gráfico tallo y hoja para la PAD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estadístico Error típico 
Media 108,53 2,16 
Intervalo de confianza para la media al 95% Límite inferior 104,28   
  Límite superior 112,79   
Mediana 110,00   
Varianza  1176,58   
Desviación típica 34,30   
Mínimo 0   
Máximo 220   
Amplitud intercuartil 38   
Asimetría -0,80 0,15 
Curtosis 2,84 0,31 
  Frecuencia      Tallo & Hoja 
 
 14 Extremos (=<30) 
 19  4 . 0000000000000123578 
 32  5 . 00000000000000011223455556666789 
 73  6 . 0000000000000000000000000000000000000000000000001111122233445555555677779 
 58  7 . 00000000000000000000000000000000000000112233444555555689 
 36  8 . 000000000000000000000000000112234557 
 10  9 . 0000000335 
 3  10 . 000 
 3 Extremos (>=110) 
 
 Anchura de tallo: 10; cada hoja: 1 caso 
Resultados 
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Tabla 17.  Estadísticos descriptivos de PAD. 
 
 
Frecuencia cardiaca (lpm). La frecuencia cardiaca se aproxima a una distribución bimodal (con un 
pico entre 80 y 89 lpm y otro entre 120 y 129 lpm), con mediana 103,5. Se observa un predominio 
cifras de múltiplos de decenas. Figura 13 y tabla 18.  
Figura 13. Gráfico tallo y hoja para la frecuencia cardiaca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estadístico Error típico 
Media 63,14 1,23 
Intervalo de confianza para la media al 95% Límite inferior 60,72   
  Límite superior 65,56   
Mediana 64,00  
Varianza 374,17  
Desviación típica 19,34  
Mínimo 0  
Máximo 110  
Amplitud intercuartil 18  
Asimetría -1,13 0,16 
Curtosis 2,90 0,31 
 Frecuencia      Tallo & Hoja 
 
  8 Extremos (=<20) 
  3   4 . 159 
  7   5 . 0466688 
  8   6 . 02468889 
 22   7 . 0000000122244556679999 
 34   8 . 0000000000000002345555566778888899 
 30   9 . 000111233344455555667778888888 
 22  10 . 0000001111122345556688 
 34  11 . 0000000000000001122245555566888888 
 35  12 . 00000000000000000000000124555555799 
 24  13 . 000000000000000001334458 
 14  14 . 00000000023568 
  5  15 . 00455 
  3  16 . 005 
  1  17 . 0 
  2 Extremos (>=196) 
 
 Anchura de tallo: 10; cada hoja: 1 caso 
Resultados 
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Tabla 18. Estadísticos descriptivos de la frecuencia cardiaca. 
 
 
Frecuencia respiratoria (rpm). Aunque la frecuencia respiratoria se aproxima a una distribución 
normal con media 18,5 rpm, se observa predominio de medidas pares sobre las impares. Figura 14 y 
tabla 19. 
Figura 14. Gráfico tallo y hoja para la frecuencia respiratoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estadístico Error típico 
Media 101,96 2,01 
Intervalo de confianza para la media al 95% Límite inferior 98,00   
  Límite superior 105,91   
Mediana 103,50  
Varianza 1014,66  
Desviación típica 31,85  
Mínimo 0  
Máximo 210  
Amplitud intercuartil 40  
Asimetría -0,56 0,15 
Curtosis 1,83 0,31 
  Frecuencia      Tallo & Hoja 
 
 13 Extremos (=<8,0) 
  1   9 . 0 
  1  10 . 0 
  0  11 . 
  9  12 . 000000000 
  1  13 . 0 
 11  14 . 00000000000 
  8  15 . 00000000 
 39  16 . 000000000000000000000000000000000000000 
  3  17 . 000 
 35  18 . 00000000000000000000000000000000000 
  6  19 . 000000 
 34  20 . 0000000000000000000000000000000000 
  3  21 . 000 
 15  22 . 000000000000000 
  0  23 . 
  9  24 . 000000000 
 12  25 . 000000000000 
  3  26 . 000 
  0  27 . 
  3  28 . 000 
 12 Extremos (>=30,0) 
 
Anchura de tallo: 1; cada hoja: 1 caso 
Resultados 
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Tabla 19. Estadísticos descriptivos de la frecuencia respiratoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potenciales donantes a corazón parado. Cinco niños y adolescentes traumatizados graves (2%) se 
trasladaron como potenciales donantes a corazón parado. Tabla 20. 
 
Tabla 20. Frecuencias de potenciales donantes a corazón parado. 
 Frecuencia Porcentaje = porcentaje válido 
Válidos               no 200 98,0 
                           sí 5 2,0 
 Total 255 100,0 
 
 
 
 
 Estadístico Error típico 
Media 18,47 0,46 
Intervalo de confianza para la media al 95% Límite inferior 17,57   
  Límite superior 19,38   
Mediana 18,00  
Varianza 46,14  
Desviación típica 6,79  
Mínimo 0  
Máximo 65  
Amplitud intercuartil 5  
Asimetría 1,07 0,17 
Curtosis 10,59 0,33 
Resultados 
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 Índice de shock. El índice de shock sigue una distribución normal con una media de 0,99. Figura 15 y 
tabla 21. 
 
Figura 15. Gráfico tallo y hoja para el índice de shock. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 21. Estadísticos descriptivos del índice de shock. 
 Estadístico Error típico 
Media 0,99 0,03 
Intervalo de confianza para la media al 95% Límite inferior 0,94   
  Límite superior 1,04   
Mediana 0,92   
Varianza 0,18   
Desviación típica 0,42   
Mínimo 0,00   
Máximo 3,00   
Amplitud intercuartil 0,45   
Asimetría 1,47 0,16 
Curtosis 3,61 0,31 
 
 
 Frecuencia    Tallo & Hoja 
 
  1 Extremos (0,00) 
  2   1 . 37 
  0   2 . 
  2   3 . 00 
  6   4 . 136889 
 19   5 . 1122333445566677889 
 28   6 . 0000011222233445556666788999 
 24   7 . 000012222222333345556779 
 28   8 . 0000122234444444566666789999 
 34   9 . 0000011122222333455555566667777789 
 26  10 . 00000111334455666778888999 
 16  11 . 0000111234556668 
 15  12 . 000011223458899 
 15  13 . 000133333556889 
  6  14 . 011458 
  3  15 . 345 
  2  16 . 09 
 15 Extremos (>=1,83) 
 
 Anchura de tallo: 0,1; cada hoja: 1 caso 
Resultados 
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Escala de trauma revisada en versión de triage. La puntuación en el Escala de trauma revisada en 
versión de triage no sigue una distribución normal. Tiene una tendencia de frecuencia creciente para 
las mayores puntuaciones. Los pacientes con puntuación de 12 suponen el 50,5% de nuestra 
población. Figura 16 y tabla 22. 
 
Figura 16. Gráfico tallo y hoja para ETR en versión de triage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 22. Estadísticos descriptivos de ETR en versión de triage. 
 
 
 
 Estadístico Error típico 
Mediana 12,00   
Mínimo 0   
Máximo 12   
Amplitud intercuartil 2   
Asimetría -2,84 0,17 
Curtosis 9,03 0,33 
 
 Frecuencia    Tallo & Hoja 
 
 11 Extremos (=<6,0) 
  3    7 . 0 
  9    8 . 000 
  17    9 . 00000& 
 32   10 . 0000000000& 
 34   11 . 00000000000& 
 108  12 . 000000000000000000000000000000000000 
 
 Anchura de tallo: 1; cada hoja: 3 casos; & representa una fracción de hoja. 
Resultados 
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Escala de trauma revisada. La puntuación en el Escala de trauma revisada no sigue una distribución 
normal. Los pacientes con puntuación mayor o igual a 7,5 suponen el 53,7% de nuestra población. 
Para esta variable, no es tan evidente la tendencia creciente observada en la escala anterior. Figura 
17 y tabla 23. 
Figura 17. Gráfico tallo y hoja para ETR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 23. Estadísticos descriptivos de ETR. 
 
 
Intubación. El 41,5% de los niños y adolescentes traumatizados graves en los que se recogió ese dato 
fueron trasladados con intubación endotraqueal. Tabla 24. 
Tabla 24. Frecuencias de intubación. 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Válidos No intubados 145 56,9 58,5 
  Intubados 103 40,4 41,5 
  Total 248 97,3 100,0 
Perdidos  7 2,7   
Total 255 100,0   
 
 Estadístico Error típico 
Mediana 7,84   
Mínimo 0,00   
Máximo 7,84   
Amplitud intercuartil 1,87   
Asimetría -2,23 0,17 
Curtosis 5,3 0,33 
 
Frecuencia    Tallo & Hoja 
 
 10 Extremos (=<2,3) 
  1  3 . & 
  8  4 . 111& 
  3  4 . && 
 17  5 . 00000044& 
 19  5 . 999999999& 
 13  6 . 133333& 
 24  6 . 99999999999& 
  4  7 . 11 
115  7 . 555888888888888888888888888888888888888888888888888888888& 
 
Anchura de tallo: 1; cada hoja: 2 casos; & representa una fracción de hoja. 
Resultados 
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Líquidos intravenosos (ml). El volumen de líquido infundido a los niños y adolescentes 
traumatizados graves no sigue una distribución normal. La mediana de administración es de 450 ml 
totales. Figura 18 y tabla 25. 
 
Figura 18. Gráfico tallo y hoja para líquidos iv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 25. Estadísticos descriptivos para líquidos intravenosos totales. 
 Estadístico Error típico 
Media 633,9 43,92 
Intervalo de confianza para la media al 95% Límite inferior 547,4   
  Límite superior 720,4   
Mediana 450,0  
Varianza 460.989,4  
Desviación típica 679,0  
Mínimo 50,0  
Máximo 5.500,0  
Amplitud intercuartil 550,0  
Asimetría 2,7 0,16 
Curtosis 12,2 0,31 
 
 
 
 Frecuencia    Tallo & Hoja 
 
 24   0 . 555555555555555555555555 
 24   1 . 000000000000000000000555 
 24   2 . 000000000000000000055555 
 25   3 . 0000000000000000000000005 
 26   4 . 00000000000000000000055555 
 35   5 . 00000000000000000000000000000000555 
 12   6 . 000000000005 
 10   7 . 0000000055 
  5   8 . 00000 
  3   9 . 005 
  6  10 . 000000 
  4  11 . 0005 
  7  12 . 0000005 
  2  13 . 00 
  3  14 . 000 
 10  15 . 0000000005 
 19 Extremos (>=1700) 
 
Anchura de tallo: 100; cada hoja: 1 caso 
Resultados 
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Líquidos intravenosos (ml) por kilogramo de peso estimado. El volumen de líquido infundido por 
kilogramo de peso corporal estimado a los niños y adolescentes traumatizados graves no sigue una 
distribución normal. La mediana de administración es de 9,2 ml/kg de peso. Figura 19 y tabla 26. 
 
Figura 19. Gráfico tallo y hoja para líquidos iv/kg estimados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 26. Estadísticos descriptivos de líquidos iv/kg estimados. 
 Estadístico Error típico 
Media 12,93 0,75 
Intervalo de confianza para la media al 95% Límite inferior 11,46  
  Límite superior 14,40  
Mediana 9,24   
Varianza 133,21   
Desviación típica 11,54   
Mínimo 0,76   
Máximo 83,97   
Amplitud intercuartil 14,53   
Asimetría 2,01 0,16 
Curtosis 6,99 0,31 
 
 
 
  
 
Frecuencia    Tallo & Hoja 
 
 66  0 . 00111111122222222233333334444444 
 61  0 . 55555556667777777888888899999 
 36  1 . 0000011222344444 
 21  1 . 556667999&& 
 16  2 . 0012224& 
 18  2 . 5566799&& 
 12  3 . 00124& 
  2  3 . & 
  1  4 . & 
  5 Extremes (>=42) 
 
 Anchura de tallo: 10; cada hoja: 2 casos; & representa una fracción de hoja. 
Resultados 
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Analgesia. El 76,7% de los niños y adolescentes traumatizados recibieron analgesia. Tabla 27. 
 
Tabla 27. Frecuencias de analgesia. 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Válidos Analgesiados 178 69,8 76,7 
No analgesiados 54 21,2 23,3 
  Total 232 91,0 100,0 
Perdidos  23 9,0   
Total 255 100,0   
 
 
Tiempo comunicación del incidente-llegada de la ambulancia (minutos). El tiempo desde la 
comunicación del incidente hasta la llegada de la ambulancia sigue una distribución normal, con una 
media de tiempo de 9,3 minutos. Se observa que en el 50% de los pacientes el tiempo desde la 
comunicación del incidente hasta la llegada a la ambulancia osciló entre 4,9 y 10,3 minutos. Figura 20 
y tabla 28. 
 
Figura 20. Gráfico tallo y hoja para tiempo hasta llegada de ambulancia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Frecuencia    Tallo & Hoja 
 
  3   0 . 237 
  3   1 . 159 
 15   2 . 112233455778888 
 16   3 . 0123333445677789 
 21   4 . 002222345666667788899 
 30   5 . 000222333333444555666677788899 
 24   6 . 001111233344456666688899 
 27   7 . 000111133333455666777888899 
 16   8 . 0011334445667779 
 25   9 . 0001233334444456777777789 
 16  10 . 0022223455567789 
 14  11 . 01234566678999 
  3  12 . 299 
  7  13 . 0223345 
  8  14 . 00112788 
  1  15 . 7 
  4  16 . 6777 
  2  17 . 07 
  2  18 . 02 
 18 Extremos (>=19,1) 
 
 Anchura de tallo: 1; cada hoja, 1 caso. 
Resultados 
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Tabla 28. Estadísticos descriptivos de tiempo hasta llegada de ambulancia. 
 Estadístico Error típico 
Media 9,31 0,48 
Intervalo de confianza para la media al 95% Límite inferior 8,36   
  Límite superior 10,26   
Mediana 7,60   
Varianza 59,06   
Desviación típica 7,69   
Mínimo 0,25   
Máximo 65,83   
Amplitud intercuartil 5,37   
Asimetría 3,49 0,15 
Curtosis 17,45 0,30 
 
 
 
Tiempo de asistencia “in situ” (minutos). El tiempo de asistencia” in situ” sigue una distribución 
normal, con una media de tiempo de 29,3 minutos. Figura 21 y tabla 29. 
 
Figura 21.  Gráfico tallo y hoja para el tiempo de asistencia “in situ”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Frecuencia    Tallo & Hoja 
 
  4  0 . 0& 
  1  0 . & 
 15  1 . 1123444& 
 29  1 . 5666667889999 
 60  2 . 00000001111122223333333444444 
 36  2 . 5555667788889999 
 38  3 . 00000111122223334 
 36  3 . 55556666777788999 
 11  4 . 0123&& 
  5  4 . 69& 
  8  5 . 034& 
  2  5 . 5 
  9 Extremos (>=58) 
 
 Anchura de tallo: 10; cada hoja, 2 casos; & refleja una fracción de hoja. 
Resultados 
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Tabla 29. Estadísticos descriptivos de tiempo de asistencia “in situ”. 
 Estadístico Error típico 
Media 29,34 0,79 
Intervalo de confianza para la media al 95% Límite inferior 27,80   
  Límite 
superior 
30,89 
  
Mediana 28,08  
Varianza 156,53  
Desviación típica 12,51  
Mínimo 0,08  
Máximo 96,05  
Amplitud intercuartil 14,66  
Asimetría 1,14 0,15 
Curtosis 3,37 0,30 
 
 
Tiempo comunicación del incidente - llegada hasta hospital (minutos). El tiempo desde la 
comunicación del incidente a la central de comunicaciones y la llegada al hospital se aproxima a una 
distribución normal, con una media de 54,4 minutos y una mediana de 51,0 minutos. Figura 22 y 
tabla 30. 
Figura 22. Gráfico tallo y hoja para el tiempo hasta el hospital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Frecuencia      Tallo & Hoja 
 
 12   2 . 567788888999 
 20   3 . 00001111122222233444 
 21   3 . 555555666667789999999 
 35   4 . 00000001111111112222233333333344444 
 32   4 . 55555555566666677777777778888999 
 32   5 . 00000001111111222222333333344444 
 18   5 . 566788888888888999 
 16   6 . 0001111222233344 
 19   6 . 5555666667777777899 
 16   7 . 0000112223334444 
 13   7 . 5556678889999 
  5   8 . 13334 
  4   8 . 5777 
  3   9 . 344 
  3   9 . 578 
  1  10 . 0 
  4 Extremes (>=105) 
 
 Anchura de tallo: 10; cada hoja, 1 caso. 
Resultados 
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Tabla 30.  Estadísticos descriptivos de tiempo de comunicación del incidente-llegada hasta el 
hospital. 
 Estadístico Error típico 
Media 54,43 1,15 
Intervalo de confianza para la media al 95% Límite inferior 52,18   
  Límite superior 56,69   
Mediana 50,96  
Varianza 333,30  
Desviación típica 18,26  
Mínimo 25,33  
Máximo 133,52  
Amplitud intercuartil 25,06  
Asimetría 0,96 0,15 
Curtosis 1,23 0,30 
 
 
Hospital de traslado. Tres hospitales acumulan la recepción del 66,3% de los pacientes niños y 
adolescentes traumatizados graves: el hospital del Niño Jesús, el hospital Gregorio Marañón y el 
hospital La Paz. Tabla 31. 
 
Tabla 31. Frecuencias de hospital de traslado. 
  Frecuencia Porcentaje = porcentaje válido 
Válidos Niño Jesús 93 36,5 
 Gregorio Marañón 39 15,3 
 La Paz 37 14,5 
  Clínico 25 9,8 
  Doce de Octubre 24 9,4 
  Ramón y Cajal 21 8,2 
  La Princesa 8 3,1 
  La Concepción 6 2,4 
  Puerta de Hierro 2 0,8 
  Total 255 100,0 
Total 255 100,0 
Resultados 
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Supervivientes a 6 horas. A las 6 horas del traumatismo sobreviven el 94,9% de los pacientes en los 
que se recogió este dato. Tabla 32. 
 
Tabla 32. Frecuencias de supervivientes a 6 horas. 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Válidos no 13 5,1 5,1 
  sí 241 94,5 94,9 
  Total 254 99,6 100,0 
Perdidos  1 0,4  
Total 255 100,0  
 
 
Supervivientes a 24 horas. A las 24 horas del traumatismo sobreviven el 92,5% de los pacientes. 
Tabla 33. 
 
Tabla 33. Frecuencia de supervivientes a 24 horas. 
  Frecuencia Porcentaje = porcentaje válido 
Válidos no 19 7,5 
  sí 236 92,5 
  Total 255 100,0 
 
 
Supervivientes a 7 días. A los 7 días del traumatismo sobreviven el 90,5% de los pacientes en los que 
se recogió este dato. Tabla 34. 
 
Tabla 34. Frecuencia de supervivientes a 7 días. 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Válidos no 24 9,4 9,5 
  sí 229 89,8 90,5 
  Total 253 99,2 100,0 
Perdidos  2 0,8  
Total 255 100,0   
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ANALISIS BIVARIANTES de cada variable con la supervivencia a 6 horas, 24 horas y 7 días. En los 
análisis bivariantes de cada variable con la supervivencia a 6 horas, 24 horas y 7 días se obtiene 
asociación con significación estadística entre las tres supervivencias y el área corporal más afectada, 
GCS, subescalas motora, verbal y ocular, frecuencia cardiaca, presión arterial sistólica y diastólica, 
Escala de trauma revisada y Escala de trauma revisada en versión de triage, no intubación, 
fluidoterapia por kilo y analgesia. Se obtiene también asociación con significación estadística entre 
supervivencia a 6 horas y 7 días con causa del traumatismo y frecuencia respiratoria. 
 
Edad corregida. No se detecta asociación con significación estadística entre la edad corregida y la 
supervivencia a 6 horas, 24 horas o 7 días. Tabla 35. 
Tabla 35. Edad corregida en supervivientes y fallecidos. 
 N Media 
Desviación 
típica 
Signif. 
(2 colas) 
Intervalo de confianza del 95% 
de la diferencia de medias 
Supervivientes a 6 horas 241 12,59 4,82 0,51 (-3,60 a 1,78 ) 
Fallecidos a 6 horas 13 13,50 4,26 
Supervivientes a 24 
horas 
236 12,69 4,74 0,42 (-1,32 a 3,18) 
Fallecidos a 24 horas 19 11,76 5,41 
Supervivientes a 7 días 229 12,70 4,74 0,28 (-0,91 a 3,14 ) 
Fallecidos a 7 días 24 11,58 5,29 
 
 
Sexo. No se detecta asociación con significación estadística entre el sexo y la supervivencia a 6 horas, 
24 horas o 7 días. Tablas 36 y 37. 
Tabla 36. Sexo en supervivientes y fallecidos. 
 
Supervivientes a 6 h 
/traumatizados (%) 
Supervivientes a 24 h 
/traumatizados (%) 
Supervivientes a 7 días 
/traumatizados (%) 
Hombre 172/181 (95,0) 169/181 (93,4) 164/179 (91,6) 
Mujer 66/70 (94,3) 64/70 (91,4) 62/70(88,6) 
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Tabla 37. Significación estadística de las diferencias de supervivencia en función del sexo. 
 Supervivencia a 6 h. Supervivencia a 24 h. Supervivencia a 7 días 
Significación  Chi-cuadrado 0,81(a) 0,59 0,46 
Estadístico exacto de Fisher 
(signif. prueba bilateral)  
0,76 0,59 0,47 
OR hombre/mujer 1,16 1,32 1,24 
IC 95% (0,34 a 3,89) (0,48 a 3,66)  (0,57 a 3,50) 
(a) Más del 20% de las casillas de la subtabla tabla esperaban frecuencias de casilla inferiores a 5, 
puede que los resultados de chi-cuadrado no sean válidos.  
 
 
Causa del traumatismo. En el análisis de causas de traumatismo no agrupadas: se detecta 
significación estadística con la supervivencia a 6 horas y 7 días, pero no a 24 horas, tablas 38 y 39. En 
el análisis de causas de traumatismo agrupadas en agresión, precipitación o caída, tráfico u otras: no 
se observa significación estadística con la supervivencia a 6 horas, 24 horas ni 7 días, tablas 40 y 41. 
 
Tabla 38. Causa del traumatismo en supervivientes y fallecidos. 
  
  
Supervivientes a 6 h 
/traumatizados (%) 
Supervivientes a 24 h 
/traumatizados (%) 
Supervivientes a 7 días 
/traumatizados (%) 
Caída 18/18 (100,0) 18/18 (100,0) 18/18 (100,0) 
Coche 25/25 (100,0) 25/25 (100,0) 25/25 (100,0) 
Arma de fuego 2/2 (100,0) 2/2 (100,0) 2/2 (100,0) 
Avión 2/2 (100,0) 2/2 (100,0) 2/2 (100,0) 
Arma blanca 31/32 (96,9) 31/32 (96,9) 30/31 (96,8) 
Moto 39/41 (95,1) 38/41 (92,7) 36/40 (90,0) 
Atropello 65/69 (94,2) 64/69 (92,8) 62/69 (89,9) 
Precipitación 46/48 (95,8) 43/49 (87,8) 43/49 (87,8) 
Tren 1/2 (50,0) 1/2 (50,0) 1/2 (50,0) 
Autobús 2/3 (66,7) 2/3 (66,7) 1/3 (33,3) 
Otros 10/12 (83,3) 10/12 (83,3) 9/12 (75,0) 
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Tabla 39. Significación  estadística de las diferencias de supervivencia en función de la causa de 
traumatismo. 
 Supervivencia a 6 h. Supervivencia a 24 h. Supervivencia a 7 días 
Significación  Chi-cuadrado 0,035 (a,b) 0,102 (a,b) 0,005 (a,b) 
 
(a) Más del 20% de las casillas de la subtabla tabla esperaban frecuencias de casilla inferiores a 5, 
puede que los resultados de chi-cuadrado no sean válidos. (b) Las frecuencias esperadas de casilla 
mínimas en esta subtabla son inferiores a uno. Puede que los resultados de chi-cuadrado no sean 
válidos. 
 
Tabla 40. Causa del traumatismo agrupada en supervivientes y fallecidos. 
  
Supervivientes a 6 h 
/traumatizados (%) 
Supervivientes a 24 h 
/traumatizados (%) 
Supervivientes a 7 días 
/traumatizados (%) 
Agresión 33/34 (97,1) 33/34 (97,1) 32/33 (97,0) 
Precipitación/caída 64/66 (97,0) 61/67 (91,0) 61/67 (91,0) 
Tráfico 134/142 (94,4) 132/142 (93,0) 127/141 (90,1) 
Otros 10/12 (83,3) 10/12 (83,3) 9/12 (75,0) 
 
Tabla 41. Significación  estadística de las diferencias de supervivencia en función de la causa de 
traumatismo agrupada. 
 Supervivencia a 6 h. Supervivencia a 24 h. Supervivencia a 7 días 
Significación Chi-cuadrado 0,23(a,b) 0,43(a,b) 0,17(a) 
(a) Más del 20% de las casillas de las ubtabla tabla esperaban frecuencias de casilla inferiores a 5, 
puede que los resultados de chi-cuadrado no sean válidos. (b) Las frecuencias esperadas de casilla 
mínimas en esta subtabla son inferiores a uno. Puede que los resultados de chi-cuadrado no sean 
válidos. 
 
 
Área corporal afectada. Se detecta asociación con significación estadística entre el área corporal 
afectada y la supervivencia a 6 horas, 24 horas o 7 días, tablas 42 y 43. Cuando se compara la 
supervivencia a 6 horas, 24 horas y 7 días entre pacientes politraumatizados y el resto de 
traumatismos graves, se encuentra que la supervivencia es menor en los pacientes 
politraumatizados, con significación estadística, tablas 44 y 45. 
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La odds de supervivencia a 6 horas en el grupo de pacientes no politraumatizados es igual a la de 
politraumatizados multiplicada por 12,73. La odds de supervivencia a 24 horas entre los no 
politraumatizados es igual a la de politraumatizados multiplicada por 6,71. La odds de supervivencia 
a 7 días en el grupo de pacientes no politraumatizados es igual a la de politraumatizados por 5,72. 
Tabla 45. 
 
Tabla 42. Área corporal afectada en supervivientes y fallecidos. 
 
Supervivientes a 6 h 
/traumatizados (%) 
Supervivientes a 24 h 
/traumatizados (%) 
Supervivientes a 7 días 
/traumatizados (%) 
Politraumatismo 50/60 (83,3) 48/60 (80,0) 45/59 (76,3) 
T. Ortopédico 27/27 (100,0) 27/27 (100,0) 27/27 (100,0) 
T. Abdominal 25/25 (100,0) 25/25 (100,0) 24/24 (100,0) 
T. Facial 6/6 (100,0) 6/6 (100,0) 6/6 (100,0) 
T. Pélvico 4/4 (100,0) 4/4 (100,0) 4/4 (100,0) 
T. Vertebral 3/3 (100,0) 3/3 (100,0) 3/3 (100,0) 
T. Medular 3/3 (100,0) 3/3 (100,0) 3/3 (100,0) 
T. Cervical 1/1 (100,0) 1/1 (100,0) 1/1 (100,0) 
Torácico 23/24 (95,8) 23/24 (95,8) 23/24 (95,8) 
TCE 99/101 (98,0) 96/102 (94,1) 93/102 (91,2) 
 
 
Tabla 43. Significación  estadística de diferencias de supervivencia según área corporal afectada. 
 Supervivencia a 6 horas Supervivencia a 24 horas Supervivencia a 7 días 
Significación  
Chi-cuadrado 
0,008(a,b) 0,018 (a,b) 0,009(a,b) 
(a) Más del 20% de las casillas de esta subtabla esperaban frecuencias de casilla inferiores a 5. Puede 
que los resultados de chi-cuadrado no sean válidos. (b) Las frecuencias esperadas de casilla mínimas 
en esta subtabla son inferiores a uno. Puede que los resultados de chi-cuadrado no sean válidos. 
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Tabla 44. Presencia de politraumatismo en supervivientes y fallecidos. 
  
Supervivientes a 6 h 
/traumatizados (%) 
Supervivientes a 24 h 
/traumatizados (%) 
Supervivientes a 7 días 
/traumatizados (%) 
Politraumatismo 50/60(83,3) 48/60(80,0) 45/59(76,3) 
 Otros 191/194 (98,5) 188/195 (96,4) 184/194(94,8) 
 
Tabla 45. Significación  estadística de diferencias de supervivencia según presencia de 
politraumatismo. 
 Supervivencia a 6 h. Supervivencia a 24 h. Supervivencia a 7 días 
Significación Chi-cuadrado <0,001 (a) <0,001(a) <0,001 
Estadístico exacto de Fisher 
(signif. prueba bilateral)  
<0,001 <0,001 <0,001 
OR otros/Politraumatismo 
(IC 95%) 
12,73 
(3,38 a 47,62)  
6,71 
(2,51 a 17,86) 
5,72 
(2,39 a 13,70) 
 
(a) Más del 20% de las casillas de esta subtabla esperaban frecuencias de casilla inferiores a 5. Puede 
que los resultados de chi-cuadrado no sean válidos.  
 
 
Tiempo comunicación incidente-llegada de ambulancia. No se encontró asociación entre el tiempo 
desde la llamada al servicio de emergencias y la llegada a la ambulancia con la supervivencia a 6 
horas, 24 horas y 7 días, tabla 46. 
Tabla 46. Tiempo hasta la llegada de la ambulancia en supervivientes y fallecidos. 
 N Media 
Desviación 
típica 
Signif. 
(2 colas) 
Intervalo de confianza del 95% 
de la diferencia de medias 
Supervivientes a 6 horas 241 9,21 7,47 0,395 
 
(-6,19 a 2,45 ) 
 Fallecidos a 6 horas 13 11,08 11,39 
Supervivientes a 24 horas 236 9,31 7,51 0,979 
 
(-3,57 a 3,67) 
 Fallecidos a 24 horas 19 9,26 9,89 
Supervivientes a 7 días 229 9,17 7,15 
0,491 (-6,83 a 3,37) 
Fallecidos a 7 días 24 10,90 11,89 
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Tiempo de asistencia “in situ”. No se encontró asociación entre el tiempo de asistencia “in situ” y la 
supervivencia a 6 horas, 24 horas y 7 días, tabla 47. 
 
Tabla 47. Tiempo de asistencia “in situ” en supervivientes y fallecidos. 
 N Media 
Desviación 
típica 
Signif. 
(2 colas) 
Intervalo de confianza del 95% 
de la diferencia de medias 
Supervivientes a 6 horas 240 29,35 12,60 0,894 
 
(-6,57 a 7,52 ) 
 Fallecidos a 6 horas 13 28,87 11,76 
Supervivientes a 24 horas 235 29,26 12,52 0,723 
 
(-6,95 a 4,83)  
 Fallecidos a 24 horas 19 30,32 12,66 
Supervivientes a 7 días 228 29,52 12,44 
0,816 (-4,66 a 5,91) 
Fallecidos a 7 días 24 28,89 13,22 
 
 
 
Tiempo comunicación del incidente-llegada al hospital. No se encontró asociación entre el tiempo 
desde la llamada al sistema de emergencias y la llegada al hospital con la supervivencia a 6 horas, 24 
horas y 7 días, tabla 48. 
 
Tabla 48. Tiempo hasta la llegada al hospital en supervivientes y fallecidos. 
 N Media 
Desviación 
típica 
Signif. 
(2 colas) 
Intervalo de confianza del 95% 
de la diferencia de medias 
Supervivientes a 6 horas 240 54,26 17,99 
0,893 (-9,43 a 10,81) 
Fallecidos a 6 horas 13 53,57 18,99 
Supervivientes a 24 horas 235 54,47 18,01 
0,915 (-8,13 a 9,06) 
Fallecidos a 24 horas 19 54,00 21,66 
Supervivientes a 7 días 228 54,29 17,79 
0,368 (-11,21 a 4,17) 
Fallecidos a 7 días 24 57,81 21,85 
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GCS. Se detecta diferente puntuación en la Escala de Coma de Glasgow, con significación estadística, 
entre los supervivientes y fallecidos a 6 horas, 24 horas y 7 días, tabla 49. 
 La puntuación en la Escala de Coma de Glasgow de un superviviente a 6 horas tiene una 
probabilidad del 91% de ser superior a la puntuación de la Escala de Coma de Glasgow en un 
paciente al azar de la población no superviviente, figura 23. 
 La puntuación en la Escala de Coma de Glasgow de un superviviente a 24 horas tiene una 
probabilidad del 93,8% de ser superior a la puntuación de la Escala de Coma de Glasgow en un 
paciente al azar de la población no superviviente, figura 23.  
 La puntuación en la Escala de Coma de Glasgow de un superviviente a 7 días tiene una 
probabilidad del 94,7% de ser superior a la puntuación de la Escala de Coma de Glasgow en un 
paciente al azar de la población no superviviente, figura 23. 
 
 
Tabla 49. GCS en supervivientes y fallecidos. 
 N Media 
Desviación 
típica 
Signif. 
(2 colas) 
Intervalo de confianza del 95% 
de la diferencia de medias 
Supervivientes a 6 horas 240 12,11 3,88 
<0,001 (5,02 a 9,35) 
Fallecidos a 6 horas 13 4,92 3,45 
Supervivientes a 24 horas 235 12,30 3,70 
<0,001 (6,40 a 9,36) 
Fallecidos a 24 horas 19 4,42 2,93 
Supervivientes a 7 días 228 12,49 3,52 
<0,001 (6,86 a 9,28) 
Fallecidos a 7 días 24 4,42 2,69 
 
Figura 23. Curvas ROC de GCS para predicción de supervivencia. 
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Subescala motora de GCS. Se detecta diferente puntuación en la subescala motora de la Escala de 
Coma de Glasgow, con significación estadística, entre los supervivientes y fallecidos a 6 horas, 24 
horas y 7 días, tabla 50. 
 La puntuación en la subescala motora de la Escala de Coma de Glasgow de un superviviente a 6 
horas tiene una probabilidad del 92% de ser superior a la puntuación de la Escala de Coma de 
Glasgow en un paciente al azar de la población no superviviente, figura 24. 
 La puntuación en la subescala motora de la Escala de Coma de Glasgow de un superviviente a 24 
horas tiene una probabilidad del 94,3% de ser superior a la puntuación de la Escala de Coma de 
Glasgow en un paciente al azar de la población no superviviente, figura 24. 
 La puntuación en la subescala motora de la Escala de Coma de Glasgow de un superviviente a 7 
días tiene una probabilidad del 95,2% de ser superior a la puntuación de la Escala de Coma de 
Glasgow en un paciente al azar de la población no superviviente, figura 24. 
 
Tabla 50. Subescala motora de GCS en supervivientes y fallecidos. 
 N Media 
Desviación 
típica 
Signif. 
(2 colas) 
Intervalo de confianza del 95% 
de la diferencia de medias 
Supervivientes a 6 horas 233 5,13 1,40 
<0,001 (2,49 a 4,07) 
Fallecidos a 6 horas 13 1,85 1,63 
Supervivientes a 24 horas 228 5,21 1,28 
<0,001 (2,93 a 4,17) 
Fallecidos a 24 horas 18 1,67 1,41 
Supervivientes a 7 días 222 5,27 1,21 
<0,001 (3,01 a 4,09) 
Fallecidos a 7 días 22 1,73 1,35 
 
Figura 24. Curvas ROC de la subescala motora de GCS en supervivientes y fallecidos. 
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Subescala ocular de GCS. Se detecta diferente puntuación en la subescala ocular de la Escala de 
Coma de Glasgow, con significación estadística, entre los supervivientes y fallecidos a 6 horas, 24 
horas y 7 días, tabla 51. 
 La puntuación en la subescala ocular de la Escala de Coma de Glasgow de un superviviente a 6 
horas tiene una probabilidad del 84% de ser superior a la puntuación de la Escala de Coma de 
Glasgow en un paciente al azar de la población no superviviente, figura 25.  
 La puntuación en la subescala ocular de la Escala de Coma de Glasgow de un superviviente a 24 
horas tiene una probabilidad del 87% de ser superior a la puntuación de la Escala de Coma de 
Glasgow en un paciente al azar de la población no superviviente, figura 25. 
 La puntuación en la subescala ocular de la Escala de Coma de Glasgow de un superviviente a 7 
días tiene una probabilidad del 88,2% de ser superior a la puntuación de la Escala de Coma de 
Glasgow en un paciente al azar de la población no superviviente, figura 25. 
 
Tabla 51. Subescala ocular de GCS en supervivientes y fallecidos. 
 N Media 
Desviación 
típica 
Signif. 
(2 colas) 
Intervalo de confianza del 95% 
de la diferencia de medias 
Supervivientes a 6 horas 232 3,22 1,17 
<0,001 (1,11 a 2,41) 
Fallecidos a 6 horas 13 1,46 0,97 
Supervivientes a 24 horas 227 3,27 1,14 
<0,001 (1,50 a 2,38) 
Fallecidos a 24 horas 18 1,33 0,84 
Supervivientes a 7 días 221 3,31 1,11 
<0,001 (1,62 a 2,37) 
Fallecidos a 7 días 22 1,32 0,78 
 
Figura 25. Curvas ROC de la subescala ocular de GCS para predicción de supervivencia. 
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(IC95% 0,816 a 0,948) 
 
Supervivencia a 6 horas. 
Área bajo curva ROC 0,840 
(IC95% 0,739 a 0,941) 
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Subescala Verbal de GCS. Se detecta diferente puntuación en la subescala verbal de la Escala de 
Coma de Glasgow, con significación estadística, entre los supervivientes y fallecidos a 6 horas, 24 
horas y 7 días, tabla 52. 
 La puntuación en la subescala verbal de la Escala de Coma de Glasgow de un superviviente a 6 
horas tiene una probabilidad del 85,5% de ser superior a la puntuación de la Escala de Coma de 
Glasgow en un paciente al azar de la población no superviviente, figura 26. 
 La puntuación en la subescala verbal de la Escala de Coma de Glasgow de un superviviente a 24 
horas tiene una probabilidad del 88,4% de ser superior a la puntuación de la Escala de Coma de 
Glasgow en un paciente al azar de la población no superviviente, figura 26. 
 La puntuación en la subescala verbal de la Escala de Coma de Glasgow de un superviviente a 7 
días tiene una probabilidad del 89,5% de ser superior a la puntuación de la Escala de Coma de 
Glasgow en un paciente al azar de la población no superviviente, figura 26. 
 
Tabla 52. Subescala verbal de GCS en supervivientes y fallecidos. 
 N Media 
Desviación 
típica 
Signif. 
(2 colas) 
Intervalo de confianza del 95% 
de la diferencia de medias 
Supervivientes a 6 horas 232 3,80 1,52 
<0,001 (1,34 a 3,03) 
Fallecidos a 6 horas 13 1,62 1,20 
Supervivientes a 24 horas 227 3,86 1,48 
<0,001 (1,87 a 2,96) 
Fallecidos a 24 horas 18 1,44 1,04 
Supervivientes a 7 días 221 3,91 1,44 
<0,001 (2,04 a 2,97) 
Fallecidos a 7 días 22 1,41 0,96 
 
Figura 26. Curvas ROC de la subescala verbal de GCS para predicción de supervivencia. 
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Frecuencia cardiaca. Se detecta diferente frecuencia cardiaca, con significación estadística, entre los 
supervivientes y fallecidos a 6 horas, 24 horas y 7 días, tabla 53. 
 La frecuencia cardiaca de un superviviente a 6 horas tiene una probabilidad del 72,7% de ser 
superior a la frecuencia cardiaca en un paciente al azar de la población no superviviente, figura 
27. 
 La frecuencia cardiaca de un superviviente a 24 horas tiene una probabilidad del 71,8% de ser 
superior a la de un paciente al azar de la población no superviviente, figura 27. 
 La frecuencia cardiaca de un superviviente a 7 días tiene una probabilidad del 66,1% de ser 
superior a de un paciente al azar de la población no superviviente, figura 27. 
 
Tabla 53. Frecuencia cardiaca en supervivientes y fallecidos. 
 N Media 
Desviación 
típica 
Signif. 
(2 colas) 
Intervalo de confianza del 95% 
de la diferencia de medias 
Supervivientes a 6 horas 238 104,37 28,32 
0,014 (11,09 a 80,11) 
Fallecidos a 6 horas 13 58,77 56,89 
Supervivientes a 24 horas 233 104,91 26,16 
0,013 (9,10 a 69,13) 
Fallecidos a 24 horas 19 65,79 61,96 
Supervivientes a 7 días 226 104,72 26,11 
0,024 (4,13 a 54,81) 
Fallecidos a 7 días 24 75,25 59,54 
 
Figura 27. Curvas ROC de la frecuencia cardiaca para predicción de la supervivencia.  
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Supervivencia a 24 horas. 
Área bajo curva ROC 0,718 
(IC95% 0,555 a 0,881) 
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Supervivencia a 7 días. 
Área bajo curva ROC 0,661 
(IC95% 0,511 a 0,811) 
 
Supervivencia a 6 horas. 
Área bajo curva ROC 0,727 
(IC95% 0,526 a 0,927) 
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Frecuencia respiratoria. Se detecta diferente frecuencia respiratoria, con significación estadística, 
entre los supervivientes y fallecidos a 6 horas y 7 días, tabla 54. 
 La frecuencia respiratoria de un superviviente a 6 horas tiene una probabilidad del 90,3% de ser 
superior a la frecuencia respiratoria en un paciente al azar de la población no superviviente, 
figura 28. 
  La frecuencia respiratoria de un superviviente a 24 horas tiene una probabilidad del 79,8% de 
ser superior a la frecuencia respiratoria en un paciente al azar de la población no superviviente, 
figura 28. 
 La frecuencia respiratoria de un superviviente a 7 días tiene una probabilidad del 79,6% de ser 
superior a la frecuencia respiratoria en un paciente al azar de la población no superviviente, 
figura 28. 
 
Tabla 54. Frecuencia respiratoria en supervivientes y fallecidos. 
 N Media 
Desviación 
típica 
Signif. 
(2 colas) 
Intervalo de confianza del 95% 
de la diferencia de medias 
Supervivientes a 6 horas 204 18,99 5,13 
<0,001 (7,49 a 16,79) 
Fallecidos a 6 horas 13 6,85 7,64 
Supervivientes a 24 horas 200 19,08 4,90 
0,071 (-0,69 a 15,29) 
Fallecidos a 24 horas 18 11,78 16,02 
Supervivientes a 7 días 193 19,23 4,83 
0,031 (0,71 a 13,15) 
Fallecidos a 7 días 23 12,30 14,30 
 
Figura 28. Curvas ROC de la frecuencia respiratoria para predicción de supervivencia. 
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Supervivencia a 24 horas. 
Área bajo curva ROC 0,798  
(IC95% 0,652 a 0,944) 
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Supervivencia a 7 días. 
Área bajo curva ROC 0,796 
(IC95% 0,676 a 0,916) 
 
Supervivencia a 6 horas. 
Área bajo curva ROC 0,903 
(IC95% 0,825 a 0,982) 
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Presión arterial sistólica. Se detecta diferente presión arterial sistólica, con significación estadística, 
entre los supervivientes y fallecidos a 6 horas, 24 horas y 7 días, tabla 55. 
 La presión arterial sistólica de un superviviente a 6 horas tiene una probabilidad del 87,5% de ser 
superior a la presión arterial sistólica en un paciente al azar de la población no superviviente, 
figura 29. 
 La presión arterial sistólica de un superviviente a 24 horas tiene una probabilidad del 86,6% de 
ser superior a la presión arterial sistólica en un paciente al azar de la población no superviviente, 
figura 29. 
 La presión arterial sistólica de un superviviente a 7 días tiene una probabilidad del 79,5% de ser 
superior a la presión arterial sistólica en un paciente al azar de la población no superviviente, 
figura 29. 
 
Tabla 55. Presión arterial sistólica en supervivientes y fallecidos. 
 N Media 
Desviación 
típica 
Signif. 
(2 colas) 
Intervalo de confianza del 95% 
de la diferencia de medias 
Supervivientes a 6 horas 238 112,55 28,54 
<0,001 (44,60 a 106,51) 
Fallecidos a 6 horas 13 37,00 50,99 
Supervivientes a 24 horas 233 113,47 27,53 
<0,001 (41,47 a 89,58) 
Fallecidos a 24 horas 19 47,95 49,46 
Supervivientes a 7 días 226 113,81 27,56 
<0,001 (31,31 a 75,55) 
Fallecidos a 7 días 24 60,38 51,77 
 
Figura 29. Curvas ROC de la presión arterial sistólica en supervivientes y fallecidos. 
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Supervivencia a 24 horas. 
Área bajo curva ROC 0,866 
(IC95% 0,766 a 0,966) 
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Supervivencia a 7 días. 
Área bajo curva ROC 0,795  
(IC95% 0,683 a 0,908) 
 
Supervivencia a 6 horas. 
Área bajo curva ROC 0,875 
(IC95% 0,751 a 0,999) 
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Presión arterial diastólica. Se detecta diferente presión arterial diastólica, con significación 
estadística, entre los supervivientes y fallecidos a 6 horas, 24 horas y 7 días, tabla 56. 
 La presión arterial diastólica de un superviviente a 6 horas tiene una probabilidad del 85,7% de 
ser superior a la presión arterial diastólica en un paciente al azar de la población no 
superviviente, figura 30. 
 La presión arterial diastólica de un superviviente a 24 horas tiene una probabilidad del 80,8% de 
ser superior a la presión arterial diastólica en un paciente al azar de la población no 
superviviente, figura 30. 
 La presión arterial diastólica de un superviviente a 7 días tiene una probabilidad del 76,7% de ser 
superior a la presión arterial diastólica en un paciente al azar de la población no superviviente, 
figura 30. 
 
Tabla 56. Presión arterial diastólica en supervivientes y fallecidos. 
 N Media 
Desviación 
típica 
Signif.  
(2 colas) 
Intervalo de confianza del 95% 
de la diferencia de medias 
Supervivientes a 6 horas 235 65,31 15,80 
<0,001 (25,24 a 65,05) 
Fallecidos a 6 horas 12 20,17 31,22 
Supervivientes a 24 horas 230 65,76 15,24 
<0,001 (20,06 a 52,13) 
Fallecidos a 24 horas 18 29,67 32,05 
Supervivientes a 7 días 223 65,96 15,24 
<0,001 (16,61 a 44,01) 
Fallecidos a 7 días 23 35,65 31,39 
 
Figura 30. Curvas ROC de la presión arterial diastólica en supervivientes y fallecidos. 
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Supervivencia a 24 horas. 
Área bajo curva ROC 0,808 
(IC95% 0,680 a 0,936) 
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Supervivencia a 7 días. 
Área bajo curva ROC 0,767  
(IC95% 0,648 a 0,885) 
 
Supervivencia a 6 horas. 
Área bajo curva ROC 0,857  
(IC95% 0,703 a 1,0) 
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Índice de Shock. No se detecta diferencia significativa en el índice de shock entre los supervivientes y 
fallecidos a 6 horas, 24 horas y 7 días, tabla 57. 
 Tabla 57. Índice de shock en supervivientes y fallecidos. 
 N Media 
Desviación 
típica 
Signif. 
(2 colas) 
Intervalo de confianza del 95% 
de la diferencia de medias 
Supervivientes a 6 horas 235 0,982 0,426 
0,221 (-0,559, 0,130) 
Fallecidos a 6 horas 6 1,197 0,263 
Supervivientes a 24 horas 231 0,983 0,399 
0,643 (-,652, 0,421) 
Fallecidos a 24 horas 11 1,098 0,797 
Supervivientes a 7 días 224 0,976 0,388 
0,441 (-0,569, 0,260) 
Fallecidos a 7 días 16 1,130 0,774 
 
Escala de trauma revisada (ETR) en versión de triage. Se detecta diferente Escala de trauma 
revisada en versión de triage, con significación estadística, entre los supervivientes y fallecidos a 6 
horas, 24 horas y 7 días, tabla 58. 
 La ETR en versión de triage de un superviviente a 6 horas tiene una probabilidad del 93,4% de ser 
superior a la ETR en versión de triage en un paciente al azar de la población no superviviente, 
figura 31. 
 La ETR en versión de triage de un superviviente a 24 horas tiene una probabilidad del 95,0% de 
ser superior a la ETR en versión de triage en un paciente al azar de la población no superviviente, 
figura 31. 
 La ETR en versión de triage de un superviviente a 7 días tiene una probabilidad del 94,4% de ser 
superior a la ETR en versión de triage en un paciente al azar de la población no superviviente, 
figura 31. 
Tabla 58. Escala de trauma revisada en versión de triage en supervivientes y fallecidos. 
 N Media 
Desviación 
típica 
Signif. 
(2 colas) 
Intervalo de confianza del 95% 
de la diferencia de medias 
Supervivientes a 6 horas 201 10,94 1,61 
<0,001 (3,94, 9,77) 
Fallecidos a 6 horas 12 4,08 4,58 
Supervivientes a 24 horas 197 11,05 1,34 
<0,001 (4,26, 8,67) 
Fallecidos a 24 horas 17 4,59 4,27 
Supervivientes a 7 días 191 11,10 1,32 
<0,001   (3,74, 7,60) 
Fallecidos a 7 días 21 5,43 4,23 
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Figura 31. Curvas ROC de ETR en versión de triage para predicción de supervivencia. 
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Supervivencia a 24 horas. 
Área bajo curva ROC 0,950 
(IC95% 0,902 a 0,998) 
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Supervivencia a 7 días. 
Área bajo curva ROC 0,944 
(IC95% 0,902 a 0,985) 
 
Supervivencia a 6 horas. 
Área bajo curva ROC 0,934 
(IC95% 0,866 a 1,0) 
 
Escala de trauma revisada. Se detecta diferente ETR, con significación estadística, entre los 
supervivientes y fallecidos a 6 horas, 24 horas y 7 días, tabla 59. 
 La ETR de un superviviente a 6 horas tiene una probabilidad del 93,6% de ser superior a la ETR en 
un paciente al azar de la población no superviviente, figura 32. 
 La ETR de un superviviente a 24 horas tiene una probabilidad del 95,4% de ser superior a la ETR 
en un paciente al azar de la población no superviviente, figura 32. 
 La ETR de un superviviente a 7 días tiene una probabilidad del 95,1% de ser superior ETR en un 
paciente al azar de la población no superviviente, figura 32. 
 
Tabla 59. Escala de trauma revisada en supervivientes y fallecidos. 
 N Media 
Desviación 
típica 
Signif. 
(2 colas) 
Intervalo de confianza del 95% 
de la diferencia de medias 
Supervivientes a 6 horas 201 6,97 1,29 
<0,001 (2,86 a 6,41) 
Fallecidos a 6 horas 12 2,33 2,79 
Supervivientes a 24 horas 197 7,05 1,13 
<0,001 (3,18 a 5,81) 
Fallecidos a 24 horas 17 2,56 2,54 
Supervivientes a 7 días 191 7,10 1,10 
<0,001 (2,92 a 5,22) 
Fallecidos a 7 días 21 3,03 2,50 
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Figura 32. Curvas ROC de ETR para predicción de supervivencia. 
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Supervivencia a 24 horas. 
Área bajo curva ROC 0,954 
(IC95% 0,910 a 0,998) 
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Supervivencia a 7 días. 
Área bajo curva ROC 0,951 
(IC95% 0,914 a 0,988) 
 
Supervivencia a 6 horas. 
Área bajo curva ROC 0,936 
(IC95% 0,874 a 0,998) 
 
  
Intubación. Se detecta asociación con significación estadística entre no intubación y supervivencia a 
6 horas, 24 horas y 7 días. La proporción de supervivencia en pacientes no intubados es mayor que 
en intubados tanto para 6 horas y 24 horas como a 7 días, tabla 60. 
 La odds de supervivencia a 6 horas en el grupo no intubado es igual a la del intubado 
multiplicado por 5,14, tabla 61. 
 La odds de supervivencia a 24 horas en el grupo no intubado es igual a la del intubado 
multiplicado por 8,7, tabla 61. 
 La odds de supervivencia a 7 días en el grupo no intubado es igual a la del intubado multiplicado 
por 12,19, tabla 61. 
 
Tabla 60. Intubación en supervivientes y fallecidos. 
 
Supervivientes a 6 h 
/traumatizados (%) 
Supervivientes a 24 h 
/traumatizados (%) 
Supervivientes a 7 días 
/traumatizados (%) 
Intubados 92/102 (90,2) 87/103 (84,5) 81/102 (79,4) 
No intubados 142/145 (97,9) 142/145 (97,9) 141/144 (97,9) 
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Tabla 61. Significación  estadística de diferencias de supervivencia según intubación. 
 Supervivientes a 6 h. Supervivientes a 24 h. Supervivientes a 7 días 
Significación Chi-cuadrado 0,007 <0,001 <0,001 
Estadístico exacto de Fisher 
(signif. de prueba bilateral) 
0,009 <0,001 <0,001 
OR para no intubados 
/intubados (IC 95%) 
5,14 
(1,38 a 19,23) 
8,7 
(2,46 a 30,3) 
12,19 
(3,52 a 41,67) 
 
 
Fluidoterapia (ml/Kg estimados). Se detecta diferente administración de volumen por kilo de peso 
estimado, con significación estadística, entre los supervivientes y fallecidos a 6 horas, 24 horas y 7 
días, tabla 62. 
 La administración de volumen por kilo de peso estimado de un no superviviente a 6 horas tiene 
una probabilidad del 89,2% de ser superior a la administración de volumen por kilo de peso 
estimado en un paciente al azar de la población superviviente, figura 33. 
 La administración de volumen por kilo de peso estimado de un no superviviente a 24 horas tiene 
una probabilidad del 79,3% de ser superior a la administración de volumen por kilo de peso 
estimado en un paciente al azar de la población superviviente, figura 33. 
 La administración de volumen por kilo de peso estimado de un no superviviente a 7 días tiene 
una probabilidad del 80,3% de ser superior a la administración de volumen por kilo de peso 
estimado en un paciente al azar de la población superviviente, figura 33. 
 
Tabla 62. Volumen por kilo infundido en supervivientes y fallecidos. 
 N Media 
Desviación 
típica 
Signif. (2 
colas) 
Intervalo de confianza del 95% 
de la diferencia de medias 
Supervivientes a 6 horas 224 11,79 10,32 
<0,001 (-26,19 a -14,26) 
Fallecidos a 6 horas 13 32,01 15,12 
Supervivientes a 24 horas 219 11,80 10,39 
0,001 (-21,89 a -6,38) 
Fallecidos a 24 horas 19 25,94 15,88 
Supervivientes a 7 días 212 11,50 10,28 
<0,001 (-20,18 a -7,39) 
Fallecidos a 7 días 24 25,28 14,84 
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Figura 33. Curvas ROC de volumen por kilo infundido para predicción de no supervivencia. 
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NO Supervivencia a 24 horas. 
Área bajo curva ROC 0,793 
(IC95% 0,685 a 0,900) 
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NO Supervivencia a 7 días. 
Área bajo curva ROC 0,803 
(IC95% 0,711 a 0,895) 
 
NO Supervivencia a 6 horas. 
Área bajo curva ROC 0,892 
(IC95% 0,811 a 0,999) 
 
 
Analgesia (se excluyen potenciales donantes a corazón parado). Se detecta asociación con 
significación estadística entre la analgesia en pacientes que no son potenciales donantes a corazón 
parado y supervivencia a 6 horas, 24 horas o 7 días, tabla 63. La proporción de supervivencia en 
pacientes analgesiados es mayor que en no analgesiados tanto para 6 horas y 24 horas como a 7 
días. La odds de supervivencia a 6 horas en el grupo analgesiado es igual a la del no analgesiado 
multiplicado por 4,33. La odds de supervivencia a 24 horas en el grupo analgesiado es igual a la del  
no analgesiado multiplicado por 3,64. La odds de supervivencia a 7 días en el grupo analgesiado es 
igual a la del no analgesiado multiplicado por 2,23. Tabla 64. 
 
Tabla 63. Analgesia en supervivientes y fallecidos. 
 
Supervivientes a 6 h 
/traumatizados (%) 
Supervivientes a 24 h 
/traumatizados (%) 
Supervivientes a 7 días 
/traumatizados (%) 
Analgesiados 173/178 (97,2%) 171/178 (96,1%) 165/176 (93,8%) 
No analgesiados 48/54 (88,9%) 47/54 (87,0%) 47/54 (87,0%) 
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Tabla 64. Significación estadística de diferencias de supervivencia según administración de analgesia. 
 Supervivencia a 6 h. Supervivencia a 24 h. Supervivencia a 7 días 
Estadístico exacto de Fisher 
(signif. de prueba bilateral) 
0,022 0,023 0,144 
OR analgesiados /no 
analgesiados (IC 95%) 
4,33 3,64 2,23 
(1,265 a 14,785) (1,216 a 10,889) (0,821 a 6,082) 
(a) Más del 20% de las casillas de esta subtabla esperaban frecuencias de casilla inferiores a 5. Puede 
que los resultados de chi-cuadrado no sean válidos.  
 
Hospital de traslado (sin excluir potenciales donantes a corazón parado). No se detecta asociación 
con significación estadística entre hospital de traslado y supervivencia a 6 horas, 24 horas o 7 días. Se 
observa menor supervivencia en el hospital Clínico, que es el que recibe todos los pacientes 
potenciales donantes a corazón parado. Tablas 65 y 66. 
Tabla 65. Hospitales de traslado en supervivientes y fallecidos. 
  
Supervivientes a 6 h 
/traumatizados (%) 
Supervivientes a 24 h 
/traumatizados (%) 
Supervivientes a 7 días 
/traumatizados (%) 
Ramón y Cajal 20/21 (95,2) 20/21 (95,2) 20/21 (95,2) 
Niño Jesús 90/93 (96,8) 88/93 (94,6) 87/93 (93,5) 
Doce de Octubre 23/24 (95,8) 23/24 (95,8) 22/24 (91,7) 
Gregorio Marañón 37/39 (94,9) 35/39 (89,7) 34/38 (89,5) 
La Paz 36/37 (97,3) 36/37 (97,3) 33/37 (89,2) 
Clínico 20/25 (80,0) 19/25 (76,0) 18/24 (75,0) 
La Concepción 6/6 (100,0) 6/6 (100,0) 6/6 (100,0) 
Puerta de Hierro 2/2 (100,0) 2/2 (100,0) 2/2 (100,0) 
La Princesa 7/8 (87,5) 7/8 (87,5) 7/8 (87,5) 
 
Tabla 66. Significación estadística de diferencias de supervivencia según hospital de traslado. 
 Supervivencia a 6 h. Supervivencia a 24 h. Supervivencia a 7 días 
Significación  Chi-cuadrado 0,062(a,b) 0,090(a,b) 0,313(a,b) 
(a) Más del 20% de las casillas de esta subtabla esperaban frecuencias de casilla inferiores a 5. Puede 
que los resultados de chi-cuadrado no sean válidos. (b) Las frecuencias esperadas de casilla mínimas 
en esta subtabla son inferiores a uno. Puede que los resultados de chi-cuadrado no sean válidos. 
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ANÁLISIS MULTIVARIANTE para supervivencia a 7 días (excluyendo potenciales donantes a corazón 
parado). Regresión logística y árbol de supervivencia. 
  
REGRESION LOGISTICA. Las variables incluidas en la ecuación predictora de supervivencia a 7 días 
mediante regresión logística (con el criterio de inclusión de variable si significación p <0,05 y 
exclusión p>0,10) fueron la puntuación en la subescala motora de la Escala de Coma de Glasgow y el 
volumen por kilogramo infundido, esta última inversamente (al ser menor que 1), tabla 67. 
Considerando que “M” representa la subescala motora de GCS y “Fluidosporkg” el volumen de 
expansión por kilo de peso, la ecuación seleccionada fue: 
                                                1 
P(supervivencia)=  ---------------------------; Z= -0,505 - 0,115 × fluidosporkg + 1,114*M. 
                                            1+e -Z  
Los valores de bondad de ajuste del modelo se reflejan en la tabla 68. El valor R2 de Nalgelkerke 
indica que el modelo ajustado con el volumen por kilogramo infundido y la puntuación en la 
subescala motora de la Escala de Coma de Glasgow explican el 49,1% de la incertidumbre de los 
datos. La prueba de significación global de los coeficientes, en la tabla 69, indica que el modelo 
estimado es significativo, es decir, el conjunto de términos que incluye “volumen infundido por kilo” 
y “puntuación en la subescala motora de la Escala de Coma de Glasgow” es predictivo de la 
supervivencia. 
 
Tabla 67. Selección de variables por pasos. 
  
  B E.T. Signif. Exp (B) 
I.C. 95,0% para Exp(B) 
Inferior Superior 
Paso 1(a) M 1,012 0,245 <0,001 2,752 1,703 4,446 
  Constante -1,086 0,834 0,193 0,337     
Paso 2(b) M 1,114 0,297 <0,001 3,047 1,703 5,453 
  Fluidospork
g 
-0,115 0,046 0,013 0,891 0,814 0,976 
  Constante 0,505 1,048 0,630 1,658     
  (a) Variable introducida en el paso 1: M.  (b) Variable introducida en el paso 2: Fluidosporkg. 
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Tabla 68. Bondad de ajuste del modelo. 
-2 log de la verosimilitud R cuadrado de Cox y Snell R cuadrado de Nagelkerke 
35,978(a) 0,154 0,491 
 
Tabla 69. Significación global de los coeficientes. 
  Chi-cuadrado Grados de libertad Significación 
Modelo 28,733 2 <0,001 
 
La Razón de Odds de riesgo de la subescala motora es de 3,047 (IC95% 1,703 a 5,453), lo cual quiere 
decir que por cada incremento de 1 en la puntuación de la subescala motora de la Escala de Coma de 
Glasgow (M), la odds de supervivencia se multiplica por 3,047 (IC95% 1,703 a 5,453). Tabla 67. O 
dicho de otra forma: 
1. Con una confianza del 95%, los pacientes de M=2 tienen una probabilidad de sobrevivir a los 7 
días entre 1,7 y 5,45 veces superior a los pacientes de M=1. 
2. Con una confianza del 95%, los pacientes de M=3 tienen una probabilidad de sobrevivir a los 7 
días entre 2,9 y 29,74 veces superior a los pacientes de M=1. 
3. Con una confianza del 95%, los pacientes de M=4 tienen una probabilidad de sobrevivir a los 7 
días entre 4,94 y 162,15 veces superior a los pacientes de M=1. 
4. Con una confianza del 95%, los pacientes de M=5 tienen una probabilidad de sobrevivir a los 7 
días entre 8,41 y 884,18 veces superior a los pacientes de M=1. 
5. Con una confianza del 95%, los pacientes de M=6 tienen una probabilidad de sobrevivir a los 7 
días entre 14,32 y 4821,45 36 veces superior a los pacientes de M=1. 
 
La Razón de Odds de riesgo del volumen infundido por kilo es de 0,891 (IC95% 1,814 a 0,976), lo 
cual quiere decir que por cada incremento de 1 en los ml/kg de volumen infundido, la odds de 
supervivencia se multiplica por 0,891. Tabla 67. O dicho de otra forma:  
 Con una confianza del 95%, los pacientes a los que se les infunde 5 ml/kg tienen una probabilidad 
de sobrevivir a los 7 días entre 1,13 y 2,80 veces inferior a los pacientes a los que no se les 
infunde volumen. 
 Con una confianza del 95%, los pacientes a los que se les infunde 10 ml/kg tienen una 
probabilidad de sobrevivir a los 7 días entre 1,27 y 7,83 veces inferior a los pacientes a los que no 
se les infunde volumen. 
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 Con una confianza del 95%, los pacientes a los que se les infunde 15 ml/kg tienen una 
probabilidad de sobrevivir a los 7 días entre 1,44 y 21, 91 veces inferior a los pacientes a los que 
no se les infunde volumen. 
 Con una confianza del 95%, los pacientes a los que se les infunde 20 ml/kg tienen una 
probabilidad de sobrevivir a los 7 días entre 1,63 y 61,31 veces inferior a los pacientes a los que 
no se les infunde volumen. 
 Con una confianza del 95%, los pacientes a los que se les infunde 25 ml/kg tienen una 
probabilidad de sobrevivir a los 7 días entre 1,84 y 171,55 veces inferior a los pacientes a los que 
no se les infunde volumen. 
 Con una confianza del 95%, los pacientes a los que se les infunde 30 ml/kg tienen una 
probabilidad de sobrevivir a los 7 días entre 2,07 y 480,03 veces inferior a los pacientes a los que 
no se les infunde volumen. 
 
A partir de la técnica de regresión logística se construye la tabla de riesgos de supervivencia de los 
pacientes en función de la puntuación en la subescala motora de la Escala de Coma de Glasgow y el 
volumen infundido por kilogramo de peso, tabla 70. 
Tabla 70. Riesgos de supervivencia según variables predictoras. 
 
M 
ml Líquidos/kg 
0 5 10 15 20 25 30 
1 0,648 0,508 0,368 0,247 0,156 0,094 0,055 
2 0,849 0,759 0,639 0,500 0,360 0,240 0,151 
3 0,945 0,906 0,844 0,753 0,631 0,491 0,351 
4 0,981 0,967 0,943 0,903 0,839 0,746 0,623 
5 0,994 0,989 0,980 0,966 0,941 0,899 0,834 
6 0,998 0,996 0,993 0,989 0,980 0,965 0,939 
 
 
La tabla de riesgos de supervivencia permite construir una tabla de riesgos relativos de 
supervivencia respecto al paciente de mayor riesgo: un paciente de referencia con puntuación en la 
subescala motora de la Escala de Coma de Glasgow=1 y administración de 30 ml/kg de fluidos 
intravenosos, tabla 71. 
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Tabla 71. Riesgos relativos de supervivencia frente a un paciente con M=1 e infusión de 30 ml/kg. 
 
M 
ml líquidos/kg 
0 5 10 15 20 25 30 
1 11,7 9,26,7 6,7 4,5 2,8 1,7 1 
2 15,4 13,8 11,6 9,1 6,5 4,3 2,7 
3 17,1 16,4 15,3 13,6 11,4 8,9 6,4 
4 17,8 17,5 17,1 16,4 15,2 13,5 11,3 
5 18 17,9 17,8 17,5 17,1 16,3 15,1 
6 18,1 18,1 18 17,9 17,8 17,5 17 
 
Área bajo curva ROC: 0,917 (IC95% 0,807-1), figura 34. El valor de la función de regresión logística de 
un superviviente a 7 días tiene una probabilidad entre 80,7 % y 100% de ser superior a la de un 
paciente al azar de la población no superviviente.  
Figura 34.  Curva ROC del modelo de regresión logística para predicción de supervivencia. 
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El poder de clasificación de la ecuación estimada para un valor de corte de 0,5 (es decir, 
considerando que más de un 50% de probabilidad de supervivencia predijera sobrevivir) tiene una 
excelente sensibilidad para predecir supervivencia a 7 días pero muy poca especificidad, tabla 72.  
Los elementos sombreados de la tabla representan los elementos correctamente clasificados. 
Tabla 72. Tabla de clasificación, sensibilidad, especificidad con punto de corte 0,5. 
Observado  Pronostico supervivencia a 7 días 
  no sí Porcentaje correcto 
Desenlace: supervivencia a 7 días no 2 6 25,0%= especificidad 
  sí 3 161 98,2%= sensibilidad 
Porcentaje global     94,8% 
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El poder de clasificación de la ecuación estimada para un valor de corte de 0,8 (es decir, 
considerando que más de un 80% de probabilidad de supervivencia predijera sobrevivir) tiene una 
excelente sensibilidad para predecir supervivencia a 7 días y solo una regular especificidad, tabla 73. 
Tabla 73.  Tabla de clasificación, sensibilidad, especificidad con punto de corte 0,8.  
Observado  Pronostico supervivencia a 7 días 
 no sí Porcentaje correcto 
Desenlace: supervivencia a 7 días no 5 3 62,5%=especificidad 
  sí 7 157 95,7%= sensibilidad 
Porcentaje global     94,2% 
 
El poder de clasificación de la ecuación estimada para un valor de corte de 0,9 (es decir, 
considerando que más de un 90% de probabilidad de supervivencia predijera sobrevivir) tiene una 
excelente sensibilidad para predecir supervivencia a 7 días y aceptable especificidad, tabla 74. 
Tabla 74. Tabla de clasificación, sensibilidad, especificidad con punto de corte 0,9.    
Observado 
  
Pronostico supervivencia a 7 días 
no sí Porcentaje correcto 
Desenlace: supervivencia a 7 días no 6 2 75,0%= especificidad 
  sí 11 153 93,3%= sensibilidad 
Porcentaje global     92,4% 
 
 
ARBOL DE SUPERVIVENCIA. El sistema seleccionó como primer predictor de supervivencia a 7 días a 
la puntuación en la Escala de Coma de Glasgow (p<0,001), mayor en las puntuaciones mayores, 
estableciendo tres ramas (figura 35):  
 GCS 3 y 4. En esta rama el sistema eligió como segundo predictor a la administración de analgesia 
(mayor supervivencia los analgesiados: 71,4% frente a 10%, p=0,009). 
 GCS 5 a 12. En esta rama se seleccionó como segundo predictor a la administración de volumen 
de expansión menor o igual a 28,4 ml/kg (mayor supervivencia en los menos infundidos: 95,1% 
frente a 66,7%, p=0,085). 
 GCS 13 a 15 y valores perdidos: 100% de supervivencia.  
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Se definen así cinco nodos terminales con los siguientes porcentajes de supervivencia. Los dos 
grupos con mayor supervivencia son muy numerosos, mientras que los tres últimos contienen pocos 
pacientes. 
1º. Pacientes con GCS 13 a 15 o perdido, representa el 62,1% de los pacientes y contiene un 
100% de supervivientes a 7 días. 
2º. Pacientes con GCS 5 a 12 y administración de fluidos ≤ 28,36 ml/kg o perdido, representa el 
24,6% de los pacientes y contiene un 95,1% de supervivientes a 7 días. 
3º. Pacientes con GCS 3 y 4 que reciben analgesia, representa el 5,6% de los pacientes y contiene 
un 71,4% de supervivientes a 7 días. 
4º. Pacientes con GCS 5 a 12 a los que se les administra más de 28,36 ml/kg de fluidos, 
representa el 3,6% de los pacientes y contiene un 66,7% de supervivientes a 7 días. 
5º. Pacientes con GCS 3 y 4 que no reciben analgesia o este valor no consta, representa el 4% de 
los pacientes y contiene un 10 % de supervivientes a 7 días. 
     
Figura 35. Árbol de clasificación y predicción de supervivencia a 7 días. 
 
 
 
 Clasificación 
 
Observado 
Pronosticado 
0 
1 
Porcentaje 
correcto 
0 9 10 47,4% 
1 1 228 99,6% 
Porcentaje 
global 
4,0% 
96,0% 
95,6% 
Método de crecimiento: CHAID 
Variable dependiente: Desenlace: supervivencia a 7 días 
 
 
 
 
 
3 - 4 5 - 12 13- 15 o perdido 
 GCS 
p< 0,001 
Chi cuadrado= 86,232, gl=2 
 
Supervivencia a 7 días 
  no                    7,7       19   
  sí                   92,3     229  
no o perdido sí ≤28,36 ml/kg o perdido >28,36 ml/kg 
 analgesia 
p=0,009 
Chi cuadrado= 8,866, gl=1 
 fluidos iv/kg 
P=0,085 
Chi cuadrado= 8,081, gl=1 
   no                54,2       13 
   sí                 45,8       11 
  no                  8,6          6 
  sí                  91,4       64 
   no                  0,0         0 
   sí                100,0     154 
   no                90,0         9 
   sí                          10,0         1 
   no                 28,6         4 
   sí                  71,4        10 
   no                   4,9          3 
   sí                   95,1        58 
   no                  33,3     3  
   sí                    66,7    6   
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 Si se pronostica supervivencia cuando el porcentaje de supervivencia del nodo terminal es 
mayor del 50%, se predice supervivencia en todos los nodos terminales excepto en los 10 
pacientes del nodo 4. El  árbol clasifica erróneamente el 4,4% de los pacientes, tabla 75. Los 
elementos sombreados de la tabla de clasificación representan los elementos correctamente 
clasificados. El poder de clasificación del árbol de clasificación tiene una excelente sensibilidad 
para predecir supervivencia a 7 días y solo una regular especificidad.  
 
Tabla 75. Tabla de clasificación, sensibilidad, especificidad con punto de corte 0,5.  
Observado 
  
Pronostico supervivencia a 7 días 
no sí Porcentaje correcto 
no 9 10 47,4% = especificidad 
sí 1 228 99,6%= sensibilidad 
Porcentaje global 4,0% 96,0% 95,6% 
 
 
 Si se pronostica supervivencia cuando el porcentaje de supervivencia del nodo terminal es 
mayor del 70%, se predice supervivencia en todos los nodos terminales excepto en el nodo 4 y el 
nodo 7. El árbol clasifica erróneamente el 5,7% de los pacientes, tabla 76. Los elementos 
sombreados de la tabla de clasificación representan los elementos correctamente clasificados.  
 
Tabla 76. Tabla de clasificación, sensibilidad, especificidad con punto de corte 0,7.  
Observado 
  
Pronostico supervivencia a 7 días 
no sí Porcentaje correcto 
no 12 7 63,2% = especificidad 
sí 7 222 96,9%= sensibilidad 
Porcentaje global   94,3% 
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 Si se pronostica supervivencia cuando el porcentaje de supervivencia del nodo terminal es 
mayor del 75%, se predice supervivencia en todos los nodos terminales excepto en el nodo 4, el 
nodo 5 y el nodo 7. El árbol clasifica erróneamente el 8,1% de los pacientes, tabla 77. Los 
elementos sombreados de la tabla de clasificación representan los elementos correctamente 
clasificados. 
Tabla 77. Tabla de clasificación, sensibilidad, especificidad con punto de corte 0,75.  
Observado 
  
Pronostico supervivencia a 7 días 
no sí Porcentaje correcto 
no 16 3 84,2% = especificidad 
sí 17 212 92,6%= sensibilidad 
Porcentaje global   91,9% 
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Pretender predecir la supervivencia de un paciente es tarea imposible, ya antes de iniciarla. Solo nos 
podemos aproximar a ella en términos epidemiológicos. En este caso, ya que buscamos conocer el 
desenlace de una cohorte de niños traumatizados graves con distinta exposición a factores, las 
herramientas epidemiológicas serán las razones de odds y los riesgos obtenidos de análisis 
bivariantes y multivariantes. Dado que coexisten múltiples factores relacionados entre sí y cuyo peso 
exacto en la supervivencia de los niños traumatizados graves resulta difícil de valorar, si queremos 
eliminar sesgos deberemos recurrir a análisis bivariantes con muestras estratificadas o a análisis 
multivariantes. 
 
Para realizar un estudio correcto de supervivencia en niños traumatizados graves hemos necesitado 
incluir muchas variables que aparecían relacionadas de una u otra manera con la supervivencia. La 
muestra de pacientes necesaria para realizar así un análisis multivariante debe ser muy numerosa. 
Por esta razón no hemos recurrido a un muestreo sobre la población de niños traumatizados graves 
que se deseaba estudiar, sino a su totalidad.  
 
¿Por qué hemos seguido el desenlace hasta 7 días? Los estudios preliminares (132-135) encontraban 
asociación entre supervivencia hasta las 24 horas del traumatismo y los factores que queríamos 
estudiar. En base a la filosofía de la existencia de la “hora de oro” en la asistencia al paciente 
traumatizado grave, se podía interpretar que los factores prehospitalarios influyeran en la 
supervivencia a los siete días del traumatismo. Ese es uno de los hallazgos más interesantes de este 
trabajo, que refleja el gran peso que tienen los factores prehospitalario, obteniendo significación 
estadística en el análisis bivariante de la supervivencia a 7 días y la ausencia de politraumatismo, 
puntuación inicial en la Escala de Coma de Glasgow, puntuación inicial en subescala motora de la 
GCS, puntuación inicial en la subescala verbal de la GCS, puntuación inicial en la subescala ocular de 
la GCS, frecuencia cardiaca inicial, frecuencia respiratoria inicial, presión arterial sistólica inicial, 
presión arterial diastólica inicial, puntuación en la Escala de Trauma Revisada en versión de triage 
inicial, puntuación en la Escala de Trauma Revisada inicial, ausencia de intubación prehospitalaria, 
menor fluidoterapia prehospitalaria y la administración de analgesia prehospitalaria. La importancia 
de la hora de oro no se había medido previamente en un análisis multivariante en niños 
traumatizados graves. No hemos continuado con el seguimiento más allá del séptimo día porque 
presumimos que tras ese tiempo, en la supervivencia o no del niño intervienen múltiples factores 
aparte de las condiciones iniciales del paciente, el mecanismo lesional y la asistencia prehospitalaria. 
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Las muertes tardías (posteriores a la primera semana) son secundarias principalmente a sepsis y fallo 
multiorgánico, y se ven más influidas por factores relacionados con el tratamiento hospitalario.  
 
¿Por qué no hemos incluido entre las variables la condición de enfermedad preexistente? Ningún 
índice pronóstico pediátrico aplicable a la asistencia inicial del niño traumatizado grave tiene en 
cuenta esta circunstancia. Tendría interés en las predicciones realizadas en adultos, sobre todo 
ancianos con enfermedades crónicas, en los que una simple caída desde su altura, con mortalidad 
predicha muy baja, puede producir con cierta frecuencia la muerte. En el caso de niños 
traumatizados graves la condición de enfermo crónico es poco común, y en buena parte los 
traumatismos son accidentales, con los que será excepcional que nos encontraremos con un 
paciente de estas características en los estudios de supervivencia de niños traumatizados graves. 
Tendría también utilidad estudiar la presencia de enfermedades preexistentes si estudiáramos a 
niños ingresados en una unidad de cuidados intensivos, entre los que puede haber un porcentaje 
alto de enfermedades crónicas o al menos prolongadas, pero nuestra serie se centra exclusivamente 
en niños atendidos por un servicio de emergencias prehospitalario. 
 
¿Por qué no hemos incluido en el estudio el Índice de Trauma Pediátrico? Porque se trata de un dato 
que no es recogido de forma rutinaria en el medio prehospitalario ni los sanitarios han recibido 
formación exhaustiva al respecto, con lo que su cálculo se hubiera tenido que realizar de forma 
retrospectiva y aproximada, interpretando los informes de asistencia prehospitalarios. Los datos 
previos comparando la utilidad de este índice con otras variables incluidas en el estudio (puntuación 
en la Escala de Coma de Glasgow, Escala de Trauma Revisada, etc.), no demostraban ventajas sobre 
las variables recogidas inmediatamente tras el traumatismo. A lo largo de esta discusión se tratará 
más ampliamente el tema. 
 
Edad de nuestra muestra en relación a la literatura. Podemos tomar como representativos de los 
estudios sobre niños traumatizados graves al realizado por Frazen (9), que describe una edad media 
de 7,9 años (desviación estándar 4,7 años, rango de 0 a 16 años) en niños traumatizados graves 
ingresados en una Unidad de Cuidados Intensivos sueca, o al trabajo de Letts (148) en un centro de 
trauma pediátrico canadiense, que indica que la edad media de sus pacientes es de 10 años y 8 
meses (rango 4 meses a 17 años y 8 meses). En nuestro caso, que abarca un rango de 0 a 18 años de 
edad, no sería correcto describir los datos en función de la media, ya que no sigue una distribución 
normal. La mediana de nuestros pacientes es de 14,5 años con amplitud intercuartil de 8 años. 
Revisando el resto de la literatura, nuestra casuística es de mayor edad que la que aportan otros 
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autores. Quizás esto se deba no solo a que la edad máxima de nuestros pacientes alcanza los 18 
años, sino también a que SAMUR-Protección Civil trabaja principalmente fuera de los domicilios, en 
donde pasan menos horas los niños más pequeños.  
 
Falta de repercusión de la edad en la supervivencia. Aunque el Índice de Trauma Pediátrico recoge el 
peso (evidentemente relacionado con la edad) como importante factor predictor, diversos autores, 
al igual que nosotros en este estudio, no encuentran relación entre edad y supervivencia del niño 
traumatizado grave. Nakayama busca este asociación en 4615 niños atendidos en el centro de 
trauma estatal de Pittsburgh (59), Orliaguet en 507 niños atendidos en un centro de trauma de París 
(149), Wan en 3540 niños del registro de trauma del estado de Virginia (150) y Eichelberger en 1334 
niños que acudieron a un servicio de urgencias traumatológicas de Washington (151). Dado que no 
consta el método por el que se diseñó el ITP en la comunicación original de Tepas en 250 niños (113) 
ni en la validación posterior en 615 niños por parte del mismo autor (152), no podemos tener 
evidencia del grado de asociación individual del peso y la supervivencia en su muestra de referencia. 
 
La falta de asociación entre edad o peso y supervivencia podría cambiar según el tipo de sistema de 
emergencias que presta la asistencia, variar en el tiempo y también ser distinta según el seguimiento 
de la supervivencia siga más allá de la primera semana tras ocurrir el traumatismo. Si revisamos los 
datos de víctimas de accidentes de carretera en España, centrándonos en los gráficos de las figuras 4 
y 5 de esta tesis, el número de afectados graves y fallecidos a los 30 días es mayor entre los 
adolescentes que en edades menores. Pero respecto a los niños más pequeños, preocupan los datos 
de la figura 7, en la que se aprecia una tendencia al aumento del número de fallecidos de 0 a 1 años 
sobre los que en principio tendrían más probabilidad de fallecer (pacientes graves y finalmente 
fallecidos). Estos datos pueden indicar que a nivel nacional se necesite mejorar la atención prestada 
a los lactantes, tanto en el medio prehospitalario como en hospitales con unidades de cuidados 
intensivos pediátricos con formación específica en trauma. Un factor que podría estar repercutiendo 
en el empeoramiento de resultados de los últimos años sería la falta de pediatras para los puestos de 
trabajo en los que se les demanda y su insuficiente estabilidad laboral, que seguro que incide en la 
falta de presencia estable de pediatras con formación adecuada en asistencia al niño traumatizado 
grave. 
 
Sexo y supervivencia. Nuestro estudio, como todas las series de la literatura, tiene mayor proporción 
de pacientes traumatizados varones. Se interpreta que los varones puedan estar más expuestos a los 
mecanismos lesionales que producen el traumatismo grave. Se ha planteado la posibilidad de que las 
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mujeres puedan tener mayor supervivencia ante el traumatismo grave, sin embargo Phelan (60) 
encuentra que las mujeres, tras ajustar la gravedad, sobreviven más que los hombres solo en el 
rango de edad postpuberal (no en la prepubertad o peripubertad). En el análisis bivariante de 
nuestro estudio no encontramos diferencias significativas en la supervivencia a siete días en función 
del sexo, incluso las niñas traumatizadas graves atendidas por SAMUR- Protección Civil de Madrid 
sobreviven a 7 días en menor proporción los hombres, aunque sin diferencia estadísticamente 
significativa. En cualquier caso, la variable sexo no es seleccionada en nuestro análisis multivariante 
como predictora de supervivencia a siete días.  
 
Causa del traumatismo y supervivencia. Aunque el análisis bivariante de causas de traumatismo 
encuentra significación estadística en la asociación con supervivencia a seis horas y siete días (resulta 
a priori intuitivo que la supervivencia se relaciona con el mecanismo lesional), esta asociación no se 
mantiene cuando agrupamos las causas. En orden de mayor supervivencia a menor supervivencia a 
siete días y sin diferencias estadísticamente significativas, encontramos como causa de traumatismo 
grave: agresiones (97%), precipitaciones y caídas (91%), accidentes de tráfico (90,1%) y otras lesiones 
(75%). El mal pronóstico del niño traumatizado grave víctima de un accidente de tráfico nos obliga a 
insistir en la importancia de las campañas de prevención focalizadas en niños y adolescentes. Llama 
la atención el relativo buen pronóstico de los niños y adolescentes heridos por arma blanca y de 
fuego de nuestra muestra, pues solo fallece un paciente de los 33 agredidos por estos mecanismos. 
Quizás en estos pacientes se curse preaviso hospitalario en base al mecanismo lesional y el alto 
riesgo de mortalidad y secuelas, incluso sin evidencia de daño grave inicial. Parece prudente no 
disminuir el grado de alerta ante estas lesiones y mantener el mismo criterio de preaviso.   
 
Si comparamos estos resultados con los obtenidos en el mismo servicio de emergencias 
prehospitalario (SAMUR- Protección Civil de Madrid) para el conjunto de todas las edades (133), se 
mantienen las agresiones como mecanismo lesional con mayor supervivencia, pero la precipitación 
pasa a ser el mecanismo de peor pronóstico. El empeoramiento del pronóstico de la precipitación en 
la muestra que incluye adultos podría deberse a que con mucha mayor frecuencia los adultos se 
precipitan con intento autolítico, buscando una altura suficiente que garantice su éxito.  
 
Ninguno de los análisis multivariantes realizados en este estudio encuentra asociación entre causa 
del traumatismo y supervivencia a 7 días. Parece lógico que a igual daño producido por diversos 
mecanismos lesionales no haya diferencia en la supervivencia. Esto para nada minimiza la 
importancia de la recogida del mecanismo lesional en los informes prehospitalarios de asistencia a 
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niños traumatizados graves. Puesto que los niños graves son tan malos informadores (algunos de 
ellos están inconscientes, otros no tienen capacidad de expresar sus síntomas y otros solo refieren 
síntomas inespecíficos) y tienen gran capacidad de compensar inicialmente grandes sangrados 
(generalmente manteniendo el gasto cardiaco con elevación de su frecuencia cardiaca), el 
mecanismo de lesión podrá indicarnos en función de la energía y el lugar de impacto si podemos 
esperar daños internos graves o no que puedan deteriorar rápidamente al niño al poco tiempo de su 
llegada al hospital.  
 
Área corporal afectada. Como podría intuirse ya a priori, los pacientes politraumatizados de nuestra 
serie son los de menor supervivencia, con diferencia estadísticamente significativa frente al resto de 
pacientes graves (p<0,001 tanto en la supervivencia a 6 horas, a 24 horas y a 7 días). Un paciente no 
politraumatizado de nuestra serie tiene una OR de supervivencia a 7 días de 5,72 (IC95% 2,39 a 13,7) 
frente a los no politraumatizados. De hecho, aparte de este grupo, solo los pacientes con 
traumatismo craneoencefálico y los pacientes con traumatismo torácico aportaron mortalidad a 7 
días. Los datos concuerdan con la experiencia al respecto y la literatura médica (9,148, 149). La gran 
mortalidad de los pacientes politraumatizados ha llevado a identificar “traumatismo grave” con 
“politraumatismo” en términos coloquiales y a veces de forma inexacta en la literatura médica. 
 
Tiempo hasta la llegada de la ambulancia y tiempo hasta la llegada al hospital. No hemos obtenido 
asociación entre supervivencia a 6 horas, 24 horas o 7 días y el tiempo entre la comunicación del 
traumatismo y la llegada de la ambulancia. Tampoco entre la supervivencia y el tiempo desde el 
traumatismo hasta la llegada al hospital. La primera de las circunstancias se podría explicar 
considerando que el tiempo de llegada de la ambulancia de SAMUR- Protección Civil de Madrid tras 
ocurrir el incidente se encuentra en el rango aún seguro para el paciente. Esto coincide con el 
estudio de Pons (76) sobre un servicio de emergencias también con tiempo de respuesta muy bajo, 
en el que analizó la influencia de tiempos de respuesta menores de 8 minutos en la supervivencia del 
paciente traumatizado y no encontró diferencia en la supervivencia, tampoco tras ajustar la 
gravedad de los pacientes.  
 
Tiempo de actuación “in situ”. Que el mayor o menor tiempo de asistencia “in situ” no repercuta en 
la supervivencia parece indicar también que se encuentra en rango seguro para el paciente (lo cual 
solo puede ocurrir si se dedica a maniobras terapéuticas útiles). El sistema de emergencias en el que 
se realizó el estudio dispone de posibilidad de realizar múltiples técnicas de soporte vital avanzado. 
Invertir en ellas parece especialmente beneficioso para el paciente cuando no precisa cirugía urgente 
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(como podría ocurrir en el niño traumatizado sangrante, en el que son prioritarios una estabilización 
mínima y ágil y el traslado al hospital útil con preaviso hospitalario, para minimizar el intervalo de 
tiempo hasta el tratamiento más necesario).  
 
No es preciso discutir sobre las filosofías de asistencia prehospitalaria que parecían antagónicas hace 
dos décadas: cargar y correr con el paciente frente a estabilizarlo en el lugar (153-168). Lo 
importante es detectar qué precisa el paciente para mejorar sus resultados (en primer lugar su 
supervivencia). Los niños con traumatismo craneoencefálico o traumatismo de columna en general 
se verán beneficiados de la movilización e inmovilización con medios adecuados y maniobras como 
el aislamiento de la vía aérea mediante intubación endotraqueal tan precoz como sea posible (más 
adelante trataremos con mayor detalle la influencia de la intubación en la supervivencia). Aquellos 
con neumotórax a tensión precisarán punción-evacuación ya en el medio prehospitalario. Pero como 
hemos mencionado, en los pacientes con hemorragias susceptibles de tratamiento quirúrgico 
urgente se debería acortar el tiempo de asistencia prehospitalario al mínimo posible como norma 
general. Otra circunstancia que puede obligar a cargar al paciente y correr es la existencia de una 
escena insegura (y difícilmente asegurable) para el paciente o los asistentes, como puede ocurrir en 
los actos terroristas. 
 
Escala de coma de Glasgow (GCS). Es de uso habitual para el personal prehospitalario tanto en 
adultos como en niños, lo que facilita su empleo frente al Índice de trauma Pediátrico. Se ha utilizado 
como orientación para la toma de decisiones en el mismo lugar del traumatismo (intubación y 
preaviso hospitalario). En nuestro trabajo hemos encontrado que su valor inicial ya en el lugar del 
traumatismo se asocia fuertemente a supervivencia a 6 horas, 24 horas y siete días en el análisis 
bivariante (p<0,001 en los tres casos) y continúa asociándose a supervivencia a siete días en los 
análisis multivariantes, como detallaremos posteriormente. La Escala de Coma de Glasgow se 
considera una herramienta de medida del nivel de conciencia y reflejo del grado de disfunción 
cerebral. Pero la puntuación de la GCS se ve afectada por muchos otros factores: estado 
hemodinámico, presencia de hipoxia, consumo de fármacos, tóxicos y drogas, etc. Los resultados de 
nuestro estudio en el árbol de clasificación apuntan a que la interacción de factores neurológicos, 
hemodinámicos y de oxigenación resulte en la capacidad predictiva de supervivencia de la Escala de 
Coma de Glasgow. 
 
 La subescala motora es la menos sujeta a interpretación y algunos autores como Eftekhar detectan 
que es la de máximo valor pronóstico (89), coincidiendo con nuestros resultados en el análisis 
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bivariante y también en el árbol de clasificación. El área bajo la curva ROC de esta subescala como 
predictora de supervivencia a 7 días es excelente, y con un estrecho intervalo de confianza del 95% 
(0,91 a 0,99).  
 
Dada la importancia predictora de la puntuación de GCS de los niños en el lugar del trauma, sería 
recomendable recoger la puntuación de GCS antes de la intubación, “in situ”, así como cuidar la 
transferencia hospitalaria de este dato. En cambio, las pautas de actuación en el paciente 
traumatizado grave más difundidas, ATLS (41), recomiendan la recogida de la puntuación en la escala 
de GCS después de haber realizado la estabilización de la vía aérea, la ventilación y la circulación, por 
lo que con frecuencia se artefactará la puntuación de GCS debido a la premedicación. En nuestra 
serie se ha buscado evitar esa interferencia tal como se ha explicado en la sección de métodos: con 
la lectura cuidadosa de los informes, y cuando ha existido la duda sobre el momento de recogida de 
la puntuación en la Escala de Coma de Glasgow, resolviéndola directamente con el médico 
responsable del paciente. 
 
Presión arterial sistólica y diastólica iniciales. Frecuencia cardiaca inicial. Todas se asocian 
significativamente a supervivencia a 6 horas, 24 horas y 7 días. Aunque las curvas ROC para 
supervivencia a 7 días no son tan buenas como las de la GCS o sus subescalas, obtenemos 0,795 
(IC95% 0,683 a 0,908) para la predicción de supervivencia en la presión arterial sistólica, 0,767 
(IC95% 0,648 a 0,885) para la presión arterial diastólica y 0,661 (IC95% 0,511 a 0,811) para la 
frecuencia cardiaca. Las curvas ROC son mejores cuando se emplean las constantes vitales en la 
predicción de supervivencia temprana. Esto propicia la reflexión de hasta qué punto puede merecer 
la pena predecir supervivencia utilizando herramientas mucho más complejas que las propias 
constantes tomadas al inicio de la asistencia, tales como los índices pediátricos. Parece necesario 
ajustar la eficiencia de las escalas más complejas a los fines exactos a los que queremos destinarlas. 
 
La presión arterial suele alterarse ya en fases avanzadas de shock. El hecho de que podamos 
encontrar asociación prehospitalaria entre la presión arterial sistólica y diastólica y la supervivencia a 
las 6 horas, 24 horas y siete días en el análisis bivariante, refleja que estamos analizando una 
población de niños traumatizados auténticamente graves. 
 
Frecuencia respiratoria. Se asocia significativamente a supervivencia a 6 horas (p<0,010) y 7 días 
(p=0,03). Nuestros datos adoptan una forma curiosa en el gráfico tallo hoja, con claro predominio de 
cifras pares de número de respiraciones por minuto frente a las impares. Podemos interpretarla 
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como secundaria a que la medida de la frecuencia cardiaca a menudo se realiza contando el número 
de respiraciones en medio minuto, y multiplicando esta cifra por dos. Esta técnica añade una ligera 
imprecisión a la medida, sin consecuencias para el estudio realizado porque se produce 
homogéneamente en todo el rango de frecuencias respiratorias. La medición solo en 30 segundos es 
consecuencia de intentar aprovechar al máximo el tiempo cuando se atiende a un niño crítico con 
pocos recursos.  
 
Índice de Shock y supervivencia. No hemos encontrado asociación estadísticamente significativa 
entre este índice, de cálculo sencillo, y supervivencia (ni a 6 horas, ni a 24 horas ni a 7 días) en los 
niños traumatizados graves de nuestro estudio. El trabajo preliminar realizado en niños en el mismo 
ámbito (135) obtuvo el mismo resultado. Los resultados obtenidos en niños no coinciden con los que 
se consiguen en adultos (77,84,98-100,102-106,121,169,170), en los que el mayor índice de shock sí 
que se asocia a peor supervivencia. Parece que la relación frecuencia cardiaca-presión arterial 
sistólica no tenga el mismo significado en niños y adultos traumatizados graves. Podría interpretarse 
que en niños el aumento de frecuencia cardiaca en relación a la presión arterial refleje gravedad, 
pero también sea un mecanismo compensador muy eficaz y a la vez protector de peores 
evoluciones. El posible significado patológico del índice de shock puede desvirtuarse porque la 
frecuencia cardiaca en niños se relacione con factores emocionales en mayor medida que en los 
adultos. 
 
¿Necesitan los niños índices pronósticos específicos? El conocimiento de las peculiaridades 
anatómicas y fisiopatológicas del niño traumatizado grave ha propiciado la idea de que a la fuerza los 
sistemas de predicción de supervivencia en el adulto traumatizado grave debían ser sustituidos por 
sistemas específicos del niño. Tepas publicó su Índice de Trauma Pediátrico en 1987 (113), 
incluyendo el peso del paciente dentro de sus subescalas. En el año 2001, Potoka (171) propuso la 
escala T-ASPTS basada en distintos rangos de normalidad de constantes vitales (presión arterial, 
pulso y frecuencia) y la adaptación de GCS para la edad. Más recientemente, en el año 2006, Abib 
(48) publicó su escala PHPTC (Prehospital pediatric trauma classification) como predictora de 
gravedad.  
 
Nos podemos hacer una idea del empleo de la Escala de Trauma Revisada, el Índice de Trauma 
Pediátrico, T-ASPTS y PHPTC en la literatura médica realizando una búsqueda en Pubmed 
(www.pubmed.org) en abril de 2010, encontramos que el número de artículos pediátricos en los que 
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se emplean los escores en el título o resumen es superior para la Escala de Trauma Revisada frente al 
Índice de Trauma Pediátrico (85 artículos), al T-ASPTS (1 artículo) y PHPTC (1 artículo).  
 
Tabla 77. Sintaxis de búsqueda en Pubmed para escalas empleadas en pediatría y número de 
artículos. 
Sintaxis de la búsqueda Número de artículos 
Revised trauma score[Title/abstract] AND children[MeSH Terms] 103 
Pediatric trauma score[Title/abstract] AND children[MeSH Terms] 85 
PHPTC[Title/abstract] AND children[MeSH Terms] 1 
T-ASPTS[Title/abstract] AND children[MeSH Terms] 1 
 
 
¿Cómo se han creado los índices pediátricos utilizados en las fases de asistencia inicial al niño 
traumatizado grave? Tepas no declara cómo ha diseñado el ITP ni en su primera comunicación a 
congreso (113) ni en su primer artículo sobre ITP (152), por lo que aparenta ser fruto de consenso de 
expertos. Abib (48) parece crear su escala PHPTC también a partir de consenso de expertos, y 
propone su uso como predictora de severidad en niños traumatizados graves en base a su asociación 
a GCS y ETR (lo cual puede resultar un argumento insuficiente). Potoka (171) adjudica diferente valor 
al los rangos de mayor o menor normalidad de constantes para la edad del niño (de forma similar a 
la Escala de Trauma Revisada en su versión de triage) y a partir de esta escala T-ASPTS, mediante 
técnicas de regresión logística adjudica coeficientes de ponderación, transformándola en ASPTS (con 
la misma técnica de diseño de la Escala de Trauma Revisada). Se diría que la sistemática seguida por 
Potoka a imitación de la de Champion en su ETR, es razonablemente sólida. Sin embargo la escala de 
Potoka apenas se ha difundido, mientras que el ITP se enseña de forma casi sistemática en los cursos 
de asistencia inicial al niño traumatizado grave. Se diría que el éxito de las escalas fuera en parte 
cuestión de oportunidad y azar. Aunque algunas escalas validadas por su uso y múltiples 
publicaciones han podido ser originadas en una tormenta de ideas de clínicos y epidemiólogos con 
gran experiencia, parece lógico que con las herramientas estadísticas actualmente disponibles, así 
como las posibilidades de investigación colaborativa, el trabajo de creación de índices pediátricos se 
sistematice y depure mucho más. 
 
¿Son válidos los índices pediátricos más usados en las fases iniciales de asistencia al niño 
traumatizado grave? La sensibilidad y especificidad en la predicción de mortalidad publicadas para T-
ASPTS son buenas y no explican su escaso uso: un 96,97% de sensibilidad y 88,83% de especificidad, 
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pero con tan pocas publicaciones que se centren en él, parece que su validación externa no haya sido 
suficiente.  
 
En cuanto a la validación del Índice de Trauma Pediátrico, Ramenofsky, coautor con Tepas del primer 
artículo publicado sobre el Índice de Trauma Pediátrico, evaluó en 1988 la validez del índice como 
predictor de gravedad en 450 niños, encontrando una sensibilidad del 95,8% y una sensibilidad del 
98,6%, con alta correlación entre las mediciones prehospitalarias y hospitalarias (93,6% de 
concordancia) (164). Sus resultados en comparación con la Escala de Trauma Revisada no han sido 
tan espectaculares. Eichelberger estudió la sensibilidad de la Escala de Trauma Revisada y el Índice 
de Trauma Pediátrico en el año 1989, en 1334 niños, no encontrando diferencias entre ambos (151). 
Kaufmann evaluó en 1990 la eficacia en la clasificación de la gravedad de 376 niños traumatizados 
graves del Índice de Trauma Pediátrico y la Escala de Trauma Revisada, con mejores resultados para 
la Escala de Trauma Revisada (78,8% frente a 68,3%) (114). Ott analizó en el año 2000 la eficacia 
predictiva de 11 escalas de gravedad (incluyendo el Índice de Trauma Pediátrico) en 261 niños 
traumatizados graves, y tanto la puntuación en GCS como ETR superaron al ITP (169). Letts, tras 
encontrar fallos en la eficacia predictiva del Índice de Trauma Pediátrico en su trabajo de 2002, 
reflexionó sobre las dificultades del ITP detectando el riesgo de las fracturas óseas, de manera que la 
puntuación que asigna es igual en una fractura metacarpiana que en una fractura abierta de fémur 
(148). 
 
Según un estudio realizado previamente en 83 niños en el mismo servicio ámbito de esta tesis 
(SAMUR- Protección Civil), buscando la utilidad de los índices de gravedad empleados más 
habitualmente en adultos (Escala de Trauma Revisada, Escala de Trauma Revisada en su versión de 
triage e índice de shock) en la predicción de supervivencia temprana del niño traumatizado grave, se 
comprobó la utilidad en niños de las escalas de trauma revisadas en sus dos versiones, pero no del 
índice de shock. La Escala de Trauma Revisada no mejoró la predicción de supervivencia frente a la 
versión de triage, a diferencia del trabajo de original de Champion (107). Moore, en una muestra 
mucho más amplia (22.388 pacientes traumatizados graves) aunque incluyendo tanto niños como 
adultos, encontró también que la Escala de Trauma Revisada en versión de triage podría reemplazar 
a la Escala de Trauma Revisada (de cálculo más complejo) tanto como herramienta de triage como 
con el propósito de predecir supervivencia puesto que sus resultados son al menos equivalentes a la 
ETR (109). Los hallazgos de estos dos estudios apuntan a que las escalas sencillas quizás permitan 
reproducir la predicción de resultados de supervivencia en otros ámbitos con mayor facilidad que las 
escalas complejas. 
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Interpreto que aunque la utilidad del ITP no es desdeñable, precisa de una gran inversión de esfuerzo 
en formación de personal prehospitalario para obtener resultados de predicción de supervivencia en 
niños traumatizados similares a otras herramientas empleadas más asiduamente y más familiares 
para estos sanitarios (GCS o ETR en versión de triage, a partir de las constantes iniciales y GCS).  
 
Intubación. Más del 90% (58/64) de nuestros pacientes con GCS menor o igual a 8 fueron trasladados 
intubados al hospital de destino. Este porcentaje se puede considerar un indicador de calidad de la 
asistencia prehospitalaria prestada a los niños traumatizados graves, y es muy alto comparado con lo 
publicado en la literatura en adultos (Franschman recoge un 56% de adultos intubados trasladados 
en ambulancia con GCS menor o igual a 8) (165).  
 
Encontramos asociación entre intubación endotraqueal y peor supervivencia del niño traumatizado 
grave en el análisis bivariante con p=0,009 en la supervivencia a 6 horas y p<0,001 en la 
supervivencia a 24 horas y 7 días. La OR de supervivencia a 6 horas en no intubados es de 5,14 
(IC95% 1,38 a 19,23), a 24 horas de 8,7 (IC95% 2,46 a 30,3) y a 7 días de 12,19 (IC95% 3,52 a 41,67). 
La repercusión negativa de la intubación prehospitalaria en la supervivencia a siete días del niño 
traumatizado grave no se mantiene en el análisis multivariante. Parece claro que se intube a los 
niños con mayor daño corporal y este sea el auténtico factor predictivo de no supervivencia. La 
influencia de la intubación prehospitalaria en el pronóstico del paciente traumatizado grave se han 
discutido principalmente a propósito del manejo del traumatismo craneoencefálico grave. Las guías 
internacionales de manejo del TCE severo en niños y adolescentes (118) encuentran que no hay 
estudios prospectivos con suficiente potencia para evaluar el papel del manejo prehospitalario de la 
vía aérea en niños con TCE, aunque es evidente que la hipoxemia favorecida por la falta de control 
de la vía aérea conduce a malos resultados neurológicos tanto en niños como en adultos. La 
dificultad para evidenciar la ventaja de la intubación prehospitalaria de niños en todos los ámbitos 
estriba en que la intubación de niños en el medio prehospitalario requiere entrenamiento 
especializado, consiguiéndose realizar con éxito menos frecuentemente que en adultos. Las guías de 
manejo del adulto de la Brain Trauma Foundation 2007 (174) indican más contundentemente que la 
hipoxemia debe ser evitada y se debería asegurar la vía aérea en pacientes con GCS menor de 9, 
siendo la intubación endotraqueal, cuando está disponible, el metodo más seguro para asegurar la 
permeabilidad de la vía aérea.  
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Hospital de traslado. En nuestro estudio no se encuentra significación estadística en el análisis 
bivariante entre el hospital de traslado y la supervivencia a 6 horas, 24 horas o 7 días. Las diferencias 
de supervivencia parecen estar influidas por el tipo de asistencia que presta cada hospital (el hospital 
Clínico, por ejemplo, es el único que recibe posibles donantes a corazón parado), por la causa del 
traumatismo (los hospitales céntricos reciben más heridos de arma blanca y de fuego) y por el grado 
de especialización en el traumatismo pediátrico (los hospitales de referencia para SAMUR reciben a 
pacientes más graves). Probablemente esa sea la razón de que la variable “hospital de traslado” no 
haya sido seleccionada como predictora de supervivencia a los 7 días en ninguno de los análisis 
multivariantes.  
 
Regresión logística. La regresión logística selecciona como predictora de supervivencia a 7 días, en un 
primer paso, a la subescala motora de la Escala de Coma de Glasgow, con una excelente significación 
estadística. No deja de llamar la atención que a pesar de todo lo que se haga por el paciente en los 
siete días de asistencia, una buena parte de su pronóstico venga dado por su respuesta motora al 
inicio de la asistencia en el mismo lugar en donde se ha producido el traumatismo. Por eso resulta 
especialmente interesante que la segunda variable seleccionada, con p=0,01, sea una variable de 
tratamiento y por tanto, modificable por parte de los asistentes prehospitalarios. Posteriormente 
reflexionaremos sobre el hecho de que la escala de Glasgow y la fluidoterapia por kilo sean 
seleccionados por los dos análisis multivariantes.  
La regresión logística nos ha permitido diseñar una tabla de riesgos de supervivencia para el rango 
habitual de administración de fluidoterapia por kg (ente 0 y 30 ml/kg) y cada puntuación en la 
subescala motora de la Escala de Coma de Glasgow. El paciente con mayor riesgo de supervivencia 
(99,8%) sería el de puntuación en la subescala motora de 6 y al que no se le administraran fluidos 
intravenosos. El paciente con menos probabilidades de sobrevivir (5,5%) sería el de puntuación 1 en 
la subescala motora de GCS (M=1) que recibiera 30 ml/kg de fluidos intravenosos. Los riesgos 
relativos se construyen sobre este tipo de paciente, que sería el de menor riesgo de supervivencia. 
Puesto que la puntuación en la subescala motora nos viene dado, resulta impresionante el 
incremento de riesgo de supervivencia que se detecta al analizar la tabla de riesgos relativos en 
dirección horizontal, comprobando por ejemplo que en el paciente con M=1, el riesgo relativo de 
supervivencia (frente al paciente no expandido) es de 11,7. Dicho de otra forma, el riesgo de 
sobrevivir con M=1 y 0 ml/kg es 11,7 veces mayor que con M=1 y 30 ml/kg. 
 
Las tablas de clasificación de pacientes se emplean en control de calidad para análisis de mortalidad 
no esperada. Hemos creado la tabla de clasificación de pacientes en función del desenlace 
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pronosticado y observado a 7 días para distintos puntos de corte. La tabla con punto de corte 0,5 
(considerando por tanto que predijera sobrevivir el hecho de tener más de un 50% de probabilidad 
de supervivencia) detecta a 6 pacientes (3,5% de los clasificados) en los que esperábamos 
supervivencia y sin embargo fallecieron. Serían los que deberíamos analizar en un control de calidad. 
Si optamos por un punto de corte de 0,9, los pacientes con mortalidad no esperada se reducen al 
1,1% de los clasificados. Según nos interese hacer el control de calidad sobre un porcentaje menor o 
mayor de pacientes, deberíamos aplicar un punto de corte distinto. 
 
Árbol de clasificación. Los análisis de clasificación basados en árboles de decisión son técnicas de 
explotación de datos (minería de datos) que consisten en estudiar masas de datos con el fin de 
descubrir patrones no triviales, habitualmente con interés predictivo y explicativo. Se han utilizado 
fuera del ámbito sanitario en investigación de mercados (identificando los perfiles de posibles 
clientes), para predecir la capacidad solvente de clientes de bancos que solicitan un préstamo, para 
seleccionar candidatos a estudios universitarios en los que se predicen mejores resultados 
académicos, y, dentro de la medicina, para distinguir grupos con distinto pronóstico, obteniendo por 
ejemplo estrategias de prevención de tromboembolismo pulmonar, detectar grupos de riesgo 
cancerígeno, etc. Cuando se busca predecir, se tiende a buscar modelos simples con pocas variables. 
Si se busca explicar, la estrategia podría ser incluir en el árbol el mayor número posible de variables. 
La técnica del árbol de clasificación exige grandes masas de datos para permitir incluir muchas 
variables o mayor nivel de profundidad (más subdivisiones de grupos). No hemos encontrado ningún 
estudio que emplee los árboles de clasificación como técnica de análisis multivariante en pacientes 
traumatizados graves, por lo que no es posible establecer comparaciones con otros resultados.  
 
La puntuación en la Escala de Coma de Glasgow previa al inicio de la asistencia se confirma como 
excelente predictor de supervivencia a 7 días en el niño traumatizado grave (p<0,001). En los 
pacientes con GCS más bajo (3 y 4), la analgesia no resulta perniciosa y en nuestro estudio se asocia 
claramente a supervivencia a 7 días (p=0,009). En cambio, en los pacientes con GCS 5 a 12 la 
supervivencia de los pacientes fue distinta cuando no sobrepasó los 28,4 ml/kg, cerca de la 
significación estadística (P=0,085). 
 
El árbol restringe la importancia de la administración de líquidos a puntuaciones medias en GCS. 
¿Qué significado puede tener? Quizás los pacientes con GCS de 12 a 15 que en nuestra serie han 
sobrevivido al 100% a 7 días, no se vean influidos por la mayor o menor fluidoterapia recibida. 
Probablemente no tengan lesiones potencialmente sangrantes cuya hemostasia se vea 
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comprometida con una expansión agresiva. Y probablemente sus riñones funcionen bien, no 
habiendo riesgo de sobrecarga de volumen. Solo los pacientes de mayor gravedad (GCS menor de 
12) se verían comprometidos por la fluidoterapia generosa. ¿Por qué no obtenemos peso de esta 
variable en pacientes con GCS 3 y 4? Interpreto dos posibilidades. Una de ellas sería que este tipo de 
pacientes graves tiene demasiados factores amenazando su supervivencia, por lo que el árbol 
selecciona solo los que considera más graves. La segunda posibilidad es que los pacientes de GCS 3 y 
4 tengan en general mayor presión intracraneal, la fluidoterapia no deba ser tan conservadora en 
este subgrupo, de manera que se favorezca llegar a una presión arterial media mayor que “luche” 
contra la presión intracraneal y consiga una adecuada presión de perfusión cerebral.  
 
En el árbol se selecciona la administración de analgesia como predictor únicamente en el subgrupo 
de GCS bajo. ¿Cómo lo podemos interpretar? Cabe la duda de si en este caso la asociación de 
administración de analgesia y mayor supervivencia a 7 días pueda estar en realidad reflejando que 
los pacientes presentaban ya inicialmente una situación más estable que les permitiera recibir 
analgésicos, ya resuelta la primera resucitación. De nuevo solo un ensayo clínico bien diseñado 
resolvería definitivamente la duda, y un estudio mediante árboles de clasificación con muchos más 
pacientes nos orientaría de forma más clara. Pero esta variable la ha seleccionado una técnica 
multivariante y podemos interpretar que, ya que hemos introducido variables de control como la 
intubación y la fluidoterapia, y el árbol no les ha incluido entre las variables predictivas para GCS 3 y 
4, la analgesia en los pacientes con GCS 3 y 4 podría tener un efecto beneficioso en la supervivencia a 
7 días. Al menos se evidencia que en nuestro estudio claramente no resultó perjudicial.  
 
¿Es necesario sedoanalgesiar a pacientes con GCS bajo? Aunque es frecuente detectar ausencia o 
déficit de sedoanalgesia en los pacientes con nivel de conciencia más bajo, para el personal 
especializado en la atención de los niños críticos es evidente que un paciente con GCS de 3 o 4 con 
frecuencia resulta beneficiado por la analgesia. Además, con frecuencia estos pacientes tendrán un 
traumatismo craneoencefálico, patología en la que la analgesia resulta especialmente importante. La 
ausencia de analgesia en el niño traumatizado grave puede producir aumento del consumo de 
oxígeno, inestabilidad hemodinámica y aumento de la presión intracraneal. Pero la analgesia debe 
administrarse tras las maniobras de valoración primaria que estabilizan vía aérea, ventilación y 
circulación, en atención a la secuencia clásica de prioridades (40-42). Los pacientes traumatizados 
graves son más sensibles a los efectos adversos de los analgésicos más potentes, por lo que dosis 
altas de estos fármacos o incluso las habituales en pacientes graves pueden producir deterioro 
respiratorio y hemodinámico. Parece lógico pensar que solo propicie la supervivencia del paciente la 
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analgesia a dosis seguras (en el rango inferior del límite terapéutico), administrada tras atender las 
prioridades indicadas en la valoración inicial de los protocolos habituales (vía área, ventilación y 
circulación), infundida lentamente y manejada por personal conocedor de sus efectos secundarios 
entrenado en las maniobras de soporte vital. Los resultados obtenidos al respecto en el árbol de 
clasificación (mejor supervivencia en pacientes con GCS 3 y 4 si reciben analgesia), difícilmente serían 
reproducibles en sistemas de emergencias atendidos por paramédicos. El analgésico más 
frecuentemente empleado por el servicio en el que se realiza nuestro estudio, SAMUR- Protección 
Civil de Madrid, utiliza principalmente el fentanilo como analgésico potente en pacientes 
traumatizados graves, a dosis de 1-2 mcg/kg en bolo intravenoso lento. Otros analgésicos como la 
ketamina y metamizol, son de uso esporádico. 
 
Comparación regresión logística/árbol. La regresión logística emplea una técnica matemática de 
difícil interpretación para el clínico. La expresión de resultados mediante razones de odds resulta 
poco intuitiva. La aplicación práctica en medicina es más limitada. Se ha empleado para calcular 
escalas de gravedad que no siempre consiguen reproducir los resultados predichos fuera de su 
ámbito (134,175). Sitúa a todas las variables al mismo nivel, por lo que no encuentra interacciones 
entre ellas limitadas a un rango de valores. En nuestro estudio no es posible que la regresión logística 
detecte el peso de la analgesia en las puntuaciones más bajas de la escala de Glasgow, como lo ha 
hecho el árbol de clasificación. Precisa de variables con porcentajes muy bajos de datos perdidos, ya 
que solo trabaja con los casos que tienen todas las constantes recogidas. En cambio, el árbol de 
clasificación resulta más interpretable y aplicable. Los resultados asemejan la estructura de las 
decisiones humanas, por lo que con frecuencia se denominan “árboles de decisión”. Trabaja con 
todos los casos con desenlace e incorpora en las segmentaciones los grupos perdidos, lo cual resulta 
menos exigente en cuanto al número bajo de datos perdidos por variable. Funciona mejor con 
grandes masas de datos, porque permite múltiples subdivisiones significativas. Se ha empezado a 
emplear más reciénteme que la regresión logística en el campo del análisis multivariante. Para 
nuestro estudio, resulta una buena técnica y sería una técnica excelente si dispusiéramos de muchos 
más niños traumatizados graves para analizar. 
 
¿Cuál de las dos técnicas (regresión logística o árbol de clasificación) es mejor para conseguir el 
objetivo de nuestro estudio? Las dos se complementan. De hecho, los resultados son superponibles 
en gran medida, lo que nos indica la estabilidad de los datos y la fiabilidad de las predicciones. 
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 Ambas herramientas han encontrado que la Escala de Coma de Glasgow es esencial en la predicción 
de la supervivencia, pero la regresión logística ha decidido optar solo por la subescala motora 
(p<0,001) con una OR de al menos 14,32 para el paciente que puntúa 6 frente al paciente que 
puntúa 1. Ya en el análisis bivariante de la subescala motora con la supervivencia a 7 días tuvo una 
asociación muy significativa y la mayor área bajo la curva ROC frente a las otras dos subescalas de la 
GCS. El hecho de seleccione una subescala tan sencilla como la motora en lugar de la GCS al 
completo ofrece la posibilidad de simplificar la valoración inicial de los pacientes traumatizados 
graves. Con frecuencia los sanitarios menos entrenados no son capaces de recordar la escala GCS 
completa, aunque pocos tendrán dificultades para memorizar una subescala. La utilidad de la 
subescala motora ha sido estudiada por Eftekhar en modelos multivariantes (89), pero apenas se ha 
traducido a la práctica clínica, existe una gran tradición en el uso de la GCS completa y las 
herramientas sencillas podrían aparentar ser menos confiables.  
 
Tanto la regresión logística como el árbol de clasificación seleccionan la menor fluidoterapia por kilo 
de peso como variable asociada a supervivencia, pero en el caso del árbol de decisión sin alcanzar la 
significación estadística. Este hallazgo obliga a la precaución, al tratarse de una opción terapéutica. 
No se pueden extraer conclusiones que modifiquen la práctica clínica de la expansión con volumen (y 
limitar esa expansión de forma generalizada) porque el resultado está obtenido de un estudio 
observacional. Sin embargo, es un estudio adecuado para generar hipótesis. Podría ocurrir que los 
pacientes más exanguinados y con mayor riesgo de fallecer estuvieran siendo expandidos con mayor 
volumen por kilo de peso como medida de resucitación. En ese caso la menor fluidoterapia por kilo 
de peso asociada a supervivencia expresaría en realidad la situación de menor riesgo hemodinámico 
del paciente. El razonamiento resultaría evidente si no fuera porque en el análisis multivariante se ha 
incluido la frecuencia cardiaca inicial, la presión arterial sistólica inicial y la presión diastólica inicial, 
ninguna de ellas seleccionada en el análisis multivariante. Han actuado como variables de control, 
dando a entender que el peso de la predicción de la supervivencia en realidad recae sobre la 
fluidoterapia. Se cuestiona la fluidoterapia agresiva que se preconizaba en las recomendaciones 
antiguas de manejo inicial del paciente traumatizado grave, y los protocolos actuales (40) 
recomiendan expandir a los pacientes sangrantes buscando una presión arterial sistólica en el límite 
bajo de la normalidad. Sin embargo, en la revisión sistemática Cochrane realizada por Kwan en 2001 
(121) no encuentra evidencias a favor de mayor o menor volumen de expansión en pacientes 
sangrantes. Vella (123), tras un estudio observacional de 152 niños en 2006, cuestiona la necesidad 
de resucitación agresiva en niños traumatizados graves. No parece fácil realizar un amplio ensayo 
clínico que resuelva la incertidumbre. Dadas las implicaciones éticas y la dificultad que siempre 
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entraña la investigación experimental en pacientes críticos, un análisis multivariante con mayor 
número de pacientes incluidos y con diversas procedencias podría fortalecer la hipótesis de que 
expansiones de volumen cercanas a los 30 ml/kg pudieran por sí mismas interferir en las 
posibilidades de supervivencia. Un árbol diseñado con este fin y suficientes pacientes, podría hacer 
aparecer o no nuevos niveles de profundidad que expresen en qué grupos hemodinámicos podría 
perjudicar determinado nivel de fluidoterapia y en cuáles no. El hecho de que otra técnica de análisis 
multivariante (la regresión logística) haya seleccionado esta variable con una significación estadística 
p=0,013, respalda el hallazgo casi significativo de su asociación a supervivencia en el árbol de 
clasificación. 
 
Precauciones en la comparación de resultados de supervivencia. Los sistemas predictores suelen 
funcionar correctamente (con fiabilidad) en la misma población de pacientes para la que se han 
diseñado. Si se aplican a otra población, el hecho de que no acierte a predecir supervivencia, no 
indica necesariamente inefectividad del predictor. Cualquier comparación de los resultados del 
estudio objeto de esta tesis con otros, o aplicación de estos resultados a otras poblaciones de niños 
traumatizados graves se debe hacer con las siguientes:  
 Debemos conocer el grupo exacto de pacientes objeto de cada estudio. Es evidente que la 
mortalidad será muchísimo mayor si la recogemos solo para pacientes de unidades de cuidados 
intensivos que si lo hacemos para pacientes en cualquier rango de gravedad que llegan a un 
servicio hospitalario de urgencias. Incluso comparando dos servicios de emergencias 
prehospitalarios, tendremos que tener claro si en la población se excluyen a los pacientes 
trasladados con reanimación cardiopulmonar o si hemos descartado a los fallecidos “in situ”.  
 Debemos también asegurarnos de que la patología comparada sea la misma: con frecuencia se 
comparan datos de mortalidad asociados al término inglés injury con otros exclusivamente 
centrados en el traumatismo (como nuestro estudio), en los accidentes o es un subgrupo de 
estos (por ejemplo, los accidentes de tráfico). 
 Otro problema de inexactitud surge cuando se trabaja con niños sin concretar la edad 
considerada en cada caso. La infancia podría extenderse hasta los 14, 16 o 18 años. En nuestro 
caso hemos incluido pacientes hasta los 18 años no cumplidos. 
Otro aspecto a considerar: los resultados que incluyan datos prehospitalarios probablemente sean 
muy distintos en función del tipo de sistema de emergencias prehospitalario. La mortalidad es 
diferente cuando el sistema dispone de médicos entrenados y ambulancia medicalizada (con 
posibilidades de reanimación amplias, respirador, soporte hemodinámico, desfibrilador…) o de 
sistemas que disponen exclusivamente de unidades de soporte vital básico con paramédicos. Y una 
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cuestión más: los tiempos de traslado más cortos propios del medio urbano, probablemente 
proporcionen distinta mortalidad a los traslados largos con un único hospital de referencia para un 
espacio geográfico muy amplio.  
 
¡Cuidado entonces con pretender extrapolar sistemas de predicción de supervivencia obtenidos con 
datos de sistemas de emergencias norteamericanos a sistemas muy distintos! Medina (133) ha 
señalado estas diferencias comparando la probabilidad de supervivencia que establece Champion 
(107) para cada valor de la Escala de Trauma Revisada (según datos obtenidos con el MTOS) con los 
datos de pacientes traumatizados graves de SAMUR- Protección Civil de Madrid, encontrando 
distintos valores de supervivencia para cada puntuación que atribuyen, además de a lo ya 
mencionado, a que en Estados Unidos hay mayor proporción de traumatismos abiertos (con menor 
mortalidad evitable inicial) y a que Champion no concreta en qué momento mide la supervivencia. 
Consideran que se deben usar con precaución las predicciones en base a datos de sistemas de 
emergencias alejados.  
 
Los sistemas de predicción de supervivencia, tras todas estas precauciones, pueden emplearse para 
comparar resultados observados y esperados en poblaciones, pero su eficacia sería muy limitada 
para predecir resultados en un paciente concreto y limitarle el acceso a los recursos que necesita. 
 
 
¿Son necesarios los sistemas de trauma pediátrico? Los orígenes de los sistemas de trauma se 
encuentran en E.E.U.U, entre 1960 y 1970, cuando los médicos militares se dieron cuenta de que las 
lecciones aprendidas de las campañas militares podrían aplicarse a la población civil. Durante las 
siguientes décadas, los centros de trauma y los sistemas de trauma empezaron a desarrollarse en un 
intento de mejorar los cuidados críticos prehospitalarios de estos pacientes, en los que se ha 
integrado la asistencia al niño traumatizado grave. Aunque estudios de la efectividad de los sistemas 
de trauma son metodológicamente complicados, sí parecen disminuir la mortalidad, aunque se 
necesitan más estudios para valorar su influencia en la disminución de secuelas tras el traumatismo 
grave. Se discute la necesidad de crear sistemas de trauma específicamente pediátricos (31). 
 
En España no se ha diseñado a nivel nacional una filosofía de atención inicial al niño traumatizado 
grave. De los tres elementos esenciales para considerar que existe un sistema de trauma pediátrico 
(cadena de supervivencia, registro de trauma y formación), ninguno funciona de forma organizada y 
sistemática.  
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1. Respecto a la cadena de supervivencia de estos pacientes, no podemos considerar que exista 
una estructura que proporcione garantías de que en cualquier lugar del país de que un niño 
traumatizado grave vaya a recibir una asistencia prehospitalaria especializada y sea derivado 
directamente y en un intervalo breve al centro útil, con todos los recursos quirúrgicos y de 
cuidados críticos que pueda precisar, prolongándose la asistencia hasta la rehabilitación en el 
hospital y el apoyo domiciliario en caso de necesitarlo. Aunque las diferencias geográficas 
son notables, solo en algunas grandes capitales de provincia existe la posibilidad de 
mantener de forma aproximada esta cadena asistencial, lo que nos hace pensar en que no se 
ha conseguido alcanzar una igualdad de derechos a una asistencia correcta en el niño que 
sufre un traumatismo grave (distinta en medio urbano o rural y distinta según la autonomía). 
2. Registro de trauma pediátrico. Se han publicado los resultados de un registro multicéntrico 
de accidentes de automóvil (24) y los del registro de trauma del hospital Gregorio Marañón, 
de Madrid (20-22,176). Aunque estos dos esfuerzos son loables, por sí mismos no llegan a 
proporcionarnos un conocimiento epidemiológico nacional y global de la enfermedad 
traumática en la infancia y adolescencia. Se necesitaría crear un registro nacional que 
incluyera el número anual de niños y adolescentes traumatizados, sus factores asociados a 
severidad, los cuidados que reciben y el número de fallecidos por esta causa (32). 
3. Formación. En algunos hospitales se están empezando a impartir cursos de asistencia inicial 
al niño traumatizado grave, pero no llegan a cubrir las necesidades de formación de todos los 
implicados en la cadena asistencial y la enseñanza no se imparte según unos objetivos 
predefinidos de forma general. Los cursos de prevención de accidentes, enormemente 
variopintos, tampoco se realizan dentro de un plan global a modo de sistema de trauma 
pediátrico.  
 
Dada la importancia de la enfermedad traumática en España, sería necesario buscar la reducción de 
la su mortalidad y secuelas en los niños y adolescentes realizando un esfuerzo global que atendiera 
estos tres elementos, de forma similar a como lo hacen los sistemas de trauma en EEUU, pero 
adaptándose a las peculiaridades de nuestro país. Debería buscarse la equidad asistencial, 
establecerse un sistema de registro global y sistematizarse la enseñanza de la prevención de 
accidentes en niños, así como la asistencia inicial al traumatizado grave. 
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Limitaciones del estudio objeto de esta tesis:  
 Su utilidad dentro del servicio SAMUR-Protección Civil de Madrid debería ser validada sobre una 
muestra posterior (por ejemplo, dos años siguientes a los incluidos en este estudio). 
 No se trata de un estudio multicéntrico. Su utilidad externa debería también ser validada por 
otros servicios distintos e, idealmente, también por cada uno por separado si la población que 
atienden sus circunstancias y el sistema de asistencia prehospitalaria fuera muy distinto.  
 Dado el número de variables estudiadas, el número de pacientes ajustado puede condicionar que 
en los análisis multivariantes no se detecten algunas asociaciones existentes.  
 Hemos realizado un estudio observacional y aunque da pié a plantear hipótesis terapéuticas, no 
puede respaldarlas como lo haría un estudio experimental prospectivo con los objetivos bien 
definidos (ejemplo: “ detectar si la administración de analgésicos en niños traumatizados graves 
con GCS de 3 y 4 influye en su supervivencia a siete días frente a la no administración de estos”, 
“detectar si el volumen de fluidoterapia en niños traumatizados graves con GCS 5 a 12 influye en 
su supervivencia a 7 días”). Las asociaciones encontradas entre supervivencia y terapéutica 
deberían por tanto ser estudiadas en el marco de un ensayo clínico.  
 Su utilidad se ve limitada por la dispersión de los esfuerzos que se realizan en la mejora de la 
asistencia a los niños traumatizados graves. Este tipo de trabajos deberían integrarse en un plan 
global de asistencia al niño traumatizado grave. 
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1. En los niños traumatizados graves atendidos por un sistema de emergencias prehospitalario 
existe asociación estadísticamente significativa entre supervivencia a las 6 horas, 24 horas y 7 
días y ausencia de politraumatismo, puntuación inicial en la Escala de Coma de Glasgow así como 
la puntuación inicial de las tres subescalas motora, verbal y ocular, frecuencia cardiaca inicial, 
presiones arteriales iniciales sistólica y diastólica, puntuación en la Escala de Trauma Revisada en 
versión de triage inicial, puntuación en la Escala de Trauma Revisada inicial, ausencia de 
intubación prehospitalaria, menor fluidoterapia prehospitalaria y con la administración de 
analgesia prehospitalaria. 
 
2. En estos niños existe asociación estadísticamente significativa entre frecuencia respiratoria inicial 
y supervivencia a 6 horas y 7 días, pero no con la supervivencia a las 24 horas.  
 
3. El modelo general para predecir supervivencia a 7 días obtenido por técnica de regresión 
logística conteniendo exclusivamente la puntuación en la subescala motora de la GCS y el 
volumen de fluidoterapia por kilo de peso del paciente explica el 49,1% de la incertidumbre. 
 
4. El poder de clasificación de este modelo general conteniendo solo las dos variables (puntuación 
en la subescala motora de la GCS y volumen de fluidoterapia por kilo de peso) y considerando 
que más de un 50% de probabilidad de supervivencia a 7 días predijera sobrevivir, permite 
clasificar correctamente al 94,8% de los pacientes. Los pacientes erróneamente clasificados en 
los que se predice supervivencia y en realidad fallecen (75% de los fallecidos) son susceptibles de 
análisis por mortalidad no esperada. Los pacientes supervivientes a pesar de la predicción de 
muerte (1,8% de los supervivientes) permiten estudiar mecanismos de mejora de los procesos 
asistenciales.  
 
5. Si utilizamos esta misma ecuación considerando que más de un 90% de probabilidades de 
supervivencia predijeran sobrevivir a 7 días, se reduce el porcentaje de pacientes con mortalidad 
no esperada al 25% de los fallecidos (aumenta por tanto la especificidad) y aumenta el 
porcentaje de supervivientes no esperados al 6,7% de los supervivientes (disminuye la 
sensibilidad). Este incremento del punto de corte a 0,9 nos permite optar a analizar mortalidad 
no esperada en un número menor de pacientes con criterios más estrictos, pero ampliará el 
grupo de pacientes de supervivencia no esperada en el que investigar puntos comunes que 
hayan aumentado sus expectativas de supervivencia. 
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6. El modelo general para predecir supervivencia a 7 días mediante árboles de clasificación 
establece como primera variable predictora a la puntuación en la Escala de Coma de Glasgow. 
Para puntuaciones 3 y 4 de dicha escala, establece la administración de analgesia como 
predictora de supervivencia. Para puntuaciones 5 a 12 en la escala de Glasgow se establece la 
hipótesis de que la administración de menor fluidoterapia por kilo de peso (≤ 28,3 ml/kg) sea 
predictora de supervivencia.  
 
7. El árbol obtenido considerando que un porcentaje de supervivencia del nodo terminal de más de 
un 50 % predijera sobrevivir, permite clasificar correctamente al 95,6% de los pacientes. Los 
pacientes erróneamente clasificados en los que se predice supervivencia y en realidad fallecen 
(52,6% de los  fallecidos) son susceptibles de análisis por mortalidad no esperada. Los pacientes 
supervivientes a pesar de la predicción de muerte (0,4% de los supervivientes) permiten 
establecer hipótesis de mejora de los procesos asistenciales.  
 
8. El árbol obtenido  considerando que un porcentaje de supervivencia del nodo terminal de más un 
75% de probabilidades de supervivencia predijeran sobrevivir a 7 días, reduce el porcentaje de 
pacientes con mortalidad no esperada al 15,8% de los fallecidos (aumenta por tanto la 
especificidad) y aumenta el porcentaje de supervivientes no esperados al 7,4% de los 
supervivientes (disminuye la sensibilidad). Este incremento del punto de corte a 0,75 nos permite 
optar a analizar mortalidad no esperada en un número menor de pacientes con criterios más 
estrictos, pero ampliará el grupo de pacientes de supervivencia no esperada en el que investigar 
puntos comunes que hayan aumentado sus expectativas de supervivencia. 
 
9. En función de los datos de este estudio, comparando ambos métodos predictivos, creemos que 
el mecanismo idóneo de predicción de supervivencia y clasificación de pacientes es el árbol de 
clasificación cuando existe un número suficiente de individuos (pudiéndose confirmar sus datos 
con la regresión logística). En caso de series de pacientes menos numerosas, proponemos 
emplear la regresión logística complementada o no por el árbol de clasificación (para confirmar 
los resultados de la regresión). 
 
10. Los análisis multivariantes realizados con dos técnicas distintas detectan a la Escala de Coma de 
Glasgow o su subescala motora como primeros predictores de mortalidad en los niños 
traumatizados graves. Un estudio multicéntrico que confirmara este dato apoyaría la necesidad 
de recoger la puntuación en la Escala de Coma de Glasgow antes de premedicar para el 
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aislamiento de la vía aérea. También cuestionaría la necesidad de utilizar escalas de gravedad 
más complejas y menos universales en los niños traumatizados graves. 
 
11. Es necesario realizar registros y estudios multicéntricos con niños traumatizados graves que 
confirmen el efecto protector de la analgesia en pacientes con GCS  3 y 4, así como el de una 
fluidoterapia menos agresiva en todos los pacientes o en el subgrupo de pacientes con GCS 5 a 
12. 
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Revisión del tema estudiado. El traumatismo grave es la principal causa de mortalidad en niños en 
países desarrollados. Clásicamente se ha valorado la asociación de supervivencia en el paciente 
traumatizado grave en función de su edad o peso, sexo, constantes vitales, índices descritos en la 
literatura o el tratamiento inicial. Distinguir los factores asociados a su supervivencia tiene diversas 
utilidades, entre las que destacan el control de calidad mediante el análisis de los pacientes con 
mortalidad no esperada y el establecimiento de hipótesis sólidas de mejora de los procesos 
asistenciales.  
 
Hipótesis. La supervivencia de los niños traumatizados graves depende en gran medida de las 
variables asociadas al paciente, del mecanismo lesional y de las condiciones de la asistencia 
prehospitalaria. Es posible establecer modelos predictivos basados en estas variables que permitan: 
- Realizar un correcto control de calidad a través de las determinantes que condicionan la 
mortalidad no esperada. 
- Plantear mecanismos de mejora de procesos asistenciales a través de la supervivencia no 
esperada. 
 
Objetivos. Descubrir si en los niños traumatizados graves atendidos por un sistema de emergencias 
prehospitalario existe asociación entre supervivencia a 6 horas, 24 horas y 7 días y las variables 
asociadas al paciente (detectándolas), el mecanismo lesional y las condiciones de la asistencia 
prehospitalaria. En su caso, establecer modelos predictivos basados en estas variables que permitan: 
- Realizar un correcto control de calidad para prevenir e intentar evitar la mortalidad no 
esperada. 
- Proponer las variaciones de mejora en los procesos asistenciales para poder incrementar la 
supervivencia no esperada en los periodos de tiempo establecidos en este estudio. 
 
Pacientes y métodos. Estudio observacional y prospectivo en el que se incluyeron todos los niños 
traumatizados graves (hasta 18 años no cumplidos) atendidos y trasladados por el servicio de 
Urgencias SAMUR-Protección Civil de Madrid desde el 1 de enero de 2001 hasta el 31 de Octubre de 
2008. Se consideró grave al niño traumatizado para el que se solicitó preaviso hospitalario a criterio 
del médico que le atendía o el jefe de guardia. Los pacientes fueron trasladados a los hospitales 
públicos del área urbana de la ciudad de Madrid. Las variables dependientes que se recogen como 
desenlace de los pacientes son “supervivencia a 6 horas, “supervivencia a 24 horas” y “supervivencia 
a los 7 días” del traumatismo. Se analizan variables asociadas al paciente (edad, sexo), al 
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traumatismo (causa del traumatismo, área corporal afectada), a la relación temporal con la 
asistencia (tiempo hasta llegada de la ambulancia, tiempo de asistencia en el lugar del accidente, 
tiempo hasta la llegada al hospital), constantes vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, 
presión arterial sistólica, presión arterial diastólica), nivel de conciencia al inicio de la asistencia en el 
lugar del accidente valorado como GCS y sus subescalas (motora, verbal y ocular), combinaciones de 
variables descritas en la literatura (índice de shock, Escala de Trauma Revisada en versión de triage, 
Escala de Trauma Revisada), variables asociadas al tratamiento inicial (intubación previa a la llegada 
al hospital, fluidoterapia por kilogramo de peso, analgesia) y hospital de traslado. Se analizó la base 
de datos con el paquete estadístico SPSS 15.0 para Windows. Se aceptó como significativo un valor 
de p< 0,05. El análisis se realizó en tres fases: a) análisis univariante descriptivo para cada variable, b) 
análisis bivariante entre supervivencia a 6 horas, 24 horas y 7 días con el resto de variables (con 
prueba T de Student con test de Levene para variables cuantitativas y con prueba de Chi cuadrado y 
prueba exacta de Fisher para las cualitativas) y c) análisis multivariante para la supervivencia a 7 días 
mediante regresión logística y árbol de clasificación con metodología CHAID. 
 
Resultados. Se obtuvo asociación entre supervivencia a las 6 horas, 24 horas y 7 días y ausencia de 
politraumatismo, puntuación inicial en la Escala de Coma de Glasgow y las tres subescalas, frecuencia 
cardiaca inicial, presión arterial sistólica inicial, presión arterial diastólica inicial, puntuación en la 
Escala de Trauma Revisada en versión de triage inicial, puntuación en la Escala de Trauma Revisada 
inicial, ausencia de intubación prehospitalaria, menor fluidoterapia prehospitalaria y con la 
administración de analgesia prehospitalaria. En estos niños existe asociación entre supervivencia a 6 
horas y 7 días y frecuencia respiratoria inicial. El modelo general para predecir supervivencia a 7 días 
obtenido por técnica de regresión logística conteniendo exclusivamente la puntuación en la 
subescala motora de la GCS y el volumen de fluidoterapia por kilo de peso del paciente explica el 
49,1% de la incertidumbre. El poder de clasificación de la ecuación calculada por regresión logística 
conteniendo solo esas dos variables y considerando que más de un 50% de probabilidad de 
supervivencia a 7 días predijera sobrevivir, permite clasificar correctamente al 94,8% de los 
pacientes. Así, los pacientes con mortalidad no esperada (75% de los fallecidos) son susceptibles de 
análisis por mortalidad no esperada mientras que los pacientes supervivientes a pesar de la 
predicción de muerte (1,8% de los supervivientes) permiten establecer hipótesis de mejora de los 
procesos asistenciales.  
El modelo general para predecir supervivencia a 7 días mediante árboles de clasificación establece 
como primera variable predictora a la puntuación en la escala de Glasgow. Para puntuaciones 3 y 4 
de dicha escala, determina la administración de analgesia como predictora de supervivencia. Para 
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puntuaciones 5 a 12 en la escala de Glasgow se establece la hipótesis de que la administración de 
menor fluidoterapia por kilo de peso (≤28,3 ml/kg de peso) sea predictora de supervivencia. El árbol 
obtenido, considerando que un porcentaje de supervivencia del nodo terminal de más de un 50 % 
predijera sobrevivir, permite clasificar correctamente al 95,6% de los pacientes. De esta manera, los 
pacientes erróneamente clasificados en los que se predice supervivencia y en realidad fallecen 
(36,8% de fallecidos) son susceptibles de análisis por mortalidad no esperada; en cambio, los 
pacientes supervivientes a pesar de la predicción de muerte (3,1% de los supervivientes) permiten 
establecer hipótesis de mejora de los procesos asistenciales. Diferentes puntos de corte en las dos 
técnicas de análisis multivariante dan lugar a distintos porcentajes de mortalidad y supervivencia no 
esperadas, lo que permite optar análisis más específicos o más sensibles. 
 
Conclusiones. La supervivencia a 6 horas, 24 horas y 7 días de los niños traumatizados graves 
atendidos por un sistema de emergencias médicas prehospitalario de la ciudad de Madrid se asocia 
significativamente a variables recogidas en el medio prehospitalario (asociadas al paciente, al 
mecanismo lesional y a las condiciones de la asistencia prehospitalaria). Los análisis multivariantes 
realizados con dos técnicas distintas detectan a la Escala de Coma de Glasgow o su subescala motora 
como primeros predictores de mortalidad. La regresión logística encuentra a la menor 
administración de fluidos como siguiente predictora de supervivencia. El árbol de clasificación 
detecta que la administración de analgesia en los pacientes con GCS 3 y 4 se asocia a mayor 
supervivencia. Los hallazgos del análisis multivariante permiten establecer análisis de mortalidad no 
esperada en la población que hemos estudiado, así como establecer hipótesis terapéuticas para 
estudios multicéntricos, dada la dificultad de realizar ensayos clínicos controlados en las fases 
iniciales de tratamiento de los niños críticos. 
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APENDICE 1.  
Clasificación de las lesiones según la ICD-10 en su version del año 2007 (International Statistical 
Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision Version for 2007) en el capítulo 
XIX: Lesiones, intoxicaciones y algunas otras consecuencias de causas externas de lesión (S00-T98) 
(81). 
 
S00-S09 Lesiones en cabeza. 
S10-S19 Lesiones en cuello. 
S20-S29 Lesiones en el tórax. 
S30-S39 Lesiones en el abdomen, espalda, espina lumbar y pelvis. 
S40-S49 Lesiones en hombros y brazos. 
S50-S59 Lesiones en codos y antebrazos. 
S60-S69 Lesiones en muñeca y manos. 
S70-S79 Lesiones en cadera y muslos. 
S80-S89 Lesiones en rodillas y piernas. 
S90-S99 Lesiones en tobillos y pies. 
T00-T07 Lesiones implicando multiples regiones. 
T08-T14 Lesiones en parte no especificada de tronco, extremidades o región corporal. 
T15-T19 Efectos de cuerpo extraño introducido por orificio natural. 
T20-T32 Quemaduras y corrosiones. 
 T20-T25 Quemaduras y corrosiones de superficie corporal externa, especificada por el 
sitio. 
 T26-T28 Quemaduras y corrosiones confinadas a ojos u órganos internos. 
 T29-T32 Quemaduras y corrosiones de regiones múltiples y no especificadas. 
T33-T35 Congelaciones. 
T36-T50 Intoxicaciones por drogas, medicamentos y sustancias biológicas. 
T51-T65 Efectos tóxicos de sustancias principalmente no medicinales.  
T66-T78 Otros efectos no especificados de causas externas. 
T79 Ciertas complicaciones precoces de los traumatismos. 
T80-T88 Complicaciones de cirugía y cuidados medicos Complications of surgical and medical care, 
no clasificados en otra parte. 
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T90-T98 Secuelas de lesiones, intoxicacines y consecuencias de otras causas externas. 
 
Capítulo XX: causas externas de morbilidad y mortalidad (V01-Y98). 
 
V01-X59  Accidentes. 
 V01-V99  Accidentes de tráfico. 
  V01-V09  Peatón. 
  V10-V19  Ciclista. 
  V20-V29  Motorista. 
  V30-V39  Ocupante de vehículo de tres ruedas. 
  V40-V49  Ocupante de coche.  
  V50-V59  Ocupante de camioneta.  
  V60-V69  Ocupante de vehículo pesado.  
  V70-V79  Ocupante de autobús.  
  V80-V89  Ocupante de otros vehículos terrestres. 
  V90-V94  Ocupante de vehículo acuático.  
  V95-V97  Ocupante de vehículo aéreo o aéreo-espacial. 
  V98-V99  Ocupante de otros vehículos o sin especificar.  
 W00-X59  Otras causas externas de lesión accidental. 
  W00-W19  Caída.  
  W20-W49  Exposición a fuerzas mecánicas inanimadas. 
  W50-W64  Exposición a fuerzas mecánicas animadas.  
  W65-W74  Ahogamiento e inmersión. 
  W75-W84  Otros accidentes que comprometen la respiración. 
  W85-W99  Exposición a corriente eléctrica, radiación o temperaturas o 
presiones extremas. 
  X00-X09  Exposición a humo, fuego y llamas. 
  X10-X19  Contacto con sustancias calientes. 
  X20-X29  Contacto con animales y plantas venenosos. 
  X30-X39  Exposición a fuerzas de la naturaleza. 
  X40-X49  Intoxicación. 
  X50-X57  Sobreesfuerzo. 
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  X58-X59  Exposición accidental a otros factores o sin especificar. 
X60-X84  Autolesión.  
X85-Y09  Agresión. 
Y10-Y34  Evento de intención indeterminada. 
Y35-Y36  Intervención legar y operaciones de guerra. 
Y40-Y84  Complicaciones de cuidados médicos o quirúrgicos. 
 Y40-Y59  Efectos adversos de fármacos y sustancias biológicas dentro del uso 
terapéutico. 
 Y60-Y69  Eventos adversos en pacientes durante la atención médica y quirúrgica. 
 Y70-Y82  Efectos adversos de dispositivos médicos dentro del uso diagnóstico o 
terapéutico. 
 Y83-Y84  Reacción anormal del paciente a procedimientos médicos y quirúrgicos o 
complicación posterior ( no incluidos los eventos adversos en el momento del 
procedimiento). 
Y85-Y89  Secuelas de causas externas de morbimortalidad. 
Y90-Y98   Otros factores relacionados con causas de morbimortalidad clasificados aparte.  
 
 
 
 
